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BIBLIOGRAFIAN KÄYTTÄJILLE
Miina Sillanpään bibliografia on jaettu  kahteen pääosaan siten, että 
ensinnä on käsitelty M iina Sillanpään om a kirjallinen tuo tan to  ja 
toisena hänestä kirjoitettu  aineisto. Näiden kahden pääalueen ul­
kopuolelle jäävät haastattelu t, jo tk a  on luetteloitu erikseen sekä 
ääni- ja  kuvanauhat, jotka on sisällytetty tähän bibliografiaan siksi, 
että ne antavat mielenkiintoisen lisäulottuvuuden M iina Sillanpään 
henkilökuvaan. Kaikki ääniteviitteet ovat Oy Yleisradio A b:n radio- 
arkistosta.
Bibliografian kerääm inen aloitettiin ilman ta rkkaa  käsitystä sen 
m ahdollisesta laajuudesta. M iina Sillanpään Seuran ja  M iina Sil­
lanpään Säätiön päätökset käynnistää M iina Sillanpään yhteiskun­
nallisen työn merkitystä karto ittava eläm änkertatutkim us vuoden 
1985 lopulla antoi aiheen kerätä tiedot niistä kirjoituksista, jo ita  
M iina Sillanpää oli eläm änsä aikana kirjoittanut. Bibliografia a ja­
teltiin eläm änkertatutkim uksen apuvälineeksi ja  tu tkim uksen liit­
teenä julkaistavaksi lisäaineistoksi. Vähitellen kuitenkin huom at­
tiin aineistoa kertyvän niin paljon, että itsenäinen julkaisu olisi pa­
rem pi ratkaisu.
Bibliografian aineisto on kerätty niiden laitosten arkistoista, jotka 
liittyvät kiinteästi M iina Sillanpään eläm äntyöhön, Työväen A r­
kistosta ja  siellä olevasta M iina Sillanpään henkilöarkistosta, 
sanoma- ja  aikakausilehdistä ja  muista satunnaisista lähteistä. Aika- 
kausilehdistösta on systemaattisesti käyty läpi vain Palvelijatarlehti,
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Työläisnainen, Toveritar ja  Ihanne. Sanom alehtiviitteistä suurin 
osa m ukaanluettuna bibliografiassa esiintyvät ulkom aalaiset a rtik ­
kelit on saatu  M iina Sillanpään henkilöarkistoon kuuluvasta lehti- 
leikekokoelm asta, jonka  joskus puutteellisia bibliografisia tieto ja 
on pyritty tark istam aan m ahdollisuuksien m ukaan. Vaillinaisten 
tietojen tak ia  ei näitä  lehtileikkeitä ole kuitenkaan haluttu  jä ttä ä  
pois, koska artikkelit kuitenkin ovat löydettävissä Työväen A rkis­
tosta.
T ähän  bibliografiaan on otettu  m ukaan myös käsikirjoituksina 
olevat julkaisem attom at puheet ja  artikkelit, jos niiden säilytyspaik­
ka on pysyvästi joku  arkisto. Tälläkin on pyritty  siihen, että  a i­
neisto m ahdollisim m an m onipuolisesti valottaisi M iina Silanpään 
henkilökuvaa — ja  juuri uusimmassa, M iina Sillanpään kuolem an 
jälkeisessä aineistossa on  paljon julkaisem attom ia tekstejä. Tällai­
nen artikkeli ja  sen säilytyspaikka ilm oitetaan hakasulkeissa.
M iina Sillanpää allekirjoitti artikkelinsa yleensä koko nimellään, 
m u tta  hän  käytti myös nimensä lyhenteitä M .S., M iina S. tai Mii­
na. Toim intansa alkuvuosina hän käytti joskus myös nim im erk­
kiä Silla. Tähän bibliografiaan on sisällytetty vain näillä edellämai­
nituilla tavoilla omiksi k irja tu t kirjoitukset m uutam aa poikkeusta 
lukuunottam atta . M iina Sillanpää toimi vuosikym m enien ajan  eri 
lehtien pääto im itta jana, m utta enää ei ole m itään m ahdollisuutta 
selvittää, m itkä allekirjoittam attom at pääkirjoitukset ovat m ahdol­
lisesti hänen k irjo ittam iaan. Niitä saattaa  olla paljon, m u tta  ne on 
jä te tty  täm än työn ulkopuolelle. Toim itusteokset sekä niiden val­
tion kom iteoiden m ietinnöt, joiden työskentelyyn M iina Sillanpää 
otti osaa, on sisällytetty bibliografiaan asianmukaiselle paikalle ky­
seisen vuosiluvun kohdalle viimeisenä.
Bibliografian sisällysluettelosta selviää sen rakenne. M iina Sil­
lanpään kirjallinen tuo tan to  on luokiteltu aiheittain sisällysluette­
lossa. Kunkin asiakohdan yhteyteen on aineisto järjeste tty  vuosi­
luvun m ukaiseen aikajärjestykseen ja  kukin vuosi on puolestaan 
aineistoltaan aakkosjärjestyksessä. A siahakem isto ei ole täysin 
auko ton . M iina Sillanpää k irjo itti harvoin vain yhdestä asiasta, 
vaan kirjoituksissa saattoi olla viitteitä m onista ajankohtaisista ai­
heista. Tässä bibliografiassa jokainen artikkeli on mainittu vain ker­
ran  ja  täm ä on aiheuttanut luokitteluvaikeuksia. A siahakem iston
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T alou styön tek ijä in  Y hdistyksen to im isto  H elsingin T arkk'am pu jan kadun  
k o d issa  sella isena kuin M iina S illanpää halusi sen jä lk een sä  jä ttä ä .  
(Julkaisijan hallussa, kuvannut T. Norjavirta)
kohta »m uuta» on jäänyt laajaksi paitsi tästä luokitteluvaikeudes- 
ta, myös siitä johtuen, että niitä aiheita, joista M iina Sillanpää kir­
joitti tiettävästi vain kerran oli niin paljon! Ellei kirjoituksella ole 
nimeä tai sen sisältö ei ilmene otsikosta, se ilmaistaan hakasulkeissa.
M iina Sillanpäästä k irjoitettu  ja  m uu bibliografiassa esille tule­
va aineisto on esitetty aikajärjestyksessä ja  aakkostettu  artikkelin 
nim en, k irjo ittajan  tai nimimerkin m ukaan.
Henkilöhakemistossa on mainittu kaikki ne henkilöt, joista Miina 
Sillanpää on kirjo ittanut tai joiden kanssa hän on yhdessä ko. k ir­
joituksen allekirjoittanut. Siinä on m ainittu  myös k irjo itta ja t, k ir­
ja-arvostelijat, to im itta ja t, kuvaajat sekä ne, jo ita  kirjoitus M iina 
Sillanpään ohella käsittelee. H akem isto on laadittu  niin, että  ni­
men kohdalla ilm oitetaan ne sivunum erot, jo ilta  ko. henkilö tässä 
bibliografiassa löytyy. Sisällysluettelon perusteella on mahdollisuus 
tark istaa, m issä yhteydessä henkilö tulee esille. Kaikkine puutte i­
neenkin katsottiin aiheelliseksi ja  mielenkiintoiseksikin liittää tä ­
m ä henkilöhakem isto bibliografian loppuun.
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Ajallisesti bibliografian aineisto kattaa  vuodet 1898— 1986. 
V uonna 1898 ilmestyi M iina Sillanpään ensimmäinen artikkeli Pal- 
velijatar-lehdessä. V uonna 1986 vietettiin M iina Sillanpään synty­
m än 120-vuotisjuhlia. Juh laan  liittynyt lehtikirjoittelu ja  pidetyt 
puheet on vielä sisällytetty tähän  bibliografiaan. Vuodelta 1989 on 
bibliografiaan o tettu  m ukaan esim erkkinä ja tkuvasta  ja  voim istu­
vasta yliopistollisesta tutkimuksesta tutkim us naisministereistä osoi­
tukseksi siitä, että  M iina Sillanpään eläm äntyötä on vaikea nyky- 
aikaisenkaan tu tkim uksen sivuuttaa!
Bibliografian kerääm iseen sekä aineiston m uokkaam iseen on 
osallistunut kirjastoapulainen Mervi N ousiainen, toim itussihteeri 
Petri Piiroinen sekä prosessi-insinööri Virpi Paavola, joka  myös 
suoritti aineiston puhtaaksik irjo ituksen. K äytännön apua ja  hyö­
dyllisiä ohjeita  bibliografian laatimiseen on saatu kirjastonhoitaja 
Outi Kecskemetiltä, joka myös luki käsikirjoituksen. Läm pim ät kii­
tokset antam astanne avusta täm än ju lkaisun valmistumiselle.
M iina Sillanpään Säätiö toivoo, että täm ä bibliografia täy ttää  
sille asetetut odotukset ja  että siitä on iloa ja  hyötyä kaikille niille, 
jo tk a  ovat kiinnostuneita M iina Sillanpään eläm äntyöstä ja  m ah­
dollisesti tekevät tu tk im usta  hänen eläm äntyötään sivuavista 
aiheista.
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SAATTEEKSI
M iina Sillanpään nim eä kantavan säätiön to im intaan tuo nyt kä­
sillä oleva teos uudenlaisen sisältöalueen: Säätiön ju lkaisusarjan  
ensim m äisenä k irjana ilmestyy M iina Sillanpään bibliografia.
Julkaisusarjassa painetaan ne teokset ja  raportit, jo tk a  valm is­
tuvat Säätiön harjo ittam an  tai tukem an tieteellisen tutkim ustyön 
ja  kokeilutoim innan tuloksina. Tavoitteena on saattaa näin synty­
vät tiedot, tulokset ja  kokem ukset niiden ulottuville, jo tk a  om as­
sa työssään saattaisivat tuloksia hyödyntää. Säätiön voim avarat 
huom ioon ottaen julkaisujen m äärä ei tule olem aan suuri; sen si­
jaan  sisällöllisenä tavoitteena on  julkaista u u tta  ja  kokeilevaa tie­
toa kansanterveystyön edistämiseksi. Toisaalta sarjassa tullaan ju l­
kaisem aan sekä M iina Sillanpään eläm äntyöhön että  Säätiön ja  si­
tä  edeltäneen to im innan historiaan liittyviä esityksiä.
Säätiön päätös koota M iina Sillanpään bibliografia perustui ta ­
voitteeseen saada kokonaiskuva siitä m ittavasta aineistosta, jonka 
M iina Sillanpää eläm änsä a ikana tuo tti m uun m uassa kirjoituksin 
ja  puhein. Toisaalta työn aloittam isajankohtaan vaikutti M iina Sil­
lanpään yhteiskunnallisen työn m erkitystä karto ittavan eläm äker­
tatu tkim uksen käynnistym inen vuoden 1985 lopulla.
M iina Sillanpään bibliografian laajuus on ylittänyt rohkeim m at­
kin odotukset; aikakausi, tuolloin vallinneet olosuhteet ja  tausta­
tekijät huom ioon o ttaen  M iina Sillanpään kirjallinen tu o tan to  on 
todella kunnioitettava.
S A A T T E E K S I
Kiitos tästä  m ittavasta bibliografiatyöstä kuuluu Säätiön tu tk i­
mussihteeri Outi Piiroinen-Backmanille, joka on sekä m erkittävältä 
osalta kerännyt että vastannut kokonaisuudessaan bibliografian to i­
m itustyöstä.
Bibliografian koonnan ohessa on valm istunut M iina Sillanpään 
laaja sukuselvitys, jo k a  saatetaan erikseen painoasuun Sillanpään 
suvun ja  tu tk ijoiden käyttöön.
Helsingissä helm ikuussa 1989
Leena Välimäki 
säätiön jo h ta ja
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MIINA SILLANPÄÄ 
KIRJOITTAVANA VAIKUTTAJANA 
JA VALISTAJANA
M iina Sillanpää aloitti itsellisen eläm änsä 33-vuotiaana, kun hän 
yhdeksän vuoden uskollisen palveluksen jälkeen jä tti palveluspaik­
k a n a  lehtori Unoniuksen perheen keittäjänä vuonna 1899. Hänellä 
oli ollut m oniin am m attisisariinsa verrattuna poikkeuksellisen hy­
vät m ahdollisuudet osallistua useiden vuosien aikana Kansanvalis­
tusseuran järjestäm ille luennoille ja  kursseille. H än  oli saanut roh­
keutta esiintyä julkisesti. H än  oli tiedostanut asem ansa työläisten 
joukossa ja  ta junnu t velvollisuutensa om an eläm änsä m uokkaaja­
na. Kun Helsingin Palvelijataryhdistys perustettiin vuonna 1898, 
hänelle tarjoutui m ahdollisuus aloittaa eläm ässään aivan uusi vai­
he. Päiväkirjaansa M iina Sillanpää kirjoitti 1. 6. 1899 näin: »E ro­
sin palveluksesta ja  ryhdyin hoitam aan yhdistyksen paikanvälitys- 
toim istoa, joka  sijaitsee Suomalaisen kauppakoulun huoneustos- 
sa M ikonkatu 3. Siellä oli kaksi huonetta käytettävänä. Toisessa 
huoneessa asuin, toisessa oli toim isto. Täällä nyt olen. Velvollisuu­
tenani on myös hoitaa koulun vahtimestarin toim i, josta saan palk­
kaa 15 m k. Koko palkkani on täten noin 50 m arkkaa kuukaudes­
sa.» (M äkikossa, s. 127.)
Yksityisen ihm isen eläm änkulun kannalta ka tso ttuna tap ah tu ­
nut eläm änm uutos oli varm asti tärkeä. Yhteiskunnallisesti tarkas­
teltuna siinä ei ollut m itään, mikä olisi ennakoinut tapahtum an ole­
van alkuna merkittävälle, jopa koko yhteiskuntaa koskettavalle elä­
m äntyölle. M iina Sillanpää tunsi olevansa valmis eläm ässään ta ­
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pahtuvaan m uutokseen. Se, m itä uudet tehtävät to ivat tullessaan, 
oli seurausta siitä yhteiskunnallisesta käym istilasta, m ikä mullisti 
niin yksityisten ihm isten kuin koko yhteiskunnankin eläm än. A l­
koi tapah tua  asioita, jo tk a  im aisivat aktiivisesti m ukana olevat ih­
miset tapahtum ien keskelle. M iina Sillanpää kuului niiden ihmis­
ten joukkoon , jo tk a  oivalsivat tilanteen tarjoam at uudet to im in­
nan m ahdollisuudet ja  jo tk a  ottivat osansa tarjou tuvasta  vastuus­
ta  sorrettu jen  ja  alistettujen kansanosien eläm än parantam isessa.
Sylvi-Kyllikki Kilpi kirjoitti M iina Sillanpään poliittisesta sitou­
tum isesta hänen 80-vuotis syntym äpäivänään seuraavan arvion: 
»H än ei tullut työväenliikkeeseen m ukaan nuorekkaassa intomie- 
lisyydessään ja  to im innanhalussaan niinkuin eräät m uut Sos.dem . 
Työläisnaisliiton u ranuurta ja t, hän ei tullut m yöskään m aailm an­
katsom uksellisen ja  poliittisen hark innan  jälkeen niinkuin sellai­
set, jo tk a  ovat liittyneet työväenpuolueeseen herkim m ät nuoruus­
vuodet sivuutettuaan, vaan hän joutui m ukaan käytännöllisessä jä r­
jestötyössä, askel askeleelta, koska todellinen halu au ttaa  osasis- 
ko jaan , palvelijattaria, vei hänet poliittiseenkin liikkeeseen. Se oli 
ainoa mahdollisuus tehdä jotakin. H änestä tuli miltei huom aam atta 
sosialidemokraatti, koska hän oli työläinen ja  oikeamielinen.» (Suo­
men Sosialidem okraatti 4. 6. 1941).
Miina Sillanpään eläm ää on enimmäkseen tarkasteltu poliittiselta 
kannalta: hänen toim im istaan sosiaalipolitiikkona ja  sosialidem o­
kraattisena kansanedustajana sekä ensim m äisenä naism inisterinä. 
O m ana aikanaan hän oli ensim m äinen nainen m onessa ja  teki si­
ten m erkittävää pioneerityötä. M utta aivan yhtä huom aam atta kuin 
M iinasta tuli sosialidem okraatti ja  poliittinen henkilö, hänestä tu ­
li myös to im itta ja , lehtinainen, k irjo ittava vaiku tta ja  ja  valistaja. 
Seuraavassa kiinnitetäänkin huom io tähän  puoleen hänen m itta­
vassa, yli puoli vuosisataa kestäneessä aktiivisessa elämäntyössään.
M iina S illanpää toim i eri lehtien pää- ja  vastaavana to im itta ja­
na kaikkiaan noin 35 vuotta. Kun ajatellaan, ettei hänellä ollut min­
käänlaista m uodollista koulutusta tähän  tehtävään, koska hänen 
peruskoulutuksensa rajo ittu i parivuotiseen kiertokouluun ja  m uu­
tam aan  vuoteen Forssan teh taan  teh taankoulua jo k a  toinen viik­
ko, on saavutusta pidettävä m ahtavana. T äm än vaikuttavan lehti­
m iesuran alku oli kuitenkin hyvin vaatim aton. M iina Sillanpään
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Työläisnaisen hallin to  i:. 1907. Vas. se isom assa  H ilja  Pärssinen, 
Tildo K ajaslam pi, M iina  Sillanpää, A n n i P öysä, T iina  P ietikäinen. 
Vas. istum assa N a im i L aitinen , A lm a  Luhtala, E m m i H uttunen , 
A in o  E ronen .
(Teoksesta Työn naisen juhlavuosi, KK. 1950)
henkilössä yhdistyivät silloisen yhteiskunnan ja  erityisesti työläis­
naisten tarpeista  esillenousevat vaatim ukset ja  realistiset to teu tta­
miskelpoiset vaihtoehdot julkaisutoim innan alueella.
Helsingin Palvelijataryhdistys julkaisi jo  perustam isvuotenaan 
1898 näytekappaleen Palvelijatarlehdestä, jo sta  painettiin em än­
tiä varten myös ruotsinkielinen versio. Tässä lehdessä W ilhelmina 
Sillanpää kirjoitti aiheesta »Täytyykö paivelijattarien yleistä sivis­
tystä koho ttaa  ja  m inkä vuoksi?». Artikkeli käsitteli itsekasvatus­
ta ja  sen m erkitystä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Pal- 
velijataryhdistyksessa tiedostettiin alusta alkaen, että  toim innan 
kohderyhm änä olevat palvelijattaret on m ahdollisuus saavuttaa te­
hokkaim m in kirjoitetun sanan avulla ja  tä ten  jak aa  tietoa ja  valis­
tusta heitä koskevista asioista. Vuosien 1898— 1904 välisenä aika­
na julkaistiin  ja  painettiin lukuisia erillisjulkaisuja, kunnes vuon­
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na 1905 Painoylihailitus antoi säännöllisen ilmestymisluvan Pal- 
velijatarlehdelle. Itsellisestä, omaa om aisuuttaan hallitsevasta Miina 
Sillanpäästä, jo ta  ei voitu p itää poliittisesti vaarallisena henkilö­
nä, tuli lehden pääto im itta ja . H än kirjoitti artikkeleita, m utta  hän 
myös vastasi lehden tilauksista ja  taloudesta.
Vuoteen 1905 m ennessä M iina Sillanpäälle oli kertynyt jo  mel­
koinen m äärä kokem usta k irjo ittajana. Hän oli k irjo ittanu t am ­
m attiasioista om iin julkaisuihin. Palvelijataryhdistyksen puheen­
jo h ta jan a  hän oli jo u tu n u t kirjo ittam aan sanom alehtiin vastaus- 
kirjoituksia niihin ryöpytyksiin ja  solvauksiin, jo ita  hän tä  ja  hä­
nen yhdistystään vastaan julkaistiin  eri sanom alehdissä. O m a M ä­
kikossa k irjo ittaa (s. 159) M iina Sillanpään k irjo itta jan  tehtävästä 
seuraavasti: »Erikoisesti tulee M iinan osaksi jakaa  julistusta kir­
jo ite tun  sanan kautta . H änen sanom alehtitekniikkansa on kuiten­
kin erittäin  heikko ja  puutteellinen, hänen kielenkäyttönsä köyhää 
ja  usein myös sangen hiom atonta. M utta hänellä on ystäviä, jo tka  
pystyvät korjaam aan pahim m at kielivirheet ja  oikovat sanonnan 
kankeutta. Ja  milloin on laadittava ruotsinkieliset vastaukset esi­
merkiksi sanom alehtiväittelyissä, tulivat avuksi rouvat Alli Trygg- 
Helenius ja  Hedvig G ebhard sekä tohtori M aikki Friberg. M iinan 
kirjoitustyyli oli alusta alkaen om aperäinen — siinä ilmenee toisi­
naan hyvinkin lyhyitä lauseita, niin että  ne joskus vaikuttavat kes­
keneräisiltä, toisinaan taas päinvastoin liiankin selitteleviltä. Ke­
hityskykyisenä ja  pystyen loogisesti ajattelem aan M iina m uokkaa 
vähitellen sanontansakin asialliseksi ja  ytim ekkääksi, niin että  hä­
nen kirjoitelm ansa — olem atta lennokkaita ja  sanonnaltaan lois­
tavia — herättävät lukijassa m ielenkiintoa».
Jos lienee kirjoituksissa alkuvuosina ollut kankeutta, on niissä 
täytynyt olla myös alkukantaista  voim aa, jo k a  m itätöi puutteet. 
M äkikossa to teaa  tuosta sisäisestä voim asta näin (s. 132): »Niistä 
lukem attom ista sanom alehtikirjoituksista, joiden kirjoittajaksi on 
m erkitty  M iina Sillanpää tai M .S., M iina S. tai vain yksinkertai­
sesti M iina, saa aavistuksen siitä sisäisestä palosta, joka  tässä tais­
telijassa on jo  hänen työnsä alkuvaiheessa purkautunut niin m o­
nin tavoin. Kuinka paljon hän kirjoittikaan jo  ensimmäisinä tulen 
ja  hehkun vuosinaan! Itsevarm asti ja  rohkeasti hän sovitti sanan­
sa, eikä täm ä uudistuksen julistam isen ja  arvostelun tarve ole vä-
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H elsingin P a lvelija iaryh d istyksen  jo h to k u n ta  
1900-luvttn alussa. Y hd istys p eru ste ttiin  
v. 1898 j a  kah ta  vu o tta  m yöh em m in  
M iina Sillanpäästä, ku vassa  edessä ko lm as  
vasem m alta, tuli sen pu h een joh ta ja . 
(Julkaisijan hullussa, kuvannut Ateiie Apolloj
M iina Sillanpää PiikunsiH anrannassa  
olevan ko tin sa  työ p ö yd ä n  
adtessu k ir jo ittam assa  r. 1916.
(T)övaen . Iikisiä, kuvannut Ensio 1 iesimaa)
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hentynyt vuosienkaan varrella, se ei ole lakannut edes vanhuusvuo­
sina — pikem m inkin lisääntynyt.»
M iina Sillanpää m ainitaan suomalaisen kirjallisuuden bibliogra­
fiassa ensimmäisen kerran vuonna 1909. Silloin ilmestyi hänen kir­
jo ittam ansa 16-sivuinen sosialidemokraattisiin vaalijulkaisujen sar­
jaan  kuuluva lehtinen »Leivättöm ät ja  leivän herrat», jo k a  käsit­
teli työttöm yyttä ja  sen seurauksia työväestön keskuudessa. Kuten 
jo  mainittiin, täm ä ei ollut hänen ensimmäinen kirjoituksensa, vaan 
hänen ansiolistallaan oli jo  runsaan kymmenen vuoden ahkera kir­
jo itustyö. V uoden 1909 jälkeen M iina Sillanpää m ainitaan kirjal­
lisuuden bibliografiassa lähinnä vain Työläisnainen ja  Ihanne leh­
tien pääto im itta jana sekä Naisliiton erillisjulkaisujen vastaavana 
to im ittajana.
Paivelijatarlehti ilmestyi vuosina 1905— 1906, m uuttui Työläis- 
naisliiton ju lkaisem ana Työläisnainen-nim iseksi ja  ilmestyi vuosi­
na 1907— 1916. Poliittisten syiden takia lakkautettua lehteä saa­
tettiin alkaa uudelleen julkaista vuonna 1922; Toveritar oli nyt leh­
den nimi. Pääto im itta jana  oli kaikkina m uutoksen kausina toim i­
nut Miina Sillanpää ja  hän toimi tässä tehtävässä aina vuoteen 1944. 
Vuosisadan alussa Miina Sillanpää toimi myös lastenlehti Ihanteen 
pääto im itta jana tilanteissa, missä lehdelle ei saatu m uuta sopivaa 
toim ittajaa. M iina Sillanpään päätoim ittajakausi oli hyvin pitkä, 
ilmestyneiden ju lkaisujen m äärä erittäin suuri ja  allekirjo ittam at­
tom ien artikkeleiden m äärä lukem aton — tuskin koskaan voidaan 
aukottom asti selvittää M iina Sillanpään koko kirjallinen tuo tan ­
to! Pääkirjo itusten  k irjo itta jasta  ei aina voida olla varm oja, kos­
ka todistettavasti m uutkin kuin pääto im itta ja  kirjoittivat runsaas­
ti pääkirjoituksia. M eidän on tyydyttävä siihen aineistoon, minkä 
hän on nim ellään tai nim ikirjaim illaan k irjannut om akseen.
Edellä esitetystä kävi ilmi, että M iina Sillanpää oli tuottelias kir­
jo itta ja . M utta mistä aiheista hän kirjoitti? M itkä asiat olivat hä­
nelle läheisiä ja  tärkeitä? O n huom attava, e ttä  M iina Sillanpää ei 
ollut teoreetikko. H än ei luonut kirjoituksillaan uusia aatevirtauksia 
eikä uudenlaista sosiaalipoliittista a ja tte lua. H än  oli m itä suurim ­
massa m äärin käytännön ihminen niin toim innassaan kuin kirjoi- 
tuksissaankin. H än  otti esille yhteiskunnallisia epäkohtia ja  arvos­
teli vallitsevia o lo ja . Hänen osoittelunsa kohteeksi joutuivat suu­
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ret yhteiskunnallista eläm ää ja  suuria ihm ism assoja koskevat o n ­
gelm at, kuten yleinen äänioikeus, työväestön eläm ään vaikuttavat 
tekijät, koulutuksen puutteesta joh tuva am m attitaidottom uus se­
kä pieniä ryhm iä ja  yksittäisiä ihm isiä koskettavat vaikeudet, esi­
merkiksi aviottom ien lasten äidit. Jos hän arvioi voivansa tavalla 
tai toisella paran taa  asiantilaa, hän toim i.
Kaikissa M iina Sillanpään kirjoituksissa tai puheissa tun tuu  ole­
van jo k o  välillinen, toisen ihmisen an tam a tai sitten om akohtai­
sesti koettu , erilaisissa eläm äntilanteissa nähty ja  kuultu kokem us­
pohja. H än  otti käsiteltäväkseen ihm isten hänelle esittäm iä ongel­
mia m ikä vuorostaan lisäsi ihmisten luottam usta häneen. M iina Sil­
lanpäätä pidettiin julkisena kanavana, jo ta  pitkin kulki tieto »päät­
täjille» ja  jo ta  pitkin autom aattisesti kulkisi apu takaisin avunpyy- 
täjiin päin! Näinhän ei tietenkään aina voinut olla, m utta säilyneestä 
ja  Työväen A rkistossa säilytettävänä olevasta kirjeenvaihdosta on 
aistittavissa se, e ttä  M iina Sillanpää oli ruum iillistunut »yhteiskun­
nallinen hyvä haltija» , jo ta  ei köyhim m änkään tarvitse pelätä ja  
jo k a  pystyi m ahdottom issakin tilanteissa löytäm ään onnellisen ra t­
kaisun esitettyihin vaikeuksiin.
Järjestö to im in taan  liittyviä kysymyksiä käsittelee kirjoituksista 
suuri osa, to im ihan M iina Sillanpää pitkät a ja t sekä Palvelijatar- 
yhdistyksen (myöhem m in Taloustyöntekijäin  yhdistyksen) ja  
Sos.dem . Työläisnaisliiton puheenjohtajana ja  viimeksi m ainitus­
sa järjestössä myös sihteerinä. Pitkäaikaisin  ja  ehkäpä eniten kir­
jo ite ttu  alue kosketteli palvelijattarien, m yöhemmin kotiapulais­
ten asem aan ja  eläm ään liittyviä aiheita. Yksityiset kotiapulaiset 
kuin myös yhteiskunta pitivät M iina Sillanpäätä kotiapulaiskysy- 
myksen valtakunnallisena asiantuntijana. H än  toimi molemmissa 
kotiapulaisten asem aa käsittelevissä valtion asettam issa kom iteois­
sa. Lakiesitystä, jo n k a  ensim m äinen kom itea esitti, kutsuttiinkin 
epävirallisesti »Lex M iinaksi»!
Lähes yhtä laajasti kuin kotiapulaiskysym ystä on M iina Sillan­
pää käsitellyt myös perhettä, sekä perheen, äitien ja  lasten asem aa 
yhteiskunnassa. Kodin työ taakan  keventäm inen koulutuksen, tie­
don levittämisen ja  parannettavien elin- ja  hygieniatilojen avulla, 
naisten yhteiskunnalliset oikeudet ja  työläisluokan perheiden ylei­
set olosuhteet ja  alistetun asem an m ukanaan tuom at vaikeudet oli-
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M iin a  S illanpää k ä y tti  k ir jo itu sk o n e tta  p a ljo n , m u tta  pä ivä k irja n sa  
hän k ir jo it t i  vahakantisiin  vihkoih in  käsin, 
f Julkaisijan hallussa)
V.-i-
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vat hänen ja tkuvan  huom ionsa ja  kirjoittam isen aiheina. K otita­
loustyön aseman ym m ärtäm inen ja  sen kansantaloudellisen m er­
kityksen osoittam inen oli tuohon aikaan kaukonäköisyyttä ja  vii­
sasta edistyksellisyyttä, jo ta  M iina Sillanpää toi kirjoituksissaan 
esille.
M ikä merkitys voidaan antaa sille, että M iina Sillanpää piti päi­
väkirjaa ainakin jo  viimeisinä vuosinaan U noniuksen keittäjänä. 
On todennäköistä, että hän aloitti päiväkirjaan kirjoittamisen Kan­
sanvalistusseuran toiminnan vaikutuksesta harjoituttaakseen itseään 
kynän käytössä. V arm istusta tähän asiaan ei saada. K uitenkin se 
on varm aa, että O m a M äkikossalla on ollut käytettävissään M iina 
Sillanpään päiväkirjat vuosilta 1898— 1944, koska eläm änkerras­
sa on näiltä vuosilta useita lainauksia suoraan päiväkirjasta. M itä 
näille päiväkirjoille on tapah tunu t, jäänee ikuiseksi arvoitukseksi, 
koska niitä ei lukuisista etsinnöistä huolim atta ole pystytty jä ljit­
täm ään. Päiväkirjat vuosilta 1945— 1947 ja 1948— 1951 löytyivät 
eräästä kuolinpesästä ja  ovat siten tu tk ijo iden käytettävissä. P ä i­
väkirjam erkinnät ovat lyhyitä yhteenvetoja tehdyistä töistä, hoi­
detuista asioista ja  kohdatuista henkilöistä. M erkintöjä lukiessa lu­
kijalle tulee tunne siitä, että  niiden k irjo itta ja  on halunnut p itää 
eläm änsä järjestyksessä ja  tekem isensä organisoituna. Olisiko vai­
kutelma sam a, jos käytettävissä olisivat olleet päiväkirjam erkin­
nät niiltä vuosikym m eniltä, jolloin hänen eläm änsä oli intensiivi- 
sintä ja  monipuolisinta? Sekä hänen laaja kirjeenvaihtonsa että hä­
nen päiväkirjansa palvelivat yhtä ja  sam aa pääm äärää — hänen 
työtään, sitä m ikä hänen eläm ässään oli m erkityksellisintä ja  tä r­
keintä. Yksityiselämä oli hänen ju lkista eläm äänsä ja  pänvastoin; 
ra jaa  näiden kahden välille on m ahdotonta vetää.
M iina Sillanpää kirjoitti eläm änsä aikana paljon. Tuskin hänen 
tekstejään voidaan kuolem attom ina pitää, m utta  ne ovat mielen­
kiintoinen ja  m onipuolinen kokoelm a yhden ihmisen eläm äntyös­
tä tietyssä yhteiskunnallisessa kehitysvaiheessa yli viisikymmentä 
vuotta kestäneellä aikasuoralla. Mielenkiintoiseksi bibliografian te­
kee se tosiasia, että Miina Sillanpää itse on ollut kirjoittamisen koh­
teena vielä kauemmin! Täm ä tosiasia, että vaikka Miina Sillanpään 
kuolem asta on kulunut jo  36 vuotta, hänestä kirjoittam inen ei ole 
vieläkään lakannut, an taa  jo  yksistään oikeutuksen täm än biblio-
grafian  kokoam iselle. M ikä voim a tuossa ihmisessä on ollut, että 
hänen äänensä kan taa  näiden kuluneiden vuosikym m enten takaa  
m eidänkin, hänen kuolem ansa jälkeen syntyneiden korviin. N ais­
tutkim uksen lisääntyminen on lisännyt tutkim usta myös M iina Sil­
lanpäästä ja  hänen asem astaan naisena niin monessa! Jo eläm än­
sä a ikana hän sai kokea m ullistavan m uutoksen itseensä kohdistu­
vassa arvostuksessa: o ltuaan toim intansa alkuaikoina pilkkakirjoi­
tusten kohde ja  herjojen sylkykuppi, hän  viimeisinä eläm änsä vuo­
sikym m eninä sai osakseen suunnaton ta  arvonantoa mm. vastaan­
ottaessaan talousneuvoksen arvonim en v. 1939 tai Suom en K ult­
tuurirahaston suurpalkinnon v. 1949. Pyöreitä vuosia täyttäessään 
hänelle kirjoitettiin lukuisia runoja , joissa kuvattiin hänen persoo­
nallista eläm änkaartaan ja  lukuisia merkittäviä saavutuksiaan. Nä­
m ä runot ovat om a pieni kokonaisuutensa ja  m erkittävällä tavalla 
heijastavat sitä kunnioitusta ja  rakkautta , m itä hän tä  kohtaan tu n ­
nettiin kaikissa yhteiskuntakerroksissa. Runon sanoilla on usein hy­
vä kuvata voim akkaita tunteita , jo ten  olkoon säe Lyyli Takin ru ­
nosta Sunnuntai 4, 6. 1941 tässä esim erkkinä ja  heijastuksena sii­
tä, miksi M iina Sillanpää yhä elää työssään — ja  kirjoituksis- 
saankin.
»M u istaa  k a ikk i, ku inka k o itt i  
p itä ä  p u o lta  p ienen , heikon  
vastaan valtaa vuorenpeikon .
K ärsi ta p p io n  ta i vo itti, 
lann istiko  koskaan  m ikään , 
hellit t ik ö  h etkeksikään ?
T eki talven  teille  kesää.
M u uras m o n ta  ko tipesää .
S a to jen  ja  tuhansien  
n ie to s tie tä  tarpovien  
elonkangas, ennen harm aa, 
sai j o  ilon raidan arm aan.
Siitä , s iitä  ka ikk ien , 
varjon lasten  sydän ten  
tänään, suurra sunnuntaina  
k iito s  korkein . N y t j a  aina . »
Helsingissä helm ikuussa 1989
Outi Piiroinen-Backman 
M iina Sillanpään Säätiön tutkim ussihteeri 
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M I I N A  S I L L A N P Ä Ä  K IR J O IT T A  V A N A  V A I K U T T A J A N A
1. MIINA SILLANPÄÄN 
KIRJALLINEN TOIMINTA
1.1. Kirjoitukset aiheittain
Alkoholipolitiikka ja  raittiustyö
1 9 0 9 . Porvariston  kieltolaki-ohjelm at paljastuneet. (M iina S.) 
— Työläisnainen 9, s. 65—66.
Suom alainen puolue ja  kieltolaki. (M iina S.) — Työläisnainen 15, 
s. 113.
Juom alakkoon kaikki. (M .) — Työläisnainen 25, s. 196.
1 9 1 1 . M illoin saadaan kieltolaki? (M iina S.) — Työläisnainen 
13, s. 97—98.
Juom arahajärjestelm ä. (Miina S.) — Työläisnainen 40, s. 313—314,
1 9 1 2 . Sivistyslaitoksilta kielletään v ara t, väkij uom at tahdo taan  
halventaa! (M .S.) — Työläisnainen 11, s. 83.
30. yleinen raittiuskokous Lahdessa. (M .) — Työläisnainen 24, s. 
190.
1 9 1 3 . A nnetaanko porvaripuolueiden ja  ryssäläissenaatin tap ­
paa Kieltolaki. Kust. Sos.-dem. Puoluetoim ikunta. Helsinki. 16 s.
Sos.-dem. Raittiuskeskusjärjestö perustettu. (M.) — Työläisnainen 
49, s. 390.
Väkijuom aliikkeen varjopuolia. (M iina S.) — Työläisnainen 15, 
s. 117— 118.
1 9 2 1 . Kieltolaki ja  yleinen mielipide. (M .S.) — Uuden Työläis­
naisen joululehti 1921. Sos.-dem. naisten jou lu ju lkaisu , s. 15.
1 9 3 2 . Kansam m e tahdo taan  huku ttaa  alkoholiin. — Toveritar 
1, s. 15.
Toisin nyt kuin 25 vuotta  takaperin. Ikuinen kiertokulku. — T o­
veritar 5—6, s. 69—70.
Asuntokysymys
1 9 1 1 . Kuolevaisuus köyhälistön keskuudessa ja  asunto-olot. 
(M iina S.) — Työläisnainen 17, s. 129— 130.
1936. M iten asumme ja  miten meidän pitäisi asua? (M .S.) — T o­
veritar 18, s. 293.
1 9 3 8 . M aaseudun asunto-olojen parantam inen. A jankohtaiset 
käytännöllisyydet otettava huom ioon. — Kansan lehti 29. 8.
1 9 4 1 . A sukkijärjestelm ä on synkkä epäkohta. M utta yhteisvoi­
m in olisi sekin korjattavissa. — K uluttajain  lehti 7, s, 5
1 9 4 8 . »K ultalaina»-talot ja  hallitus. — R aivaaja 16. 1. 
Au-äidit ja  -lapset, Ensi Koti
1 9 2 2 . Laki avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista eduskun­
nan käsiteltävänä. — Toveritar 3, s. 42—43.
Laki aviottom ista lapsista eduskunnan käsiteltävänä. M iina Sillan­
pään  lausunto 14. 3. 22. — Toveritar 4, s. 65—66.
1940 . Uusi ajanm ukainen äitien- ja  lastenkoti Helsinkiin. — To­
veritar 8—9, s. 102— 103,
M I IN A  S I L L A N P Ä Ä N  K I R J A L L I N E N  T O IM IN T A
1 9 4 2 . »Ensi Koti» on  valmis. Työläisäitien ja  Lasten Kotiyhdis- 
26  
H elsingin E nsi K odin  
p eru sk iven  m uu raus­
tila isuudessa  19. 4. 1941 
p u h e tta  p itä m ä ssä  
T yöläisäitien  j a  L asten  
K o tiyh d istyk sen  
p u h een jo h ta ja  M iina  
Sillanpää.
(Helsingin Ensi Koti, 
kuvannut Esa Hiili)
Suom en ensim m äisen  
E nsi K o d in  
harjannosta ja isia  
v ie tettiin  24. 5. 1941 
j a  M iin a  S illanpää p u h u i  
tähänkin tilaisuuteen  
saapuneelle  juh lay le isö lle . 
(Helsingin Ensi Koti, 
kuvannut Valokuva Kolmio)
M I IN A  S I L L A N P Ä Ä N  K I R J A L L I N E N  T O IM IN T A
E nsi K o d in  vihkiäis­
ju h la ssa  2. 6. 1942 
p u h u i jo h to k u n n a n  
p u h een jo h ta ja  M iina  
Sillanpää siitä  suuresta  
ilosta , m itä  E n si K o d in  
avaam inen  m erk itsee  
p a its i  raken tajille, 
m y ö s  ko d in  tu leville  
k ä y ttä jille .
(Helsingin Ensi Koti, 
kuvannut Esa Hiili)
E n si K o d in  vihkiäisjuhlan  
oh je lm aa  seurasiva t 
oikea lla  edessä  istuvan  
M iina Sillanpään  
rinnalla m in isteri 
C ajander, p o rm esta r i  
H a k k ila  j a  rou va  R y ti. 
(Helsingin Ensi Koli, 
kuvannut Esa Hiili)
K I R J O I T U K S E T  A I H E I T T A I N
tyksen om an talon rakennusvaiheet päättyneet. — Sosialisti 29. 6.
Puhe Ensi Kodin vihkiäisjuhlassa 2. 6. 1942. — Työläisäitien ja  
Lasten Kotiyhdistys ry. Vuosikertom us 1942, s. 13— 16. Helsinki 
1943.
Uusia näköalo ja  äitiyskysymyksessä. — T overitar 9, s. 107, 120.
19 4 3 . Ensi Koti äitien opetuslaitoksena. (M .S.) — Toveritar 1, 
s. 7.
Miesten m aailm a ja  naisten m aailm a. — [Puhe Ensi Kodin äideil­
le; Käsikirjoitus; M iina Sillanpään arkisto, M iina Sillanpään Sää­
tiö.]
1 9 4 4 . [Radiotervehdys Amerikkalaisille ystävillemme.] — Työ­
läisäitien ja  Lasten Kotiyhdistyksen johtokunnan  kokouspöytäkirja 
6. 6. [K äsikirjoitus; Helsingin Ensi Kodin arkisto.]
1 9 4 5 . Ensi Koti. Puhe 21. 1 .-45 Ensi Kodissa. — Tulevaisuus 
3, s. 5, 12.
Miina Sillanpään m uotokuvan paljastustilaisuus Helsingin Ensi Ko­
dissa 2 1 .1 . 1945. — Työläisäitien ja  Lasten Kotiyhdistys ry. Vuo­
sikertom us 1945, s. 13— 15.
K iitospuhe m uotokuvan paljastustilaisuudessa Helsingin Ensi Ko­
dissa 2 1 .1 . 1945. — Työläisäitien ja  Lasten Kotiyhdistys ry. Vuo­
sikertom us 1945, s. 13— 15.
1948. Vetoomus äitienpäivänä Ensi Kotien hyväksi. — Uusi Aika 
9. 5.
Ensi Kotien Liitto vetoaa suureen yleisöön. (Ensi Kotien Liiton kas­
vattam iseksi.) — Suom en Sosialidem okraatti 9. 5.
1 9 4 9 . M iina Sillanpää pyytää apua yksinäisten äitien kodeille.
— V apaus. Sudbury, O ntario , K anada. 14. 5.
M itä odotan  Ensi Kodin äideiltä. [Kerhoalustus 7. 9. 1949; Käsi­
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kirjoitus; M iina Sillanpään arkisto , M iina Sillanpään Säätiö.]
1 9 5 0 . M iina Sillanpään sana aviottom asta äitiydestä. — Lapsi 
ja  N uoriso 4, s. 24—26.
Eduskuntatyö
1 9 0 8 . M itä vaaditaan edustajiltam m e. (M .S.) — Työläisnainen 
19, s. 150.
M itä haitto ja  on nykyisellä valtiopäiväjärjestelm ällä asiain jo u tu ­
miseen nähden? (M iina S.) — Työläisnainen 41, s. 321—322.
1 9 1 0 . Suostuntakysym ys eduskunnassa. (M iina S.) — Työläis­
nainen 12, s. 89—90.
Suostuntakysym ys eduskunnassa. (Jatk .) — Työläisnainen 13, s. 
97—98.
1 9 1 1 . Senaatti taaskin sivuuttanut E duskunnan  päätöksen. 
(M .S.) — Työläisnainen 17, s. 130.
1 9 1 3 . E duskunnan kokoontuessa. (M iina S.) — Työläisnainen 
6, s. 41.
O nko sosialidem okratisen ryhm än naisjäsenet huom attavam m in 
vaikuttaneet eduskunnassa lainsäädäntötyöhön? (Miina S.) — Työ­
läisnainen 23—24, s. 179.
1 9 2 2 . Naiset eduskuntatyössä. (M iina S.) — Toveritar 1, s. 3. 
N aisten merkitys eduskuntatyössä. — Toveritar 6—7, s. 96—97.
1 9 2 5 . Naiset eduskuntatyössä. — Naiset ja  sosialidem okratia 
Suomessa. 25-vuotismuisto. Julk. Suom en Sos.-dem  Työläisnais- 
liitto . Helsinki, s. 59—66.
1 9 3 2 . Työttömyyskysymys eduskunnassa. — Toveritar 10, s. 
146— 147.
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1 9 3 6 . E duskunnan kokoontuessa. (M .S.) — Toveritar 15— 16, 
s. 251.
1937. »'Ensimmäinen suuri voitto aukaisi suljetut portit. . .»  En­
simmäiset naisedustajam m e kertovat. — Toveritar (5], s. 76—77.
1 9 4 0 . »Sallikaa puolisonne ja  poikanne tulla meidän avuksem ­
m e.» Eduskunnan naisjäsenet julkaisseet vetoom uksen m aailm an 
naisille. [Allekirj. M iina Sillanpää sekä 15 m uuta eduskunnan nais­
jäsentä; Lehtileike; M iina Sillanpään arkisto , Työväen A rkisto.]
1 9 4 2 . [Tervetuliaispuhe ruotsalaisille valtiopäivänaisille 28. 9.; 
Käsikirjoitus; Miina Sillanpään arkisto, M iina Sillanpään Säätiö.]
1946 . Euroopan ensimmäiset naiskansanedustajat. Miina Sillan­
pään esitys radiossa marraskuun 29. pnä 1946. — Tulevaisuus 24, 
s. 5, 7, 11.
1 9 4 8 . Hallituksessa naisten asiantuntem us välttäm ätön. — Suo­
m en Sosialidem okraatti 14. 7.
M uistakaam m e aina olevamme sen kansan palvelijoita, jo k a  on 
m eidät lähettänyt. Eroavalla sos.-dem . ryhm ällä läm m inhenkinen 
päättä jä isistun to . [Lehtileike; M iina Sillanpään arkisto, Työväen 
A rkisto.]
Elanto ja  osuustoimintaliike
1 9 1 5 , E lantos kafeer och m atserveringsrörelse. — E lanto tio är 
1905— 1915, Helsingfors, s. 64—69.
Kahvila- ja  ruokalaliike. — Elanto 10 v. 1915. Helsinki, s. 71—80.
1 9 1 6 . Naiset lukekaa osuustoim intaa. (Miina S.) — Työläisnai­
sen 10-vuotisjulkaisu. Kevätlehti 1916, s. 6.
1 9 2 3 . Säästökassaliike on perheenemännille erittäin sopiva. — 
Toveritar 7, s. 117.
M I I N A  S I L L A N P A A N  K I R J A L L I N E N  T O IM IN T A
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Naisten jäsenyys ja  toim inta osuusliikkeissä. (M .S.) — Toveritar 
11, s. 179.
1924 . Sos.-dem . N aisjärjestöt ja  osuustoim intaliike. (M iina S.) 
— T overitar 19, s. 202.
1 9 2 5 . »E lanto on vastannut rohkeim piakin toiveita». — Elanto 
19, s. 6.
1929 . Kun ja la t pistetään om an pöydän alle. T arkastaja Miina 
Sillanpää kertoo osuustoiminnallisesta kahvila-ja ruokalaliikkeestä, 
em äntäkoulusta ym. — Elanto 5.
1930 . Kun järjestelm ää luotiin. (M .S.) — Elanto 19, 
Järjestötoimin ta
1900 . Helsingin Palvelijataryhdistys. (Silla.) — H eikkojen ää­
ni. P alve lija ta rien  albumi 1. Helsinki, s. 57—59.
M itä on Helsingin Palvelijataryhdistys tehnyt pa lvelija tarien  tilan 
parantam iseksi? (M iina S.) — H eikkojen ääni. P alvelija tarien  al­
bumi I. Helsinki, s. 60—62.
1 9 0 1 . Helsingin Palvelijataryhdistyksen koti. (Miina S.) — Heik­
kojen ääni. P alv e lija ta rien  album i II. Helsinki, s. 5—6.
1902 . Helsingin Palvelijataryhdistys. (M .S.) — Talven kukka. 
P alv e lija ta rien  album i. Keväällä 1902. Helsinki, s. 27—28.
Palvelijatarliikkeestä ja  sen seurauksista. — Koiton N aisosaston 
ja  Helsingin Palvelijataryhdistyksen joulualbum i 1902. Helsinki, 
s. 44—46.
Helsingin Palvelijataryhdistys ja  sen vaikutus. [Anonyymi.] — Koi­
ton Naisosaston ja  Helsingin Palvelijataryhdistyksen joulualbum i 
1902. Helsinki, s. 22—24.
Palvelijatarliikkeestä ja  sen seurauksista. — Koiton Naisosaston 
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ja  Helsingin Palvelijataryhdistyksen joulualbum i 1902. Helsinki, 
s, 44—46.
1 9 0 5 . Työstä ero te ttu ja . (M .S.) — Palvelijatarlehti 5—6, s. 
59—60.
M inkätähden? (M .S.) — Palvelijatarlehti 3—4, s. 27—29.
P alv e lija ta rien  suuri kokous Helsingissä. [Anonyymi.] — Palve­
lijatarlehti 11 — 12, s. 123— 124.
1 9 0 6 . Palvelijain yleinen edustajakokous Lahdessa. (M .S.) — 
Työläisnainen 0, s. 1—4.
1 9 0 7 . Kun »Ihanne» ilm oitettiin ilmestyväksi. (M .S.) — T yö­
läisnainen 49—50, s. 403—404.
M aam m e ruotsalaisten työläisnaisten järjestäytym isestä. — Työ­
läisnainen 27, s. 214—215.
Naistemme tehtävistä. U udenm aan piirin naisten edustajakokous. 
(M .S.) — Työläisnainen 1—2, s. 4—5.
Puoluerientoja ja  naistem m e to im innasta. (M iina S.) — Työläis­
nainen 31, s. 247—248.
Palvelijain 4:s edustajakokous. (M iina S.) — Työläisnainen 34, s. 
273—274.
Palvelijain 4:s edustajakokous Tam pereella. [Jatk.] (M iina S.) — 
Työläisnainen 35, s. 280—282.
Puoluerientoja ja  naistemme toim innasta. (M .S.) — Työläisnainen 
43, s. 346.
1 9 0 8 . Helsingin palvelijataryhdistys vietti 10-vuotisjuhlaansa. 
(M .S.) — Työläisnainen 13, s. 102.
Kun Ihanne huom attiin  vaaralliseksi. — Työläisnainen 14, s. 109. 
Palvelijaosastot huom atkaa! (Miina S.) — Työläisnainen 14, s. 109. 
Lahden palvelijain osasto. (M .S.) — Työläisnainen 17, s. 132.
K I R J O I T U K S E T  A I  H E IT T Ä  I N
Palvelijain liittotoim ikunnan kokouksessa. (M .S.) — Työläisnai­
nen 17, s. 132.
Puoluerientoja ja  naistemme toim innasta. Helsingin Palvelijatar- 
yhdistyksen kym m envuotiskertom us. (M .S.) — Työläisnainen 14, 
s. 107— 108.
Uudenmaan naisten piirikokous. (M.S.) — Työläisnainen 19, s. 151.
1 9 0 9 . Palvelijataryhdistys. M itä se on? Helsinki. 4 s.
Helsingin palvelijataryhdistyksen vuosikertom uksesta.. .  (M .S.) — 
Työläisnainen 15, s. 117.
1 9 1 0 . A rpajaiset. (Silla.) — H erättävä 4. 12. [Käsinkirjoitettu 
lehti; Palvelijataryhdistyksen arkisto , M iina Sillanpään Säätiö.]
Palvelijain yleiseen k o k o u k seen .. .  (M .S.) — Työläisnainen 6, 
s. 47.
Palvelijataryhdistys siveettömyydestä. (M.S.) — [Lehtileike v. 1910; 
M iina Sillanpään arkisto , Miina Sillanpään Säätiö.]
H:gin Palvelijataryhdistyksen vuosikokouksessa. . .  (M .S.) — Työ­
läisnainen 10, s. 76.
Helsingin Palvelijataryhdistyksen koti 10-vuotias. (M iina S.) — 
Työläisnainen 19, s. 143— 144.
1911 . Naistemme toim intaa. Palvelijatarkoti. (M.S.) — Työläis­
nainen 11, s. 86.
Suomen palvelijainliiton kuudes edustajakokous. (M.) — Työläis­
nainen 32, s. 249—251.
O m pelutyöntekijäin 4:s edustajakokous. (M .S.) — Työläisnainen 
33, s. 260.
19 1 2 . A ntakaa tarkat tilastot toim innastanne liitolle. (M .S.) — 
Työläisnainen 4, s. 29.
Helsingin Palvelijataryhdistyksellä .. .  (M .S.) — Työläisnainen 10, 
s. 79.
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L akkautetut Ihanneliitot. (M .S.) — Työläisnainen 11, s. 82.
1913 . Naisten-päivän johdosta . (M iina S.) — Työläisnainen 
7—8, s. 56—57.
Helsingin Palvelijataryhdistyksen vuosikokous. (M .) — Työläis­
nainen 10, s. 78.
Ruotsin s.-d. naisten toim innasta. (Miina S.) — Työläisnainen 
47—48, s. 381.
Toim itusteos:
K otiorjat. Juhla-album i Helsingin Palvelijataryhdistyksen 
15-vuotistoim innan johdosta . Kuopio. 136 s.
1914. Helsingin palvelijataryhdistyksen kuukausikokouksessa.. .
(M .S.) — Työläisnainen 6, s. 46.
1916. Lukijoilleni. — H erättävä 1. Helsingin Palvelijataryhdis­
tyksen äänenkannatta ja , s. 1. [K äsinkirjoitettu lehti; Palvelijatar- 
yhdistyksen arkisto , M iina Sillanpään Säätiö.]
1 9 2 3 . Helsingin Taloustyöntekijäin  yhdistys (Palvelijataryhdis­
tys) 25-vuotias. (M .S.) — Toveritar 3, s. 39—41.
ToimiLusteos:
Helsingin Taloustyöntekijäin yhdistyksen (Palvelijataryhdistys) toi­
m intakertom us 25-vuotistoim innan johdosta  1898— 1923. H elsin­
ki. 16 s.
1924 . Oli naisilla innostusta. (M iina S.) — Toveritar 4— 5, s. 
39—40,
Mitä tehty, m itä saavutettu . (Miina S.) — T overitar 15— 16.
1928 . Lepopirtin uusi kesäkoti. (M .S.) — Toveritar 15, s. 236.
1 9 2 9 . Kun em äntäliitto erotti m inut jäsenyydestään ja  m inut 
uhattiin  vangita. M uistelm a suurlakon ajalta. — Alkutaipaleelta.
________ 39
M uistelm ia työväenliikkeen ensivaiheista. K ustannusosakeyhtiö 
K ansanvalta. Helsinki, s. 82—88.
1932. Suomalaisen tunnetulla sitkeydellä käytävä järjestötyöhön! 
— Suomen Sosialidem okraatti 1.5.
Katsaus H.gin Taloustyöntekijäin yhdistyksen toim intaan v. 1931. 
(M .S.) — T overitar 8—9, s. 141.
1 9 3 4 . M itä kursseistam m e sanotaan. — Toveritar 21, s. 300.
Työläisnaisten retkeily- ja  opintopäivät. — Työväen Kalenteri 1935. 
Helsinki, s. 87—91.
19 3 8 . 40 vuotta kotiapulaisten järjestö to im in taa. — Toveritar 
4, s. 51.
Toim itusteos:
M aasta se pienikin ponnistaa. Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdis­
tyksen 40-vuotisjuhlajulkaisu. H äm eenlinna. 104 s.
19 3 9 . Täm än päivän naiselle! N ykyajan velvoitukset: avustus­
to im in ta järjestö to im in taa täy ttäm ään . — Suom en Sosialidem ok­
raatti 21. 10.
1 9 4 8 . Helsingin taloustyöntekijäin  yhdistys — am m attikuntan­
sa lipunkantajana 50 vuotta. — Tulevaisuus 2, s. 7—8, 29.
Puolivuosisataisen taipaleen taittuessa. Helsingin Taloustyönteki­
jä in  yhdistyksen 50-vuotistoim intakertom us 1898— 1948. Kuvaus 
sen viimeiseltä 10-vuotiskaudelta. Helsinki. 11 s.
Kasvatus, sivistystoimi ja  ammattikoulutus
1 9 0 1 . Lapset, rakastakaa vanhem pianne. (M .S.) — Työläisnai­
nen 49—50, s. 403—04.
19 0 6 . Kansakoulu pohjakouluksi. (M .S.) — Palvelijatarlehti 
9— 10, s. 130—31.
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Palvelijain am m attikoulu Köpenham inassa. (M .S.) — Työläisnai­
nen 0, s. 8.
1908 . Talousopetusta kansan naisille. (Miina S.) — Työläisnai­
nen 19, s. 145—46.
1913 . M enetelläankö m uissakin kouluissa samoin? — Työläis­
nainen 37, s. 293.
1 9 1 9 . K otitalousopetus kunnalliseksi. (M iina S.) — Työläisnai­
sen joululehti X II, s. 13— 14.
1 9 2 0 . Lastenhoito-opetuksen järjestämisestä meillä ja muualla.
— Työläisnaisen kevätlehti, s. 52—53.
1921 . Lastenhoidon opetus yhteiskunnan ohjelmaan. (Miina S.)
— Uusi Työläisnaisen N aistenpäivälehti 1921, s. 6—7.
1922 . Kasvatus oh jattava yhteiskunnallisia oloja varten. (M ii­
na S.) — Toveritar 4, s. 63—64.
1 923 . M uuan tärkeä eduskunnan päätös. K ansakoulu kaikkien 
koulujen pohjaksi. (M iina S.) — Toveritar 4, s. 62.
K otitalousopetus ja  kansakoulut. (M iina S.) — Uusi A ika 4. 5.
1 9 2 5 . K otitalousopetus m aassam m e. (M iina S.) — Toveritar 
15— 16, s. 193—94.
K otitalousopettajat koolle. (M iina S.) — Toveritar 15— 16, s. 
206—07.
1927. Flickornas yrkesutbildning pä rationellare bas. — H ufvud­
stadsbladet n:o 336.
Lasten kasvatus ja  am m attiin valmistuminen yhteiskunnallinen ky­
symys. (Sosialidem okraattisen Työläisnaisliiton alustus kansainvä­
lisiä naistenpäiväkokouksia varten, laatinut M iina Sillanpää.) — 
T overitar 4—5, s. 43—45.
K I R J O I T U K S E T  A I H E I T T A  IN
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1928 . Naisten am m attiopetuksen tärkeydestä. T arkastaja  M ii­
na Sillanpään radiossa 3 p :nä m aaliskuuta p itäm ä esitelmä ty ttö ­
jen am m attiopetuksen järjestäm isestä. — Toveritar 8—9, s. 
128— 132.
1931 . Amerikkalaiset miehet ja kotitalous. — Kotiliesi, s. 
908—909.
1 9 3 5 . Uusi huom attava koulum uoto Ruotsissa. Teoreettinen ja 
käytännöllinen linja yhdessä. (M .S.) — Toveritar 15— 16, s. 
220—21.
Mille alalle antautuisin . — Toveritar 15— 16, s. 222.
19 4 4 . Jokaisen ty tön on saatava opetusta kotitalouden hoidos­
sa. — Uusi A ika 9. 12.
N uorisokoulu kotitaloudellista opetusta varten. — Suomen Sosia­
lidem okraatti 5. 4.
1 9 4 5 . Kansakoulujen jatko-opetus on muodostettava alkeisam- 
mattiopetukseksi. — Satakunnan viesti 1, s. 28.
Kotitalous
1906 . Ansaitseeko nainen mitään, kun hän hoitaa kotiaan? (Mii­
na S.) — Palvelijatarlehti 11 — 12, s. 148—51.
Kahvia ja  kiloleipää. (M iina S.) — Palvelijatarlehti 17— 18, s. 
240—41.
19 0 7 . Keittäkää heinissä. (Miina S.) — Työläisnainen 33, s. 
264—65.
19 0 9 . Siviiliavioliitto. (M .S.) — Työläisnainen 18, s. 137.
Elämisen kalleus. M ihin kallisaika perheenem äntiä kehottaa. — 
E lanto 5.
19 2 2 . Perheyhteiskeittolat kotitalouden avustajina. — Toveri­
tar 8—9, s. 127— 130.
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U udistuksia kotitalouden hoidossa. (M iina S.) — Toveritar 11, s. 
155.
1 9 2 3 . Kotitaloutta kohottamaan. (Miina S.) — Toveritar 11, s. 
182— 183.
19 2 4 . Kodit ja  kasvatus. (M .S.) — Toveritar 23—24, s. 
266—267.
1 9 2 5 . M iten hoidat kotitalouttasi? K annattavaisuusperiaatteet 
on  siinäkin o tettava lukuun ja  — ensi sijassa. — Toveritar 20, s. 
252.
1 9 2 6 . Voiko kotitaloudessa säästää. — Toveritar 21, s. 3.
1927 . Kotitaloudesta ja  sen hoidosta. Yleisiä näkökohtia ja  eräitä 
erikoisseikkoja. — Työväen Kalenteri XX. Helsinki, s. 165— 172.
1 9 2 8 . K otitalouden opiskelu. — Työläisopiskelija 3, s. 7—9.
Sananen kotityöstä. — Työläisnainen. Toveritar 18, s. 284.
Kotitalouskysymykset kerhojen ohjelmaan. Alustus Sos.-dem. nais­
yhdistysten kuukausikokouksille, alustanut kansanedustaja M iina 
Sillanpää. — T overitar 19, s. 295.
1 9 3 0 . Kotitalousopetuskomitean mietintö.
[P uh .joh t. Hedvig G ebhard, siht. H ilm a Jahnsson , jäsenet M iina 
Sillanpää, Kaisu A nttila, H anna K arttunen, Anni Kukkonen.] Hel­
sinki. 67 + 1 s. (K om iteanm ietintö 1930: 9.)
1 9 3 2 . M itä tehtäviä koti ja  yhteiskunta asettavat nykyajan nai­
selle. (M .S.) — Toveritar 13— 14, s. 187.
K otitalousalan käytännöllisyyksiä. — Työväen Kalenteri XXVI,
1933. Helsinki, s. 152—55.
1 9 3 3 . Helsingin kaupungin kodinhoidollinen neuvontatyö. — 
Työväen Kalenteri X X V II, 1934. Helsinki, s. 106— 110.
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1 9 3 5 . Keittiö on naisten yleisin työhuone. (M .S.) — Toveritar 
5—6, s. 73—77.
19 3 6 . »M utta täm ähän koskee vain naisten työtä kodeissa». 
(M .S.) — Toveritar 17, s. 286—87.
1937 . Miina Sillanpää vastaa kysymykseen: Miten perheenemän- 
nän työaika voitaisiin ra jo ittaa? — Toveritar 18, s. 292—93.
19 3 8 . Perheenäitien työaikaa on rajoitettava. — Työväen K a­
lenteri X X X II, 1939. Helsinki, s. 118— 123.
19 3 9 . Työolot k o ti- ja  karjataloudessa pikaisen korjauksen ta r­
peessa. — Uusi A ika 1. 7.
1940. Vähävaraisten perheenäitien loma kysymys. — Suomen So­
sialidem okraatti 4. 11.
1 9 4 3 . O nko vaimo m iehensä elätettävä? — Uusi Aika 19. 1.
1945. Rakennustoiminnassa kiinnitettävä huomio kotitaloustyön 
keventämiseen. — K uluttaja 1 1 .4 .
1946 . Jokaiselle naiselle kotitalousalan opetusta. [Artikkelissa 
»Kaikki ovat yhtä mieltä: Kotiapulaiset tarvitsevat koulutusta».] 
— Kansan Kuvalehti 4—5, s. 8.
19 4 7 . Valtio ja kunnat perheenäitien työtä helpottam aan! Val- 
tuustonaiset aloitteentekijöiksi. — Tulevaisuus 21—22, s. 5.
1948 . Perheen em ännän työn arvo. — Uusi A ika 2. 6. 
Kunnan- ja  valtionhallinto
1908 . Valtion tuloista ja  m enoista vähäsen. (M .S.) — Työläis­
nainen 27, s. 213— 14.
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1910 . Köyhälistö ja  kunnallinen toim inta. (Miina S.) — Työläis­
nainen 25, s. 191—92.
Köyhälistö ja  kunnallinen toim inta. (M iina S.) — Työläisnainen 
28, s. 213— 14.
Köyhälistö ja  kunnallistoim inta. (M iina S.) — Työläisnainen 33, 
s. 250—51.
1 9 1 1 . Valtion rahaston käyttö. (M iina S.) — Työläisnainen 48, 
s. 377—78.
1 9 1 2 . Kunnan velvollisuuksista kuntalaisia kohtaan. (M iina S.)
— Työläisnainen 10, s. 74—75.
1918 . Kunnallisten Kansankeittiöiden perustam inen ja  hoitam i­
nen. Kust. Valtion K otitaloustoim ikunta. [Liitteen ruoanvalm is- 
tusohjeista koonnut Aino A rtikka.] Helsinki. 42 s.
1923. Työläisnaisten toiminnan tärkeys kunnallisella alalla. Alus­
tus naisten neuvottelukokoukselle Joensuussa 22. 7. —23. (M .S.)
— T overitar 7, s. 112— 113.
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Lastensuojelu
1 9 0 9 . Alaikäisten suojelu palkollisam m atissa. (M .S.) — A lus­
tuksia Palvelijain edustajakokoukseen V, 1909. Helsinki, s. 16— 18.
A laikäisten suojelus palkollisam m atissa. (M .S.) — Työläisnainen 
22, s. 171 — 172.
1 9 1 2 . Lapset taistelussa leipapalansa puolesta. (M.) — Työläis­
nainen 18, s. 137— 138.
1 9 2 8 . Kunnalliseen lasten huoltoon yhä enemmän huom iota. 
Lasten huollon alalla pääkaupungissa vielä suuria puutteellisuuk­
sia. — Suomen Sosialidem okraatti 18. 11.
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1 9 2 9 . K ansakoululasten ruokinta. (M .S.) — Toveritar 20, s. 
311—312.
1930 . Barnavärd och ungdomsskydd i Finland. — Hvita Bandet, 
M orsdagsnum ret, s. 12— 13.
Lasten kesäsiirtola. (M .S.) — E lanto 17.
1932 . M itä lapset m aksavat? (M .S.) — Toveritar 11 — 12, s. 174.
1 9 3 3 . Kun työväen suojelulait puuttuvat. M uistelma lapsityös­
tä 55 vuotta sitten. (M .S.) — Toveritar 20, s. 280—282.
P aljonko  lastenne hoito  m aksaa? (M .S.) — Toveritar 22—23, s. 
324.
1 9 3 5 . P iirto ja  lastenhoitotyöstä Viipurissa. (S.) — Toveritar 10, 
s. 154.
1 9 4 1 . Eduskunta: Miina Sillanpään aloite pula-ajan avustuksen 
m yöntäm isestä suuriperheisille. — T overitar 4—5, s. 63.
1948. H ätähuuto vastasyntyneiden puolesta, joille ei ole sijaa ma­
jassa. — Ilta Sanom at 1 3 .7 .
1951 . [Kirje Lastenhuoltolaitoskom itealle 9. 10. 1950.] Allekirj. 
M iina Sillanpää ja  Inkeri Siirala. — Hyvösen Lastenkoti 
1925— 1950. Helsinki, s. 19—20.
Matkakertomukset
1905 . Kirje T ukholm asta. — Palvelijatarlehti 5—6, s. 69—71.
Muistelmia Ruotsista. (M iina) — Palvelijatarlehti 9— 10, s. 
109— 112.
Uutisia m aaseudulta. (M iina) — Palvelijatarlehti 13— 14, s. 
158— 159.
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1 9 0 7 . Naisten am m attikongressi Tukholm assa. (M .S.) — Työ­
läisnainen 7, s. 55.
M uistelm ia kesäm atkoilta. (M .S.) — Työläisnainen 30, s. 242.
1 9 0 8 . Kotityön näyttely Tukholm assa. (M .S.) — Työläisnainen
4, s. 31.
K otityön näyttely Tukholm assa. [Jatk.] (M .S.) — Työläisnainen
5, s. 39.
1909 . O rjuuskauppa uudestaan käytännössä A m erikassa. (Mii­
na S.) — Työläisnainen 8, s. 64.
1 9 1 0 . Palvelijaliike Tanskassa. (M iina S.) — Työläisnainen 41, 
s. 314—315.
1 9 1 2 . K esäm atkoilta. (M .S.) — Työläisnainen 33, s. 259—260.
1916 . Muistelmia jah av a in to ja  Kööpenham inan m atkalta . (Mii­
na S.) — Toveritar [18], s.4—6.
1924. H avaintoja R uotsinm atkalta. (M .S.) — Toveritar 12— 13, 
s. 139— 140.
M uistelmia R uotsinm atkalta. Puolueen suhde naisten erikoistoi­
m intana. (Miina S.) — T overitar 17— 18, s. 187.
Muistelmia R uotsinm atkalta. M inkä am m atin valitsisin. (M iina S.)
— T overitar 21, s. 230.
1 9 2 5 . Naisten valistustoim intaa Ruotsissa. (M .S.) — Toveritar 
21—22, s. 267.
1 9 2 7 . Sos.-dem . N aisliitto Ruotsissa vilkkaassa toim innassa. 
(M .S.) — Toveritar 20, s. 249.
19 3 1 . Terveisiä Amerikasta. — Suomen Sosialidemokraatti 14. 7. 
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H avain to ja  A m erikanm atkalta. — K uluttajain  lehti 19, 8.
M iina Sillanpää on käynyt A tlannin takaista m aailm aa katselemas­
sa, Ja  nyt hän  rupattelee lukijoillemme näkem iään ja  kuulem iaan. 
— K uluttajain  lehti 22. 7.
M iina tu o  terveisiä A m erikasta. Puoluetoverit A m erikassa to ivo­
vat lähempää vuorovaikutusta sos. dem. puolueen kanssa kotim aas­
sa. — Suom en Sosialidem okraatti 16. 7.
Terveisiä R apakon takaa . — E lanto 14.
Suom alaisten kotieläm ää Am erikassa. — K uluttajain  lehti 28. 10.
1 9 3 3 . N aisten edustajakokous Eestissä. (M .S.) — T overitar 2, 
s. 22—23.
1 9 3 6 . Pieniä havainto ja Ruotsin toverien toim innasta. — T o­
veritar 14, s. 239.
K irje R eposaarelta. (M .S.) — Toveritar 5, s. 99.
1 9 3 8 . Pohjoism aiden sos.-dem . naisten parlam entti ollut kool­
la. — Toveritar 15— 16, s. 227, 247.
1 9 3 9 . M uistoja kahdelta m erkittävältä m atkalta . — Toveritar 
13— 14, s. 206—207.
Naisliitto
1 9 1 0 . Sos.-dem. Naisliiton luentokursseilta, — Työläisnainen 3, 
s. 18.
Naisliiton luentokursseilta. (Jatk .) (M iina S.) — Työläisnainen 4, 
s. 26.
1 9 1 1 . Sos.-dem. Naisliiton sihteerin toim en järjestäm inen. [Mii­
na Sillanpää.] — Pöytäkirja Sosialidemokraattisen Naisliiton VI:sta 
edustajakokouksesta Helsingissä 1—3 p. syyskuuta 1911, Liittee-
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nä keskustelukysym ysten alustukset. Toim . Olga Tainio. Mikkeli, 
s. 26—27.
Sos.-dem. Naisliiton sihteerin toimen järjestäm inen. [M iina Sillan­
pää.] — Työläisnainen 29, s. 227.
19 1 3 . Sos.-dem . Naisliiton edustajakokous. [M iina Sillanpää.] 
— Työläisnainen 42, s. 331—332.
Sos.-dem. N aisliiton 7:mäs edustajakokous. [Jatk .] (M .) — Työ­
läisnainen 43, s. 339—340.
1 9 2 1 . Sos.-dem. N aisliitto ja  kom m unistien puolueneuvosto. 
(M iina S.) — Suom en Sosialidem okraatti 25. 1.
VVäliaikainen sosialidem okraattinen naisliitto. (M iina S.) — Suo­
men Sosialidem okraatti 24. 3.
W äliaikainen sosialidem okraattinen naisliitto ja  kom m unistinen 
naisliitto. (M iina S.) — Työn Voima 26. 3.
Toim itusteokset:
Uuden Työläisnaisen turvattom ien päivä. Sos.-dem. naisten syys- 
julkaisu. Tam pere. 22 s.
Uusi Työläisnaisen N aistenpäivälehti 1921. Julk. Väliaikainen 
sos.-dem . naisten liirtotoim ikunta. Tam pere. 22 s.
Uusi Työläisnaisten vappulehti 1921. Julk. Sos.-dem. naisten väli­
aikainen liittotoim ikunta. Tam pere. 23 s.
1925 . Kun naiset uskalsivat! Eräs koko m aata käsittävä 
sos.-dem. naisten luvaton kokous. — Naiset ja  sosialidem okratia 
Suomessa. 25-vuotismuisto. Julk. Suomen Sos.-dem . Työläisnais- 
liitto. Helsinki, s. 87—90.
Suuntaviivoja sos.-dem . naisliikkeemme tulevaisuuden to im innal­
le. (M iina S) — T overitar 11, s. 135— 137.
Tampereen S.-dem. Naisyhdistyksen kesäsiirtola Tottijärvelle. (Mii­
na S.) — Toveritar 14, s. 182.
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Sosiaa lidem okraa ttisen  N aisliiton  
e d u sta ja k o k o u s H elsingissä  
v. 1941. M iina Sillanpää, kuvassa  
edessä  keskeltä , to im i N aisliitossa  
vuosikym m enten ajan eri tehtävissä. 
Vuonna 1932 hän estä  tu li 
N aisliiton  sih teeri to im ittu aan  
s itä  ennen j o  kahteen  otteeseen  
Uiton pu h een joh ta jan a .
(Työväen Arkisto)
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1926 . Rajapyykiltä rajapyykille. {Otteita puheesta, jolla 
Sos.-dem. Työläisnaisliiton puheenjohtaja Miina Sillanpää avasi 
liiton äskeisen edustajakokouksen). — Toveritar 6, s. 2—4.
1930 . Sos.-dem. Työläisnaisliiton tervehdys. Pöytäkirja  Suomen 
sos.-dem . puolueen XV puoluekokous Helsingissä 26. 1.— 1. 2.
1930. Helsinki, s. 65.
1 9 3 2 . Sos.-dem. Työläisnaisliiton osastoille ja jaostoille. (Mii­
na Sillanpää ja Hilda Seppälä). — Toveritar 4, s. 58—59.
Sd. Työläisnaisliittotoim ikunta. (M .S.) — Toveritar 22—23, s. 325.
Sd, Työläisnaisliiton X III edustajakokous. — Toveritar 19—20, 
s. 267—268.
1 9 3 4 . Tulevaisuuden näköalo ja . Työväen naisliike. — Työväen 
Kalenteri 1935. Helsinki, s. 150.
Sos.-dem. naisliikkeen kehitys ja  tarkoitus. — N. R. av Ursin. Suo­
men työväen opetta ja  ja  kunniavanhus. Helsinki, s. 14—37.
Sos.-dem. Naisliiton äitienpäiväpuhe. [Käsikirjoitus; Naisliiton a r­
kisto, Työväen A rkisto.]
1 9 4 0 . M uistelmia liittom m e perustam isvuosilta. P erustajajäse­
net kertovat. — T overitar [12]— 13, s. 156—57, 182.
Kaksi lehteä liittomme historiassa. Joukostam m e poistuneille lipun­
kantajille. — T overitar [12]— 13, s. 168—69.
19 4 2 . T overitar syntyi kom m unistisen ja  sosialidem okraattisen 
aatesuunnan välisen taistelun melskeissä. — Toveritar 1—2, s. 3, 5.
Liittom m e jäseniä kesälom alla Pajulahdessa. (M iina.) — Toveri­
tar 17— 18, s. 217.
1946 . M iina Sillanpään puhe sos.-dem . Työläisnaisliiton L iitto­
juhlassa Turussa heinäkuun 7. pnä 1946. — H äm een Kansa 13. 7; 
Suomen Sosialidem okraatti 14. 7.
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M erkittäviä saavutuksia voidaan m erkitä sosialidem okraattisten 
työläisnaisten 40-vuotisen toim innan tilille. [Puhe.] — Pohjolan 
T yö 13. 7.
1 9 4 7 . [Sos. dem . Työläisnaisliiton X V III edustajakokouksen 
avauspuhe Helsingissä toukokuun 15. pnä 1947], — Sosialidemok­
raattisen Työläisnaisliiton XV III edustajakokouksen pöytäkirja. 
H äm eenlinna, s. 3—6.
1 9 5 0 . Kommunistinaiset tuoneet tähän m aahan vain suurta huu­
toa ja  asioiden vääristelyä. M iina Sillanpää tarkastelee sosialide­
m okraattisen työläisnaisliikkeen 50-vuotistaipaletta. [Lehtileike; 
M iina Sillanpään arkisto , Työväen A rkisto.]
Kommunistit ovat halunneet pirstota sen mitä sos.-dem. naiset ovat 
rakentaneet. — Vapaus 21. 6.
Naisten työolot ja  yhteiskunnallinen asema
1 9 0 5 . Työluokan naiset. (M .S.) — Palvelijatarlehti 1—2, s. 4.
O ppilasolot silittäjäam m atissa. (M .S.) — Palvelijatarlehti 1—2, s. 
13— 14.
Yötyön poistaminen leipuriammatissa. (M iina.) — Palvelijatarlehti 
3—4, s. 40.
1906. Kylvettäjäin asemasta. (Miina S.) — Palvelijatarlehti 3—4, 
s. 39—40.
Kylvettäjät valveella. (Miina S.) — Palvelijatarlehti 7—8, s. 84—85.
1 9 0 7 . H äm eenlinnan köyhälistön naiset arm eliaisuutta h arjo it­
tam assa. (M .) — Työläisnainen 19, s. 230—31.
M ikä ero on naisten ja  miesten ansiotyöllä. (M iina S.) — Työläis­
nainen 34, s. 269—270.
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1 9 0 8 . Missä syy naisten epäitsenäisyyteen? (M iina S.) — Työ­
läisnainen 1, s. 3—4.
M itä me voimme naisille? (M iina S.) — Työläisnainen 2, s. 12.
M uonam iehen vaim o. (M iina S.) — Työläisnainen 3, s. 18— 19.
Työläisnainen toiseksi am m atintarkastajaksi. (M iina S.) — Työ­
läisnainen 20, s. 158—59.
1909 . A m m attientarkastuksen uudelleen järjestäm inen. Alustus 
työläisnaisten edustajakokoukselle. (M . S.) — Työläisnainen 29, 
s. 227—29.
Lain suojelus ulotetaan saunottajille, pesijöille ja  silittäjille. (M.S.)
— Työläisnainen 38, s. 303.
Naisen asem a nykyisessä yhteiskunnassa. (M iina S.) — Työläisnai­
nen 24, s. 187—89.
1 9 1 0 . Miten järjestym ättöm iä naisia kohdellaan. (M iina S.) — 
Työläisnainen 48—49, s. 378.
Palkolliset ja  köyhälistön luokkataistelu. — H erättävä 4. 12. [Kä­
sinkirjoitettu  lehti; Palvelijataryhdistyksen arkisto , M iina Sillan­
pään Säätiö.]
1 9 1 3 . Keskustelua naisten palkoista. (M iina S.) — Työläisnai­
nen 11, s. 83.
Miksi nainen tyytyy pienem pään palkkaan kuin mies? (M.) — Työ­
läisnainen 42, s. 334— 35.
Miten naisten pieni palkka vaikuttaa? (M iina S.) — Työläisnainen 
45, s. 254—55.
Naiset koti- ja  ansiotyössä. (M iina S.) — Työläisnaisen joululehti 
V II, s. 12.
1914. Naiset sahateollisuudessa. (Miina S.) — Työläisnainen 25, 
s. 194.
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Siuntion  L epop irtin m äellä  
on  kesä istä  juh la tu n n elm aa . 
K otiapu la isten  lom a- j a  
v irk is tysp a ik a k si vuonna  
1921 o s te tu s ta  huvilasta  
tu li vuosien m yö tä  
työ lä isnaisten  j a  perheiden  
su o sittu  lom a- j a  re tk ik o h d e . 
1930-luvulla L epo p irtillä  
o li runsaasti juh lim isen  
aiheita.
fTyöväen Arkisto)
T a lou styön tek ijä in  
Y hdistyksen  p u h een ­
jo h ta ja n a  M iina  
Sillanpää oli 
itseo ik eu te tu s ti L ep o ­
p irtin  isäntä, jo k a  
to iv o tti  vieraat 
terve tu lle iksi j a  terveh ti 
k ä destä  p itäen  
m ahdollisim m an  m onia , 
fTyöväen Arkisto)
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R autateillä palvelevain naisten asem an parantam inen. (M iina S.) 
— Työläisnainen 19, s. 145—46.
1 9 2 4 . K ansakoulunopettajat politikoim assa. Turun piirin kan­
sakoulun opetta jakokous paheksum assa kouluhallituksen m enet­
telyä. — Toveritar 20, s. 225—26.
1 9 2 5 . Naiset — koti — yhteiskunta. (M .S.) — Toveritar 7—8, 
s. 86—87.
Naisten kelpoisuus valtion virkoihin. (M .S.) — Toveritar 1, s. 3—4.
Naistyöläisten asem a rautatiellä. — Rautatieläinen 31. 12.
O nko naiset palkkauksessa ja  verotuksessa asetettava erikoisase­
m aan miehiin nähden? (M iina S.) — Toveritar 21—22, s. 268—69.
O vatko naiset valm istautuneet siihen työhön, m itä asem ansa ko­
dissa ja  yhteiskunnassa heiltä vaatii? (M .S.) — T overitar 21—22, 
s. 266—67.
1 9 3 4 . Suurin ammattiryhmä, mutta huonoimmin järjestynyt 
(M .S.) — Toveritar 1—2, s. 11.
1 9 3 9 . Pienviljelijäperheiden em äntien asem a pohdinnan alaise­
na. — K uluttajain  lehti 36, s. 10— 11.
1 9 4 0 . V ähävaraisten perheenäitien lomakysymys. Kansanedus­
ta ja  M iina Sillanpään lausunto. — Suomen Sosialidem okraatti
4. 11.
Palvelijatar- ja  kotiapulaiskysymys
1 8 9 8 . Böra äfven tjänarinnorna skaffa sig en högre allm än bild- 
ning och hvarför? W ilhelmina Sillanpää [sic!]. — Tjänarinne-B la- 
det 1.
Täytyykö palvelijattarien yleistä sivistystä kohottaa ja  minkävuok- 
si? — Palvelijatarlehti 1, s. 2—3.
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1900. Palvelijatarkysymys. — Ensimmäinen yleinen Työläisnais­
ten edustajain kokous Helsingissä heinäkuun 4, 5 ja  6 pvä 1900. 
Helsinki, s. 25.
M ietteitä palvelijatarkysym yksestä. (M iina S.) — H eikkojen ääni. 
P alv e lija ta rien  album i I. Helsinki, s. 5— 11.
Neuvoja vanhem m alta p a lvelija tarelta  nuorem m ille. (Silla.) — 
Heikkojen ääni. P alv e lija ta rien  album i I. Helsinki, s. 26—28.
1902. Mikä on palvelijatarien pyrintöjen päämaali oleva? (M.S.)
— Talven kukka. Palverijattarien album i. Keväällä 1902. Helsin­
ki, s. 25—26.
1905 . Helsingin Sanom ain »P alvelija tarelle» . — Palvelijatar­
i i n i  15— 16, s. 167— 170.
Ovatko palvelijat perheen jäseniä? (M .) — P alvelija tariin i 11 — 12, 
s. 130— 131.
Palvelijat ja  lakkoliike. — P a lv e lija ta riin i 13— 14, s. 149— 151.
V apaa-aikaa myöskin palvelijoille. (M iina.) — P a lv e lija ta riin i 
9— 10, s. 99— 101.
1 9 0 6 . M aalaispalvelijain olosuhteet. (Miina S.) — Palvelijatar­
i i n i  1—2, s. 7—9.
M aalaispalvelijoille. (M iina S.) — P a lv e lija ta riin i 17— 18, s. 
229—230.
M inkä syyn nojalla em ännät vastustavat palkkaussäännön kum oa­
mista. (M iina.) — P a lv e lija ta riin i 3—4, s. 37—39.
M itä on sanottava nykyisestä palkkaussäännöstä? — Työläisnais­
ten ylim ääräisen edustajakokouksen pöytäkirja . Viipurissa 8, 9 ja  
10 p. Lokakuuta 1906. Toimitti Hilja Pärssinen. Viipuri, s. 32—34.
Suurlakko ja  palvelijain m uutto.(M iina S.) — P alvelija tariin i 3—4, 
s. 33—34.
1907. Alaikäiset palkollisammatissa. — Suomen Palvelijain Nel- 
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jännen  Edustajakokouksen P öytäkirja . Tam pereella elokuun 
17— 19 päivinä 1907. Toimitti A nton H uotari. Tam pere, s. 44—46.
Helsingin em ännät palkollislainsäädäntöä uusimassa! (M iina S.) 
— Työläisnainen 6, s. 46—47.
K aupunkilais- ja  m aalaispalkollisten suhteista toisiinsa. — Palve­
lijain kolmannen edustajakokouksen lyhennetty pöytäkirja. Kokous 
pidetty Lahdessa 6—7 p. m arrask. 1906. Tam pere, s. 24—25.
K uinka Kaisa menetti työpaikkansa. (Miina S.) — Työläisnainen 
29, s. 233—34.
Paikanvälitystoimistojen järjestäm inen. — Suomen Palvelijain nel­
jännen edustajakokouksen Pöytäkirja. Kokous pidetty Tampereella 
17— 19. pnä 1907. Tam pere, s. 16— 19.
Palkkauslainsäädännöstä. — Palvelijain kolm annen edustajako­
kouksen lyhennetty pöytäkirja. Lahdessa 6—7 p. m arrask, 1906. 
Tam pere, s. 4—7.
Palkolliskysym yksestä. (M .S.) — Työläisnainen 16, s. 124.
Palkollissääntö. (M iina S.) — Työläisnainen 20, s. 156.
Palvelijan elämästä. (M iina.) — Työläisnainen 17— 18, s. 137—39.
Palvelijattarille m aaseuduilla. — Työläisnainen 43, s. 347.
Palvelustyttöin puute Lontoossa. (Miina S.) — Työläisnainen 39, 
s. 315.
Pohjustus palvelijain yleiseen kokoukseen ylioppilastalolla 4 p, 
m aalisk. 1907. — Työläisnainen 10, s. 74—76.
Selityksiä Palkkauslainsäädäntöön. (Miina S.) — Työläisnainen 21, 
s. 168—69.
V alkonen o rjakauppa. (M .S.) — Työläisnainen 17— 18, s. 141. 
Vuosipalvelijoille. (M iina S.) — Työläisnainen 31, s. 247.
1 9 0 8 . Em ännät ja palkollislaki. (Miina S.) — Työläisnainen 49, 
s. 377.
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Suonien P alvelija in  L iiton  
viidennen edu sta ja k o k o u k sen  
o sa n o tta ja t yh te ish avu ssa  v. 1917. 
P uheen joh ta jan a  to im in u t M iina  
Sillanpää keskellä  viidentenä  
oikea lta . K uva ylh .
(Työväen Arkistot
T alou styön tek ijä in  Y hdistyksen  
K otiapu la iskerh o  käsittelem ässä  
k o tia p u la istyö k o m itea n  
m ie tin tö eh d o tu sta  v. 1944. 
P ö yd ä n  päässä  M iina Sillanpää, 
fJulkaisijan hallussa, kuvannut 
Hede Foto)
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M itä »kristilliset» on sanoneet palvelijain työpäivän lyhennykses­
tä . (M iina S.) — Työläisnainen 19, s. 147.
M itä palvelijat voivat odo ttaa  eduskunnalta? (M iina S.) — Työ­
läisnaisen K evätlehti, s. 7—8,
O rjan  ehdot. (M .S.) — Työläisnainen 5, s. 36.
Palkkauslaki ja  porvarilliset. (M .S.) — Työläisnainen 11, s. 83.
Palkollisille huom ioon otettavaa. (M iina S.) — Työläisnainen 36, 
s. 286.
Palkollisten pestuuaika lähenee. (M iina S.) — Työläisnainen 34, 
s. 269.
Palvelijain kesälom asta. — Työläisnainen 23, s. 183.
Palvelijain kohtalo ita . (M iina S.) — Työläisnainen 10, s. 76. 
P alvelijatar kysymys. (M iina S.) — Työläisnainen 23, s. 180—82.
Palvelija tehdään hulluksi kun hän puolustaa itseään. (M iina S.)
— R aivaaja 21. 7.
Palvelijat, o lkaapa varovaisia. (M .S.) — Työläisnainen 16, s. 124. 
Sulhanen ja  palvelijatar. (M iina S.) — Työläisnainen 7, s. 53.
1 9 0 9 . Alaikäisten palvelijain suojelus. — Pöytäk irja  Suom en 
Palvelijain viidennestä edustajakokouksesta Helsingissä toukokuun 
30—31 p :n ä  1909. Toim itti A nton H uotari. Helsinki, s. 31—34.
Miksi palvelus tun tuu  sietäm ättöm ältä? (M .S.) — Työläisnainen 
48—49, s. 376—77.
Miten palvelijain am m atti voitaisiin kehittää todelliseksi ammatiksi?
— Työläisnainen 18, s. 137—38.
O nko tarpeellista kehittää palvelijain am m attitaitoa. (Miina S.) — 
H erättävä 5. Helsingin Palvelijataryhdistyksen äänenkannatta ja . 
[K äsinkirjoitettu lehti; Palvelijataryhdistyksen arkisto , M iina Sil­
lanpään Säätiö.]
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Palkollislain uudistus. (M iina S.) — A lustuksia palvelijain edusta­
jakokoukseen (V, 1909). H elsinki, s. 8— 11.
Palkollislain uudistus. — Pöytäkirja Suomen Palvelijain viidennestä 
edustajakokouksesta Helsingissä toukokuun 30—31 p:nä 1909. Toi­
m itti A nton H uotari. Helsinki, s. 20—23.
Palkollisten suojelus. M iina Sillanpään lausunto eduskunnassa työ­
väen suojeluslaki-esitystä käsiteltäessä. — Työläisnainen 24, s. 189.
Palkolliskysymys erään  porvarillisen kirjailijan käsissä. (M .S.) — 
Työläisnainen 5, s, 33—34.
Palvelijain toim innasta. — Kymmenen vuotta. Suomen Työväen 
puolueen m uistoja ja  ennätyksiä 1899— 1909. Helsinki, s. 122— 128.
Palvelijain am m attiopetus. — P öytäk irja  Suom en Palvelijain vii­
dennestä edustajakokouksesta Helsingissä toukokuun 30—31 p:nä
1909. Toim itti A nton H uotari. Helsinki, s. 26—29.
Saako palvelijakin om istaa ihanteita. (M iina S.) — H erättävä 4. 
Helsingin Palvelijataryhdistyksen äänenkannatta ja . [Käsinkirjoi­
tettu  lehti; Palvelijataryhdistyksen arkisto , M iina Sillanpään Sää­
tiö.]
»Vaativat vaan laiskuutta, vapautta ja  suurta palkkaa». (M iina S.)
— Työläisnainen 13, s. 100—01.
W anhaan hyvään aikaan. (M .S.) — Köyrin Viesti, V apaaviikko- 
julkaisu palvelijoille, s. 15— 17. (Suomen Palvelijain liiton ju lk a i­
su 1.)
1 9 1 0 . Katsaus palvelijaliikkeeseen. (M iina S.) — U lapalla. So­
sialidem okraattisen naisliiton kym m envuotism uisto 1900— 1910. 
Helsinki, s. 22—27.
Kun toh to rinna  Ä kärää oli palvelijansa lapsen kum m ina. (M iina 
S.) — Työläisnainen 6, s. 44—45.
Palkolliskysymys eduskunnassa. (M iina S.) — Työläisnainen 17, 
s. 126— 127.
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Pieni palvelustyttö. (M iina S.) — Työläisnainen 44, s. 334—335.
1 9 1 1 . A lustuksia Suomen palvelijain liiton edustajakokouksel­
le. (M .S.) — Työläisnainen 26—27, s. 209— 11.
Ehdotus yleiseksi työsopimukseksi palvelijoille. (M .S.) — A lustuk­
sia Suom en palvelijain liiton edustajakokoukselle (VI, 1911.) H el­
sinki, s. 1—3.
Lain suojelus ulotettava palvelijoihin. (M .S.) — A lustuksia Suo­
men palvelijain liiton edustajakokoukselle (VI, 1911), Helsinki, s. 
17— 19.
M iksi palvelijan on vaadittava vapaa-aikaa? (Puhe, pidetty Palve­
lijain edustajakokouksen lopettajaisissa Viipurissa.) (M .S.) — Työ­
läisnainen 32, s. 254—255.
M iksi palvelijan on vaadittava vapaa-aikaa? [Jatk.] — Työläisnai­
nen 33, s. 262,
»Palvelija on perheen jäsen». (Miina S.) — Työläisnainen 1, s.
7—8.
»Palvelija on perheen jäsen». (M iina S.) — Työläisnainen 2, s. 11.
»Palvelija on perheen jäsen». (M iina S.) — Työläisnainen 4, s. 
26—27.
Palvelijain olosuhteet. (M iina S.) Julk. Suom en Palvelijain liitto. 
Helsinki. 24 s.
Palvelijain vapaa-ajat. (M .S.) — Alustuksia Suomen palvelijain lii­
ton  edustajakokoukselle (VI, 1911). Helsinki, s. 3—7.
Suomalaiset palvelustytöt lakonrikkureina Hullissa. (M .S.) — Työ­
läisnainen 26—27, s. 208.
1 912 . Epäkohdista maalaispalvelijain asemassa. Miten niitä olisi 
poistettava. (K .W . ja  M .S.) Helsinki. 12 s. (Suomen Palvelijainlii- 
to n  julkaisu n :o  4.)
M eidän o rja tta re t, vastaus M aria Furuhjelm ille. — Työläisnainen 
15— 16, s. 118— 119.
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Ne palvelijain hyvät olot. (M .S.) — Työläisnainen 12, s. 94.
Palvelijain vapaaviikosta. (M iina S.) — Työläisnainen 41, s. 
313—314.
Suomalaisia palvelijoita värvätään ulkomaalle polkem aan sikäläis­
ten työläisten palkkoja. (M .S.) — Työläisnainen 19, s. 148— 149.
Torstai-iltapäivä vapaaksi palvelijoille. (M iina S.) Porvoo. 16 s. 
(Suomen Palvelijaliiton julkaisu 5.)
T uom arin todistukset palvelijoilleen. (M iina S.) — Työläisnainen 
5, s. 34— 35.
1913 . Torstai-iltapäivä vapaaksi palvelijoille. Palvelijoita herät­
täm ässä. (Miina S.) — Työläisnainen 20, s. 155— 156.
»Vastaus nimimerkille 'Svenska1 ja  Pikku kaupungin M artta» . — 
Kotiorjat. Juhla-album i Helsingin Palvelijataryhdistyksen 15-vuo- 
tistoim innan johdosta . Kuopio, s. 116— 118.
1914. Palvelijatarkysymyskö ratkaistaan vain nimen m uutoksel­
la. (M iina S.) — Työläisnainen 19, s. 146.
1917. Palvelijatar tai talousapulainen. (M .S.) — Alustuksia Suo­
men Palvelijainliiton edustajakokoukseen 17.— 19. 6. 1917. H el­
sinki, s. 33—34.
[Suomen Palvelijain Liiton viidennen edustajakokouksen avaus­
puhe.] — Pöytäk irja  Suomen Palvelijain Liiton viidennestä edus­
ta jakokouksesta Helsingissä kesäkuun 17— 19 p :nä 1917. T am pe­
re, s. 3—4.
1933 . »K oko katu haisee paistilta kun piiat pitävät kokousta» 
huutelivat eräät »herrasväkeen» kuuluvat, kun Helsingin palveli- 
ja tta re t 35 vuotta sitten pitivät ensimmäisen kokouksensa. Muis­
telmia Helsingin Palvelijataryhdistyksen perustam isajoilta. — Suo­
men Sosialidem okraatti 19. 3.
»M itä m uuta työtä tahansa, m utta ei talousapulaiseksi». (M .S.) — 
Toveritar 2, s. 29.
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1 9 3 4 . Suurin am m attikunta, huonoim m at olot (M .S.) — Tove­
ritar 24, s. 342—345.
1935 . O ttakaa  hyvät ihmiset huom ioon m eidänkin asemamme. 
Kotiapulaisilla 84—98 viikkotyötuntia, ylityö tuntem aton! (M ,S.) 
— Toveritar 3, s. 38—39.
Onko kotiapulainen perheenjäsen? Kotiapulainen kirjailija F.E. Sil­
lanpään patriarkaalisen käsityskannan m ukaan kuvattuna. — T o­
veritar 22—23, s. 345—46.
1 9 3 7 . Kotiapulaiskysymys — heidän om illa silmillään katso ttu­
na. (M .S.) — Toveritar 15, s. 244—45.
Kotiapulaiskysymys uudessa vaiheessa. — Toveritar 20, s. 337—38.
Kotiapulaisten työolot Ruotsissa tutkim uksen alaisina. — Suomen 
Sosialidem okraatti 13. 8.
1938 . Kotiapulaiskysymys tienhaarassa. — Pohjoism aiset Sosi­
alidem okraattiset N aistenpäivät Helsingissä 26. 7.— 1. 8. 1938. 
A lustukset. H äm eenlinna, s. 16— 18.
1942 . Kotiapulaiskysymys nykyään, — Naisten ääni 12, s. 
186—87.
Kotiapulaisen kokem uksia. T untem attom an lähettäjän  paljonpu­
huva kirje. — Suomen Sosialidem okraatti 31. 5.
1 9 4 3 . Kotiapulaiselle 10-tuntinen työpäivä ja  kirjalliset työeh­
tosopim ukset. [Radiopuhe.] — Toveritar 24, s. 308—09.
1 944 . H usassistent. Sporgsnaalet i Finland. — Berlinyske 
Aftenavis 2. 2., s. 4, 6.
Kotiapulaisten työaika säännösteltävä lailla. — Tulevaisuus 7—8, 
s. 6, 26.
K otiapulaistyökom itean m ietintö.
K I R J O I T U K S E T  A I  H E IT T Ä  I N
[P uh .joh t. Miina Sillanpää, siht. Inkeri Sahlan, jäsenet Anselm 
Aiestalo, Hedvig G ebhard, Hilma Koivulahti-Lehto, Helena Virkki, 
Ebba Ö stenson.] Helsinki. 35 s. (Kom iteanm ietintö 1944: 2.)
1 9 4 5 . Vuosiorjuudesta säännölliseen työaikaan. Sitkeätä on ol­
lut taistelu kotiapulaisten aseman parantamiseksi. — Tulevaisuus 
4—5, s. 14, 39.
1946 . Kaikki ovat yhtä mieltä: Kotiapulaiset tarvitsevat koulu­
tusta. — Kansan Kuvalehti 4—5, s. 8—9.
1 9 4 7 . K otiapulaistyökom itean m ietintö II.
[P uh .joh t. Miina Sillanpää, siht. Inkeri Sahlan, jäsenet Anselm 
Aiestalo, Hedvig G ebhard, H ilm a Koivulahti-Lehto, Helena Virkki, 
Ebba Ö stenson.] Helsinki. 3 + 45 s. (K om iteanm ietintö 1947, m o­
nistettu 23.)
1950 . K otiapulaiset Suomessa ennen ja  nyt. — R aivaaja. [Leh­
tileike; M iina Sillanpään arkisto , Työväen A rkisto.]
Kotiapulaiskysymys kirjallisuuden valokeilassa. — Suomen Sosia­
lidem okraatti 30. 11.
Vastausta kirjailija Juhani Konkalle. — Suomen Sosialidemokraatti 
13. 12.
Puolustuslaitos, rauhanliike
1 9 2 1 . Sotilasrasitusten vähentäm inen ja  suojeluskuntain h a jo t­
tam inen. — Uusi Työläisnaisen Naistenpäivälehti, s. 15— 16.
1923 . Oi milloin palaa rauha, oi, milloin? (M iina S.) — Toveri­
tar 8, s. 128— 130.
1939. Uusi m aailm ansota alkoi sittenkin! — Toveritar 18, s. 279.
1 9 4 0 . R akentakaa tulevaisuutta — kaikesta huolim atta. — T o­
veritar 1—2, s. 8—9.
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Rauhanaikaiseen rakennustyöhön. — Toveritar 6—7, s. 74.
L o ttana ja  ei L ottana voi hyödyttää m aata ja  kansaa. — Toveritar 
10, s. 123.
O m a edesvastuumme m aam m e kohtalosta. — Toveritar 16, s. 211, 
224.
Pim ennetty jou lu . — T overitar 22—23, s. 310.
1 9 4 3 . Naisten pakollinen työpalvelu. — Savon työmies 30. 5.
1 9 4 4 . Kestävyyttämme koetellaan vieläkin. — Tulevaisuus 
13— 14, s. 3, 23.
1 9 4 6 . M aassa rauha, ihmisillä hyvä tah to . — Tulevaisuus
22—23, s. 4.
Sukupuolimoraali ja  etiikka
1903 . Naim ailm oituksista. (M .S.) — Koiton naisosaston ja  Hel­
singin Palvelijataryhdistyksen K evätalbum i v. 1903. Helsinki, s.
20— 21 .
1 9 0 5 . N aisuhreja. [Anonyymi.] — Palvelijatarlehti 7— 8, s. 88.
1 9 0 7 . Laillistettu epäsiveellisyys. (M .S.) — Työläisnainen 
25—26, s. 198— 199.
O nko kristillissiveellinen käsite tarpeeksi työläisen asiaa p aran ta ­
m aan. (M iina S.) — Työläisnainen 39, s. 309—310.
1 9 0 8 . Kauheita siveellisyysrikoksia. (M iina S.) — Työläisnainen 
8, s. 57—58.
Palvelijat saa olla eteisessä, herrasväki salongissa. (M .S.) — Työ­
läisnainen 21, s. 167.
R aiskattu  ty ttö  tuom ittu  500 mk sakkoon, (M .S.) — Työläisnai­
nen 21, s. 167.
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1 9 0 9 . P rostitueratu t naiset ja  heidän rikostoverinsa miehet. 
(M .S.) — Työläisnainen 16, s. 126.
1910. Helsingin Naisosasto ja  siveellisyysrikokset. (M .S.) — Työ­
läisnainen 18, s. 138— 139.
Helsingin Palvelijataryhdistys siveettömyydestä. (M .S.) — Työläis­
nainen 18, s. 139.
Siveellisyyskysymys Eduskunnassa. (M .S.) — Työläisnainen 22, s. 
165— 167.
Tyttö vangittu lapsenm urhasta, lapsen, jo ta  ei ollut vielä edes syn­
nyttänyt. (M .S.) — Työläisnainen 36, s. 278.
1914 . Veneristen tautien leveneminen ja  palvelijat. (Miina S.) — 
Työläisnainen 26, s. 201—203.
19 3 2 . M itä syntyväisyyden säännöstelystä sanotaan I. — Tove­
ritar 11 — 12, s. 165— 166.
Mitä syntyväisyyden säännöstelystä sanotaan II. Kansainvälinen 
syntyväisyyden rajo itusliitto . — Toveritar 13— 14, s. 190.
Mitä syntyväisyyden säännöstelystä sanotaan V. Saksalaisen nais­
lääkärin kokem uksia. — T overitar 18, s. 252—53, 259.
Raaistum isilm iöitä. Lapset ja  alaikäiset ty tö t miesten him ojen uh­
reina. Järkyttäviä raiskaustapauksia. Työläisnaisten ryhdyttävä suo­
jelem aan lapsiaan. — T overitar 17, s. 235—236.
Rappeutum isilm iöt saavat yhä räikeäm piä m uoto ja . Kivennavalla 
14 v. tyttö ra isk a ttu ja  sen jälkeen m urhattu . — Toveritar 19—20, 
s. 271.
Rodun huononem inen. (M .S.) — Toveritar 13— 14, s. 195.
1933. Raaistumisilmiöt käyvät yhä lukuisammiksi. Törkeitä lap- 
siraiskauksia! (M .S.) — Toveritar 5—6, s. 84.
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Sukupuolineuvonnan järjestäm inen Helsinkiin. [Anom us kaupun­
ginvaltuustolle 7. 3. 1933. Miina Sillanpää, Kaisu Snellm an.] — 
Toveritar 7, s. 102.
Syntyväisyyssäännöstelystä. Sukupuolineuvonta on sosialinen ky­
symys. [Lausunto.] — Toveritar 10, s. 140— 141.
1 9 3 4 . Onko syntyväisyyttä kohotettava laatuun katsomatta? 
(M .S.) — Toveritar 22—23,s. 310—311.
Sikiön lähdettäm istä koskeva lainsäädäntö  on myöskin Suomessa 
jo  nykyaikaistettava. [Miina Sillanpää, Kaisu Snellman, S.-K. Kil­
pi.] — Suomen Sosialidem okraatti m arraskuu 1934. [Lehtileike; 
M iina Sillanpään arkisto , Työväen A rkisto.]
1 9 4 3 . Lapsia on suojeltava raakalaisteoilta. Lasten raiskaajat 
tehtävä vaarattom iksi. — Toveritar 10, s. 127—37.
1945 . A borttikom itean m ietintö
[P uh .joh t. Brynolf H onkasalo, siht. G. Beaurain, jäsenet Miina 
Sillanpää, E inar A nttinen, Aulis A pajalahti, E rkki Pelkonen, Kyl­
likki Pohjola.] Helsinki. 4 + 2 + 1 9 5  + 5 + 2  [ =  208] s. (K om itean­
m ietintö 1945, m onistettu 6.)
1 9 4 8 . K astraatio . (Väkivallasta lasta kohtaan .) — Suom en So­
sialidem okraatti 22. 9.
1950 . Kastroimislaki hyväksytty ja  astunut voimaan. — Suomen 
Sosialidem okraatti 17. 8.
Kastroimislaki astunut voim aan 1. 8. 50. — Tulevaisuus, syyskuun 
num ero, s. 2.
Sosialidemokratia, aatteellinen puotuetyö
19 0 6 . Kun sosialismi tunkeutuu koteihim m e. (M iina S.) — Pal- 
velijatarlehti 11 — 12, s. 156— 158.
K I R J O I T U K S E T  A 1 H E I T T A I N
Sosia lidem okraa ttisen  puolueen  
kunniajäsenet v. 1949 O ikea lta  
Ida A a lle -T eljo , M iina  Sillanpää , 
M a tti T urkia , Väinö V oionm aa, 
M arti V ttolukka j a  J .B . Liltnix. 
fTyöväen Arkisto)
Sosia lidem okraa ttisen  puolu een  
p u o lu eto im ik u n ta  keväällä  1936. 
M iina Sillanpää oli to im ikunnan  
jä sen en ä  useita kerto ja .
K uva  alh.
(Työväen Arkisto)
1 9 2 6 . Miksi olen sosialidem okraatti? — Toveritar [18], s.6—7.
1 9 3 3 . Sallimmeko oikeuksiam m e tallattavan? — Toveritar 
11 — 12, s. 155.
1934. Naisten merkitys ja tehtävät puoluetoiminnassa. [Puhe 13. 
10. 1934; Käsikirjoitus; Miina Sillanpään arkisto, Miina Sillanpäan 
Säätiö.]
1939 . O tteita M iina Sillanpään puheesta. Sosialidemokraattisen 
puolueen 40-vuotisjuhlasta Turussa toukokuulla 1939. — Toveri­
tar 11— 12, s. 184, 197.
1 9 4 6 . Velvoitus Nykypäivän Naiselle, huomispäivän naista koh­
taan. — P ohjo lan  Työ 19. 1.
Sosialismi on vietävä koteihin. — Uusi A ika 31. 12. 
ilm an vuosim erkintää
Hyvät toverit, puolueen veteraanit. [Käsikirjoitus; Miina Sillanpään 
arkisto , Miina Sillanpään Säätiö.]
Sosiaaliturva
1 9 0 5 . K öyhäinhuone — vanhuuden turvana! (M iina.) — Palve- 
lijatarlehti 15— 16, s. 175— 176.
1 9 0 7 . Vaivaishoitolainen. (M iina S.) — Työläisnainen 44, s. 
351—352.
1908 . V anhuuden eläkkeet. (Miina S.) — Työläisnainen 21, s. 
162.
Virkamieseläke ja  köyhän vaivaisapu. (Miina S.) — Työläisnainen
25—26, s. 198— 199.
1 9 0 9 . E ikö tapaturmavakuutusta olisi ulotettava myös palkolli­
siin? — Pöytäkirja Suomen Palvelijain viidennestä edustajakokouk­
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sesta Helsingissä toukokuun 30—31 p :nä 1909. Helsinki, s. 24—25.
19 1 1 . K öyhäinhoito Helsingissä. (M iina S.) — Työläisnainen 4, 
s. 25.
1922 . Sotaleskien ja orpojen eläkeanomus ja  kom m unistit. (Mii­
na S.) — Toveritar 10, s. 143—44.
1924 . Äitiysvakuutuskysymys eduskunnassa. [Lausunto.] — T o­
veritar 1, s. 5.
1 9 2 7 . Lasten, aistiviallisten ja  vanhain huoltokysym ykset o tet­
tava päiväjärjestykseen. Ministeri Miina Sillanpää tulevan eduskun­
nan tehtävistä. — Suomen Sosialidem okraatti 16. 6.
1928 . Leskien ja vähäväkisten puolesta. (M .S.) — Toveritar 22, 
s. 338—39.
1936 . Kaikille vanhuksille eläke. Synnyttäjille valtion avustus. 
— Toveritar 22—23, s. 368—369.
1938. Äitiysavustusta varten tarvittavat todistukset annettava il­
maiseksi. — Toveritar 2, s. 20.
Sosiaalista huoltoa koskevia päivänkysym yksiä. — Toveritar 18, 
s. 267, 278.
1939 . Vanhuksille oikeus eläkkeeseen. Eduskunta tehnyt sitä ta r­
koittavan päätöksen. — T overitar 5, s. 68, 87.
1 9 4 9 . Unohdetut vanhukset. — Suomen Sosiaalidemokraatti 
15. 1.
ilman painovuotta
Pikkulasten vaatetuspulm a selvitettävä. Paperin lilalla käytettävä 
kangasta, jo ta  pitäisi olla vielä riittävästi. Talousneuvos M iina Sil­
lanpään suunnitelm a. [Lehtileike; M iina Sillanpään arkisto, T yö­
väen A rkisto.]
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Terveydenhuolto
1907 . Palvelijain terveydenhoito. (M .S.) — Työläisnainen 1—2, 
s .11.
1908 . O nko terveyspoliisi tehtävänsä tasalla? (Miina S.) — Työ­
läisnainen 47, s. 365—66.
1 9 1 1 . A m m attitaudeista. (M .) — Työläisnainen 30— 31, s. 239.
1 9 1 9 . Kätilötoim en järjestäm isestä m aalaiskunnissa. (M iina S.) 
— Työläisnaisen joululehti X II, s. 28.
1 9 2 7 . Tavaton tilanahtaus Helsingin yliopiston synnytyslaitok­
sessa, Vuotuinen sallittu potilasmäärä on nyt nelinkertainen. Lää­
kärien ja kätilöiden opetus pakostakin puutteellista. [Selostus.] — 
Suomen Sosialidemokraatti 2. II.
Kätilökysymys eduskunnassa. (M .S.) — Toveritar 22, s. 251—252.
1934 . Kunnalliseen ham m ashoitoon kiinnitettävä vakavaa huo­
m iota. — Suomen Sosiaalidem okraatti 12. 4.
Naisten sairaala voi o ttaa ensimmäiset potilaansa parin-kolmen vii­
kon kuluttua. — Suomen Sosiaalidem okraatti 27. 9.
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Työtiomyys, työnvälitys
1 9 0 7 . Paikanvälitystoim istojen järjestäm inen. — Suomen P a l­
velijain neljännen edustajakokouksen Pöytäkirja Tam pereella 
17— 19. 8. 1907. Toim itti A nton H uotari. Tam pere, s. 16— 19.
Paikanvälitystoim i ja  m aalaispalvelijat. (M iina S.) — Työläisnai­
nen 37, s. 293—294.
19 0 8 . Työttöm ille naisille vaivaisapua. (Miina S.) — Työläisnai­
nen 4, s. 31.
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Työnvälityksen järjestäminen. Anomus, jonka Miina Sillanpää ym. 
tekivät valtiopäiville. — Työläisnainen 14, s. 107.
E hdotus laiksi työsopim uksesta. (Miina S.) — Työläisnainen 35, 
s. 273—274.
1909 . Leivättöm ät ja  leivän herrat. Helsinki. 16 s. (Sosialidemo­
kraattisia vaalijulkaisuja.)
Työnvälitystoim en järjestäm isestä kunnalliseksi toim eksi. (M iina
S.) — Alustuksia Palvelijain edustajakokoukseen V, 1909. Helsinki, 
s. 14— 16.
Työnvälityksen järjestäm inen kunnalliseksi toimeksi. — Pöytäkirja 
Suomen Palvelijain viidennestä edustajakokouksesta Helsingissä 
toukokuun 30—31 p :nä 1909. Helsinki, s. 37—38.
Työttöm yys ja  porvarilliset sanom alehdet. (M .S.) — Työläisnai­
nen 3, s. 17.
Työttömyys ja  sen seuraukset. (Miina S.) — Työläisnainen 10, s. 73.
Työttömyys ja  leivän herrat! (Miina S.) — Työläisnaisen kevätlehti 
III, s. 3—4.
Verotus
1926. Tulliveron vaikutus perhetalouteen. Sos.-dem. naistenpäi­
villä esitetty alustus. (M iina S.) — Toveritar 5, s. 7—8.
Tulliverotuksen vaikutus perhetalouteen II. (M .S.) — Toveritar 6, 
s. 8—9.
Tulliverotuksen vaikutus perhetalouteen. (M .S.) — T overitar 10, 
s. 3—4.
Äitiys ja  äitiyshuolto
1 907 . Ä iti-yhdistykset. (M iina S.) — Työläisnainen 32, s. 256. 
Ä iti-yhdistykset. (M iina S.) — Työläisnainen 35, s. 277.
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1 9 1 0 . Työläisäideille vapautta. (M iina S.) — Työläisnainen
26—27, s. 210—02.
1 9 1 1 . Ä itiysvakuutus. (M .S.) — Työläisnainen 26—27, s. 204.
1 914 . Äidille. (M iina S.) — Työläisnaisen Kevätlehti V ili, s. 18
1928. N orjan äitiyseläke. [Morgonbrisin m ukaan.] (Miina S.) — 
T overitar 5—6, s. 86.
1 9 2 9 . Äitien ja  lasten puolesta. Eikö vanhojen leskien avusta­
miseksi voida m itään tehdä? — Toveritar 11— 12, s. 167— 168.
1935. Sankariäidit ja  sankarikätilöt. (M .S.) — Toveritar 22—23, 
s. 342.
Tarvitsevatko m aaseudun perheenäidit kesälom aa... (M .S.) — T o­
veritar 17, s. 247.
Äidin rakkaus vo ittam aton. — Toveritar 22—23, s. 338—339.
1 9 3 8 . Ä itiyshuoltolakiin vaaditaan parannuksia. — Toveritar 
[22—23], s. 343.
Perheenäitien työaikaa on rajo itettava. — Työväen Kalenteri 
X X X II, 1939. Helsinki, s. 118— 123.
1941 . Työläisäidin työ — ja  miten sitä voidaan helpottaa? [Ra­
diopuhe 9. 1. 1941.] — Toveritar 2, s. 22—23.
1944 . Ä itiysavustuslakeja uusitaan. — Uusi A ika 19. 1.
1945 . Perheenäitien työaika on saatava lyhenem ään. — Tule­
vaisuus 9, s. 4.
1946. Pelastakaa äidit, niin lapsetkin tulevat pelastetuiksi. — Tu­
levaisuus 7—8, s. 4—5.
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1948. Äitien, lasten ja  vanhusten suojeleminen on sos. dem. nai- 
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sedustajien tärkeim piä tehtäviä. — Vapaus. Sos.-dem. työväen ja  
pienviljelijäin lehti 18. 6.
1950 . Ä itienpäivänä ajattelem isen aihetta. — Vapaus 14. 5.
1951. Äitejä ja  lapsia koskeva lainsäädäntö Suomessa. — Va­
paa Sana (Toronto) 24. 4., s. 5, 8.
Äänioikeus, vaalikampanjat
1906 . Kaikkien m ahdollisuuksien varalta. (M iina S.) — Palve- 
lijatarlehti 1—2, s. 12.
Naisten ehdokkaat eduskuntavaaleissa. (M .S.) — Työläisnainen 0, 
s. 4— 5.
Palvelija, oletko lähem pänä isäntäväkeäsi kuin työväkeä: Kenen 
kanssa menet äänestäm ään? (M .) — P alvelija tarian i 19—20, s. 
273—275.
1907. Naisille huom ioonotettavaa vaalien lähestyessä. (Miina S.) 
— Työläisnainen 49—50, s. 390—91.
19 0 8 . O nko naisten erikoistoim inta tarpeellinen naisten vaalia- 
gitationissa? (Miina S.) — Työläisnainen 17, s. 129— 130.
V altiopäivät koolle. (M iina S.) — Työläisnainen 6, s. 41—42.
Palvelijat W aaliin! Helsinki. 16 s. (Sosialidem okratisia waalijul- 
kaisuja 3.)
Vaalikalastus käynnissä. (Miina S.) — Työläisnainen 19, s. 151.
1 9 0 9 . Naisten vastaus porvariston naisten vaalikehoitukseen. 
(M .) — Työläisnainen 20, s. 158.
1 9 1 0 . Vaaleihin. (Miina S.) — Työläisnainen 50, s. 382—83.
1911 . Naisten äänioikeusko syynä sosialismin levenemiseen Suo­
messa? (M.) — Työläisnainen 30—31, s. 239.
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1 9 1 3 . Palvelijat, ketä äänestätte? (M iina S.) — Työläisnainen
23—24, s. 186.
19 2 2 . Naiset vaalivalmisteluihin. (M iina S.) — Toveritar 2, s.
27—28.
1925. Työläisnaisten toiminta äänioikeustaistelun aikana. — Nai­
set ja  sosialidem okratia Suomessa. 25-vuotismuisto. Julk. Suomen 
sos.-dem . Työläisnaisliitto. Helsinki, s. 31—44.
M ihin kunnallisvaalit m eitä velvoittavat! (M iina S.) — Toveritar
21—22, s. 262—263.
1927. Sosialidemokraattinen vaalivoitto merkitsee voittoa sosiaa­
liselle lainsäädännölle! (M .S.) — T overitar II — 12, s. 130.
19 3 3 . Perheenäiti ja  vaaliasiat. — K ansan Lehti 12.5.
M istä jo h tu i, että  Porin piirin m olem m at naisehdokkaat jäivät va­
litsem atta? (M .S.) — Toveritar 17, s. 237.
M istä vaaleissa on kysymys. — Toveritar 10, s. 139.
Naiset! Teidän äänenne ratkaisee vaalien tuloksen! Lasten ja  äi­
tien asem a turvattava. — T overitar 21, s. 296—297.
Toivon, toim en ja  ta rm on  vuosi. — Toveritar 2, s. 19.
1936 . Kun naiset ensi kerran ottivat osaa vaaleihin. — Toveri­
tar 5, s. 90—91.
Me voitimme ! ! ! (M .S.) — Toveritar 14, s. 235.
Ä änioikeudesta on taisteltu! (M .S.) — Toveritar 15— 16, s. 263.
A rvokas m uistopäivä. K olm ekym m entä vuotta sitten saivat naiset 
äänioikeuden. — Toveritar 19, s. 314.
19 4 6 . 40 vuotta sitten saivat Suomen naiset kansalaisoikeudet.
— Tulevaisuus 13— 14, s. 3—4.
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1947. Naisten äänioikeuden m erkkipäivänä. A rvokkaita juhlal­
lisuuksia eilen pääkaupungissa. — Suom en Sosialidem okraatti 
17. 3. [Puheenvuoro m m . M iina Sillanpaä s. 2.]
Naisten äänioikeuden periaatteellinen merkitys. — Tulevaisuus 
4—5, s. 4.
Suomen naisilla historiallinen vuosi. Suomen naiset juhlivat. [Kä­
sikirjoitus; M iina Sillanpään arkisto, M iina Sillanpään Säätiö.]
Suomen naisilla juhlavuosi. — Uusi A ika 10. 2.
40 vuotta naisten äänioikeutta. (M iina Sillanpää, Kyllikki P o h jo ­
la, Katri R itavuori, H elena Virkki, Ebba Ö stenson.) — Helsingin 
Sanom at 1 1 .3 .
Muuta
1 9 0 1 . Lapset rakastakaa vanhem pianne. (M iina S.) — H eikko­
jen ääni. Palvelijattarien album i II, Helsinki, s. 28—29.
1 9 0 7 . »Työlakko». (M .S.) — Työläisnainen 24, s. 193— 194.
Sankari. (M iina S.) — Työläisnainen 31, s. 250—251.
»Neiti»-nimi m aksaa m arkan enämpi kuin »neito». (M .S.) — Työ­
läisnainen 39, s. 314.
Polttava kysymys. (M iina S.) — Työläisnainen 45, s. 357—358.
1 9 0 8 . M atkan varrelta. (M .S.) — Työläisnainen 2, s. 11 — 12.
Siitä yli m istä aita m atalin. (Miina S.) — Työläisnainen 20, s. 158.
Itsekasvatuksesta. (M iina S.) — Työläisnainen 27, s. 211.
Kotiteollisuus Suomessa. (M iina S.) — Työläisnainen 33, s. 
257—258.
Miehet oikealle, naiset vasemmalle. (Miina S.) — Työläisnainen 
35, s. 280.
Sarkanuttu  ja  trikoonuttu . (M iina S.) — Työläisnainen 36, s. 287.
Taistelu koko linjalla a lkanu t, yksitoistatuum aiset tulessa! (M .S.) 
— Työläisnainen 51, s. 289—290.
Työväen puolue ja  rosvokoplat. (M iina S.) — Työläisnainen 51, 
s. 392.
Lääkäri ja  pappi. (Silla.) — Työläisnaisen Kevätlehti, s. 14.
19 0 9 . R ikkaan ja  köyhän oikeudet. (M iina S.) — H erättävä 3, 
Helsingin Palvelijataryhdistyksen äänenkannatta ja . [Käsinkirjoi­
tettu  lehti; Palvelijataryhdistyksen arkisto , M iina Sillanpään Sää­
tiö.]
Sam m uta sinä, m inä sytytän. (M iina S.) — Työläisnainen 20, s. 
155— 156.
Porvarillisten lehtien to tuudenrakkautta. (M iina S.) — Työläisnai­
nen 25, s. 199.
M usta taantum us. (M .S.) — Työläisnainen 39, s. 305.
Yhäkö ilm iantoja. (Miina S.) — Työläisnainen 40, s. 318.
1910. Taistelu sosialismia vastaan ja  uskonto. (Miina S.) — Työ­
läisnainen 33, s. 251—252.
Eikö poliisi ole pantava syytteeseen huolim attom uudesta virkatoi- 
m ituksessaan? (Miina S.) — Työläisnainen 39, s. 300.
1911 . »Entiselle» ystävälleni! (M iina S.) — Työläisnainen 2, s. 
12— 13.
Laki ja  oikeus. (M iina S.) — Työläisnainen 26—27, s. 201—202.
Katsaus päivän tapahtum iin. (M .S.) — Työläisnainen 30—31, s. 
236—237.
Jo  osa Viipurin läänistä viedään! (M .S.) — Työläisnainen 33, s. 
257.
M ikä on tarkoitus. (Miina S.) — Työläisnainen 35, s. 278. 
Kuolem aan tuom ittu . (M iina S.) — Työläisnainen 40, s. 315.
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1 9 1 2 . Katsaus päivän tapahtum iin . (M .S.) — Työläisnainen 3, 
s. 18.
Katsaus päivän tapahtum iin. (M. S.) — Työläisnainen 13, s. 98.
H arhaan  johdettu  pyhä viha. (M .S.) — Työläisnainen 15— 16, s. 
116— 117.
N ykyajan tehtävät. (M iina S.) — Työläisnainen 35, s. 276—277.
»Tarkoittikohan äiti tätäkin?» [Tositapauksen m ukaan.] (Miina S.)
— Työläisnaisen Kevätlehti VI, s. 8.
19 1 3 . Sortoa vastaan. (Miina S.) — Työläisnainen 37, s. 289, 
Toim ilusteos:
H erättävä. Helsinki. (Suomen palvelijain liiton julkaisu 7.) 
Suom ennos:
O lof B runo, Tehtaassa. — Työläisnainen 16, s. 123—24.
19 1 4 . Väsyneiden kivellä. (Miina S.) — Työläisnainen 7, s. 52.
19 1 6 . Tunne om a arvosi, anna arvo toisellekin. — H erättävä 
4 .[Käsinkirjoitettu lehti; Palvelijataryhdistyksen arkisto, Miina Sil­
lanpään Säätiö.]
19 2 2 . Kuolem an m ajesteettia häväisty. (M iina S.) — Toveritar
8—9, s. 124.
Vain yksi tunti! (M .S.) — Toveritar 12, s. 173— 174.
1923 . Kevät — eläm änloivon ja  -ilon aika. (M iina S.) — Tove­
ritar 4, s. 55.
Intian naisten oloista ja  eläm ästä. (M iina S.) — Toveritar 10, s.
161 — 162.
1924. U utta vuotta taivaltam aan. (M .S.) — Toveritar 1, s. 1—2.
K otihengettäriä. (M iina S.) — Toveritar 2, s. 15.
      _    _    . 8 1
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Onnellinen. (M .S.) — Toveritar 7, s. 73.
1 9 2 5 . Naiset Suomessa sotaisina. (M .S.) — Suomen Sosialide­
m okraatti 2. 9.
E rään  haastattelun seuraukset. Uusi-Suomen »me vaadim m e» oh­
jelm aa to teuttam assa. — Suom en Sosialidem okraatti 21. 9.
Laki k irjo ittam attom an  lain kum oam isesta. — Toveritar 23—24, 
s. 294—296.
1 9 2 6 . U uden vuoden toiveita. (M .S.) — Toveritar 1, s. 1—2. 
Kaikille, kaikille, kaikille! — Toveritar 11 — 12, s. 11.
1 9 2 8 . M uutam a sana edellisen johdosta . — Toveritar 11, s. 
169— 170.
1 9 2 9 . Englannin vaalien m erkityksestä. (M .S.) — Toveritar 13, 
s. 200—201.
1931 . Ei koskaan pidä sanoa »En minä osaa, vaan minä yritän». 
(M .S.) — O pintokerho H erättäjän  toverilehti Kerhotyö 2. [Käsin­
k irjo itettu  lehti; Helsingin Taloustyöntekijäin  Yhdistyksen arkis­
to , M iina Sillanpään Säätiö.]
1932. Raskas koettelemusten vuosi. — Toveritar 24, s. 339—340.
U udenvuoden tervehdys A m erikan suomalaisille naisille. — Tove­
ritar 22—23, s. 324—325.
1933. Joulukellot soivat köyhällekin. — Toveritar 22—23, s. 308.
Suom alaista sisua. [E.R . Nivala.] (M .S.) — Toveritar 22—23, s. 
314.
1 9 3 5 . K ansantalouden suuri ruokapöytä. Eikö siinä olekaan ti­
laa kaikille? (M .S.) — Toveritar 17, s. 241—242.
8 2  _  _  .     _
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Suurlakon 30-vuotismuisto. (M .S.) — Toveritar 21, s. 322.
19 3 6 . V ahdin vaihtuessa. — Toveritar 24, s. 396—397.
1937. M iina Sillanpää puhuu nuorille. — Toveritar 3, s. 35, 48. 
Keskustelua m atkan varrelta. — Toveritar 12, s. 207. 
Y hteiskunnan om atunto . — Toveritar 16, s. 268.
1938 . Yhteisymmärrys — isänm aan tulevaisuuden elinehto. 
T ark . M iina Sillanpään lausunto yleisradiossa sunnuntaina 2. 1.
1938. [Lehtileike; M iina Sillanpään arkisto , Työväen A rkisto.]
1939 . Em m e vaadi kohteliaisuutta vaan tasavertaisuutta. — T o­
veritar 3, s. 35—36, 48.
Velvollisuudet kutsuvat. — Toveritar 8, s. 125.
1940 . Taisteluun puu te tta  vastaa! — T overitar 21, s. 291.
1 9 4 3 . Kauan kaivattu toim enpide. — Toveritar 4—5, s. 50.
1946. Kirje Suomesta. [Lehtileike 28. 10. 1946; M iina Sillanpään 
arkisto, Työväen A rkisto.]
1947 . [Lapsuuteni jou lu .] — Joulu ja  koti, s. 20.
1948 . Suomi on sentään paras m aa m aailm assa. (M .S.) — Suo­
men Sosialidem okraatti 28. 9.
1951 . Tapahtui päivänä m uutam ana. — Suom en Sosialidem o­
kraatti 16. 6.
ilman painovuotta
Äidin kiikkutuoli. [Lehtileike; M iina Sillanpään arkisto, Työväen 
Arkisto.]
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1.2. Päiväkirjat ja kaunokirjallinen toiminta
Päiväkirja t vuosilta 1945— 1947 ja  1948— 1951. [Käsikirjoituksia; 
M iina Sillanpään arkisto, M iina Sillanpään Säätiö.]
19 0 2 . Herätyslaulu. [Runo.] (M .S.) — Talven kukka. Palveli­
ja ta r ie n  album i. Keväällä 1902. Helsinki, s. 34.
Vuorokeskustelu. [Runo.] (M .S.) — Talven kukka. P a lv e lija ta ­
rien album i. Keväällä 1902. Helsinki, s. 35—40.
1 9 0 6 . Santtu K atajam äki ja  hänen ainoa lehmänsä. [Kertomus 
lapsille.] (M .S.) — Eteenpäin. Kalenteri Kansalle III v. 1906. Toim. 
M .V. W uolukka. Turku, s. 123— 126
L okakuun 1 p:nä 1906. (M .S.) — Eteenpäin. Kalenteri Kansalle 
IV, 1907. Toim. M.V. W uolukka. Helsinki, s. 122— 123.
1908 . Kun Kalle ja  Heikki menivät Buuri sotaan. [Tarina.] (Mii­
na S.) — Ihanne 3, s. 20—21.
Kun Kalle ja  Heikki menivät Buuri so taan. [J a tk .] — Ihanne 7, 
s. 50— 51.
Lum i-ukko. (M .S.) — Ihanne 4, s. 30— 31.
1 9 3 9 . M attoharjan  laulu. [Runo.] — K uluttajan lehti 13, s. 13.
1.3. Kirja- ja teatteriarvostelut
1 9 0 8 . Kansan näyttäm ö. (M .S.) — Työläisnainen 42, s .333.
1 9 1 2 . »Työmiehen vaim o» ennen ja  nyt. (Miina S.) — Työläis­
nainen 48—49, s. 382—83.
1913 . H ilda Tihlä. »Hilm a, elämän satua». (Miina S.) — Työ­
läisnainen 47—48, s. 381—82.
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T ulevaisuus lehden  
60-vuotisjuhliert 
y h tey d essä  v. 1966 
jä r jes te ttiin  n äy tte ly  
lehden h istoriasta  ja  
N aisliiton  ju lk a isu ­
to im inn asta  yleensä. 
L ähes ka ikk ien  kuvissa  
esite tty jen  ju lka isu jen  
pää- ta i vastaavana  
to im itta ja n a  on  
ollu t M iin a  Sillanpää. 
(Työväen Arkisto)
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1 9 1 4 . Hella V uolijoen 3-näytöksinen näytelm ä »Talon lapset». 
(M iina S.) — Työläisnainen 4, s. 28—29.
1 9 2 8 . Kodin k irjasto . (M .S.) — Elanto 19.
Suositeltava kotitalouskirja. [Laura H arm aja: Perheenem annän ta ­
loudellinen tehtävä.] (M .S.) — Työläisopiskelija 6, s. 18— 19.
1 9 3 2 . Em ännän tie tok irja  IV osa. WSOY. (M .S.) — Toveritar 
24, s. 338.
H ilm a Räsänen: H erm om m e ja  kohtalom m e. WSOY. — Toveri­
tar 15— 16, s. 210.
Kodin teknillinen opas. WSOY. 158 s. (M .S.) — Toveritar 22—23, 
s. 332.
Maila Talvio: Ne 45,000. WSOY. 288 s. (M .S.) — Toveritar 22—23, 
s .332.
P ienviljelijäem ännän keittokirja. WSOY. 200 s. (M .S.) — Toveri­
tar 15— 16, s. 210.
V altiotiedon opas. WSOY. (M .S.) — Toveritar 10, s. 159.
1933. H uonom pien ihmisten parem pia lapsia. [Tyyne M aija Sal­
minen: Elämä ja tkuu . WSOY.] — Toveritar 22—23, s .330—331.
N .R . av Ursin: Valistusaineksia Suomen työväelle. H äm een K an­
sa. 443 s. — Toveritar 13— 14, s. 196.
O hjeita omalle alalleen. [U rho Kierimo: O hjeita eläm änuran va­
linnassa. WSOY. 205 s.] (M .S.) — Toveritar 13— 14, s. 196.
1 9 3 4 . Elsa H eporanta: Suuri yö. WSOY. 336 s. (M.) — Toveri­
ta r 6, s. 74.
Palja in  käsin k irjo ittanut nim im erkki Tuulia. WSOY. 165 s. (M.) 
— Toveritar 6, s. 74.
T ojahito  Kagava: M aahan pudonnut vehnänjyvä. Suom entanut S. 
Sirelius. WSOY. 311 s. (M.) — Toveritar 24, s. 348.
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1935. Päivänpaisteinen kuvaus tehtaantyttöjen elämästä. (M.S.)
— Toveritar 1, s. 2.
K irja-arvosteluja. (M .S.) — Toveritar 3, s. 34.
Tyyne M aija Salminen: T untem aton huom en. (M .S.) — Toveritar 
24, s. 375—376.
1936. Uusi Faust-suomennos. [J.W . von Goethe: Faust I.] (M.S.)
— Työläisopiskelija 4, s. 73—74.
1950 . P unapuiden varjossa. [Lydia Nylander: Punapuiden var­
jossa.] (M .S.) — Suomen Sosialidem okraatti 30. 7.
1.4. Onnittelu- ja muistokirjoitukset
1912. Fredrika A ntin ty tär. (M iina S.) — Työläisnaisen joulu­
lehti VI, s. 28,
1929. M atilda Wreden muistolle. (M.S.) — Toveritar 3—4, s. 44. 
Rouva Signe W essman 50-vuotias. (M .S.) — Toveritar 13, s. 210.
1930. M uistosanoja ja  muistelmia O tto Valmarista. — Elanto 9.
1932 . Hilda Seppälän paarien ääressä krem atorion kappelissa 6. 
4. 1932. [M uistopuhe.] — Toveritar 8—9, s. 128— 129.
Julia Kedon m uistolle. (M .S.) — Toveritar 24, s. 343.
1 933 . A ino M almbergin m uistolle. — Toveritar 5—6, s. 71.
1934. Tunnustuksen sanoja lausuttu liiton puheenjohtajan merk­
kipäivänä 13. 6. pidetyissä tilaisuuksissa. M iina Sillanpään puhe 
Anni H uotarille. — Toveritar 13— 14, s. 180— 181.
1937 . K irjailija Annie Furuhjelm  kuollut. (M .S.) — Toveritar 
15, s. 254,
K I R J A - J A  T E A T T E R I A R V O S T E L U T
Vera Hjelt 80-vuotias. (M.S.J — Toveritar 16, s. 269.
N äyttelijä Mimmi Lähteenojan muistolle. (M .S.) — Toveritar 21, 
s. 349.
Hedvig G ebhard 70 vuotta. (M .S.) — T overitar 24, s. 398.
1 9 4 1 , Väinö Tanner ihmisenä. — Toveritar 6, s. 80— 81.
1 9 4 8 . Tuom ari Väinö Tanner ja  v. 1918 kansalaissodan m uis­
to juh lat. — Suom en Sosialidem okraatti 25. 2.
I.5. Eduskunta-aloitteet
19 0 7 . Ehdotus asetukseksi 30 p:nä tam m ik. 1865 annetun palk- 
kaussäännön kumoamisesta. Valtiopäivät. Liitteet IX, 1. Esit. ehd.
I I .
19 0 8 . Ehdotus laiksi, jonka kau tta  kum otaan tam m ik. 30 p:nä 
1865 annettu  Palkkaussääntö  isännille ja  palkollisille. V altiopäi­
vät. Liitteet IX, 1. Edusk. esit. 8.
Lakiehdotuksen antam isesta Eduskunnalle työnvälityksen järjes­
täm isestä kunnalliseksi toim eksi. Valtiopäivät. Liitteet IX , 8. 
A nom . ehd. 111.
Ehdotus laiksi, jo n k a  kautta  kum otaan  tam m ikuun 30 p:na 1865 
annettu  Palkkaussääntö  isännille ja  palkollisille. II Valtiopäivät. 
Liitteet IX , 4. Edusk. esit. 12.
Lakiehdotuksen antam isesta Eduskunnalle työnvälityksen jä rje s­
täm isestä kunnalliseksi toim eksi. II Valtiopäivät. Liitteet IX , 22. 
Anom . ehd. 49.
19 0 9 . Ehdotus laiksi alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, 
m aahantuonnista, m yynnistä, kuljetuksesta ja varastossapidosta. 
II Valtiopäivät. Liitteet IV, 2. Edusk. esit. 15.
Ehdotus laiksi tam m ik. 30p:nä 1865 annetun Palkkaussäännön ku­
moam iseksi. II V altiopäivät. Liitteet IX, 6. Edusk. esit. 13.
M I IN A  S I L L A N P Ä Ä N  K I R J A L L I N E N  T O IM IN T A
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1910 . Esityksen antam isesta laiksi työnan tajan  vastuunalaisuu­
desta työntekijää kohtaavasta ruum iinvam m asta annetun lain so- 
velluttamisesta aikaisemmin sattuneisiin tapaturm atapauksiin. Val­
tiopäivät. Liitteet IX , 2. A nom . ehd. 108.
Esityksen antam isesta yleisen työväen tapaturm avakuutuslaitoksen 
perustam isesta, jo ta  5 päivänä jouluk. 1895 työnantajan  vastuu­
nalaisuudesta työntekijää kohtaavasta ruum iinvam m asta annettu  
laki edellyttää. Valtiopäivät. Liitteet IX, 3. A nom . ehd. 109.
Ehdotus laiksi, jo n k a  kau tta  kum otaan tam m ikuun 30 p :nä 1865 
annettu Palkkaussääntö isännille ja  palkollisille. Valtiopäivät. Liit­
teet IX, 5. Edusk. esit. 16.
Palkollisten olojen tutkim isesta ja  arm ahdus esityksen antamises- 
tasuojeluslaiksi palkollisille. Valtiopäivät. Liitteet IX, 8. Anom . 
ehd. 114.
1914 . A purahan m yöntäm isestä Helsingin Palvelijatarkodille. 
Valtiopäivät. Liitteet IX, 13. Anom . ehd. 21.
1917, M äärärahan myöntämisestä palvelijatarkodin laajentamis­
ta  varten Helsingissä. Valtiopäivät. Liitteet II, 15. A nom . ehd. 87,
1919. M äärärahan myöntämisestä kansakoululasten ravinnon ja  
vaatetuksen avustamiseksi. Valtiopäivät. Liitteet I—XL V I,4. 
Anom . ehd. 98.
K ansalaissotaan osaaottaneille sotureille ja  heidän perheenjäsenil­
leen eläkkeen m yöntäm isestä helmikuun 24 p :nä 1919 annetun lain 
ulottam isesta koskem aan kaikkia kansalaissodan uhreja puoluei­
siin katsom atta. Valtiopäivät. Liitteet I—X I. IX, 5. A nom . ehd. 
143.
19 2 0 . Toim enpiteistä tuberkuloosikouluparantolan  a ikaansaa­
miseksi lapsia varten. Valtiopäivät. Liitteet IV, 5. Anom . ehd. 40.
Toim enpiteistä nuorisotutkim uksen aikaansaam iseksi. V altiopäi­
vät. Liitteet VI, 5. A nom . ehd. 58.
1921 . Rautateillä vakituisesti työskentelevien työläisnaisten aset­
tamisesta rautatien vakinaiseen henkilökuntaan kuuluviksi. Valtio­
päivät. Liitteet I—V ili. II, 42. A nom . ehd. 45.
1 9 2 2 . R autateillä vakituisesti työskentelevien työläisnaisten lu­
kemisesta rautateiden vakinaiseen henkilökuntaan. Valtiopäivät. 
Liitteet I— X. II, 84. A nom . ehd. 9.
1924 . M äärärahan  m yöntäm isestä kotitalouskurssien toim een­
panemiseksi kansakoulunopettajille. Valtiopäivät. Liitteet I— IX. 
II, 64. A nom . ehd. 94.
M äärärahan m yöntäm isestä Sokeainyhdistyksille. V altiopäivät. 
Liitteet I—IX. II, 65. A nom . ehd. 95.
1 9 2 5 . Lainan m yöntäm isestä Helsingin Sokeainyhdistykselle ta­
lon aikaansaam ista varten. Valtiopäivät. Liitteet 1—X. II, 53. 
A nom . ehd. 76.
1 926 . M äärärahan m yöntäm isestä avustukseksi Helsingin Soke­
ainyhdistykselle. V altiopäivät. Liitteet I—XI. II, 52. Anom . ehd. 
77.
Pientenlastenhoidon järjestäm isestä ja  m äärärahan  m yöntäm ises­
tä  hoitolaitoksen perustam ista varten. V altiopäivät. Liitteet I—
X I. II, 65. Anom . ehd. 90.
1 9 2 7 . M äärärahan  osoittam isesta Helsingin taloustyöntekijäin  
yhdistyksen valtionlainan takaisin suorittam ista varten. Valtiopäi­
vät. Liitteet I—X II. IV, 78. Rah. ai. 57.
1 929 . M äärärahan osoittam isesta Helsingin taloustyöntekijäin  
yhdistykselle r.y. rakennusvelkojen lyhentäm istä varten. II Valti­
opäivät. Liitteet I—X II. II, 89. Rah. ai. 69.
Koroitetun m äärärahan osoittamisesta vähävaraisten lasten ja nuor­
ten am m attikasvatusta varten. II V altiopäivät. Liitteet I—X II. II, 
131. Rah. ai. 111.
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Eläkkeenm uotoisen lapsiavustuksen antam isesta vähävaraisille äi­
deille. II V altiopäivät. Liitteet I—X II. IX , 8. Toiv. ai. 64.
1 930 . Valtion talouskoulun perustam isesta Helsinkiin. II Valti­
opäivät. Liitteet I— X II. IX , 14. Toiv. ai. 46.
Valtion talouskoulun perustamisesta Helsinkiin. Valtiopäivät. Liit­
teet I—X III. IX, 17. Toiv. ai. 36.
E läkkeenm uotoisen lapsiavustuksen antam isesta vähävaraisille äi­
deille. Valtiopäivät. Liitteet I— X II. X, 1. Toiv. ai. 63.
1 9 3 1 . Naispoliisitoim en järjestäm isestä vakinaiselle kannalle. 
V altiopäivät. Liitteet I—X II. IV, 9. Toiv. ai. 11.
M äärärahan osoittam isesta K oteja tylsämielisille-nimiselle yhdis­
tykselle tylsäm ielisten talon rakentam iseksi. Valtiopäivät. Liitteet 
I—X II. IV, 23. Rah. ai. 14.
1 932 . L isäm äärärahan osoittam isesta Helsingin yleisen sairaa­
lan naistau ti-ja  synnytysosaston rakentamisesta. Valtiopäivät. Liit­
teet I—X II. IV, 28. Rah. ai. 24.
1937. M äärärahan osoittamisesta kunnallisen kotitalousneuvon- 
nan avustamiseksi. Valtiopäivät. Liitteet I—X II. B IV, 87. Rah. 
ai. 66.
M äärärahasta ravintofysiologian ja  käytännöllisen ravitsemusopin 
professorin virkojen perustam iseksi. Valtiopäivät. Liitteet I—X II. 
VIII, 1. Toiv. ai. 30.
1 9 3 8 . Toim enpiteistä eräiden kansaneläkelain nojalla eläkkeet­
tä  jäävien vanhuuseläkkeiden järjestäm iseksi. Valtiopäivät. Liit­
teet I— X II. X, 4. Toiv. ai. 101.
1 940 . Ehdotus laiksi työsopim uslain 27 §:n m uuttam isesta. Val­
tiopäivät. Liitteet I—X. X, 2. Lak. ai. 5.
1 9 4 1 . Pula-ajan  lapsiavustuksen järjestäm isestä vähävaraisille 
perheille. V altiopäivät. Liitteet I—X III. X, 11. Toiv. ai. 91.
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K ansanedusta ja: F anny A h lfo rs  ja  M iina Sillanpää, 
ty ö to v er it j a  erittäin läheiset y s tä v y k se t vu odesta  1918- 
<Julkaisijan hallussa, kuvannut Ateher Regina)
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1 9 4 4 . Esityksen antam isesta kihloissa oltaessa tai avioliittolu- 
pauksin siitetyn lapsen sekä äidin oikeudellisesta asem asta, milloin 
isä on sodassa kuollut. Valtiopäivät. Liitteet I—X II. II, 3. Toiv. 
ai. 6.
Esityksen antam isesta avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen oi­
keudesta siihen sukunim een, jo ta  äiti lapsen syntyessä on velvolli­
nen käyttäm ään. V altiopäivät. Liitteet I—X II. II, 4. Toiv. ai. 7.
Toim enpiteistä m aataloustyöväen ja  varsinkin karjanhoitoalalla  
työskentelevien työajan  järjestäm iseksi. Valtiopäivät. Liitteet I—
X II. X, 5. Toiv. ai. 50.
1945. M äärärahan osoittamisesta lainoiksi vesijohtoyhtymille ja 
yhteispesuloille. Valtiopäivät. Liiiteel I—X II. IV, 57. Rah. ai. 11.
Toim enpiteistä kotitaloustyön rationalisoim iseksi. Valtiopäivät. 
Liitteet I—X II. IX, 35. Toiv. ai. 164.
Perheenem ännille ja  kotiapulaisille välttäm ättöm än kotitalous- ja  
käsityötaidon opetuksen sisällyttämisestä kansakoulun ja tko -ope­
tukseen. Valtiopäivät. Liitteet V III, 20. Toiv. ai. 126.
1.6. Eduskuntapuheenvuorot
1907 . [Puheenvuoro kodeista aviottom ia lapsia varten.] II Val­
tiopäivät. P öytäk irja t, s. 508—510.
[Puheenvuoro taloudenhoito-opetuksen järjestäm isestä naisille.] II 
V altiopäivät. P öytäk irja t, s. 883.
[Puheenvuoro m allasjuom a suostunnasta.] I l  Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 2051.
[Puheenvuoro m aalaiskansakoulunopettajien palkkauksesta.] Il 
Valtiopäivät. Pöy täk irja t, s. 2369—2370.
[Puheenvuoro kieltolaista.] Il Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 
2536—2537.
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1909 . [Puheenvuoro valiokuntien asettamisesta.] Il Valtiopäivät. 
P öy täk irja t, s. 29.
[Puheenvuoro am m attientarkastuksesta.] II Valtiopäivät. P ö y tä ­
kirja t, s. 63—64.
[Puheenvuoro ehdotuksesta asetukseksi teollisuusam m attityös- 
tä.(N aisten yötyö.)] II Valtiopäivät. Pöytäkirjat, s. 871, 936—937.
1 9 1 0 . [Puheenvuoro pelastavan siveellisyystyön kannattam ises­
ta.] Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 110— 111.
[Puheenvuoro palkkaussäännön kumoamisesta.] Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 272—274, 372—373, 383—384, 449—451.
[Puheenvuoro palkollisolojen uudestaan järjestäm isestä.] Valtio­
päivät. Pöy täk irja t, s. 449—451.
[Puheenvuoro työväen tapaturm avakuutuksesta.] Valtiopäivät. 
P öytäk irja t, s. 775.
[Puheenvuoro keuhkotaudin vastustam isesta.] Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 793—794.
1 9 1 7 . [Puheenvuoro apurahasta  Helsingin Palvelijatarkodille.] 
Valtiopäivät. P öytäk irja t, s. 451.
[Puheenvuoro Kansan N äyttäm ön kannattam isesta.] Valtiopäivät. 
Pöytäkirjat, s. 648.
1919 . [Puheenvuoro valtiollisten vankien kohtelusta.] Valtiopäi­
vät. P öytäk irja t, s. 324.
[Puheenvuoro kauppaliikkeitten työoloista.] Valtiopäivät. Pöytä­
k irjat, s. 411, 461, 467.
[Puheenvuoro työajasta  m aataloudessa.] Valtiopäivät. P öy täk ir­
ja t, s. 481—482, 485—486, 488—489.
[Puheenvuoro 8-tunnin työajasta.J Valtiopäivät. P öytäk irja t, s. 
1156.
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K oton akaan  M iina  Sillanpää ei voinut un oh taa  tie to jen  
hankin taa  —  tukem inen  ja  a ja tu s työ  su ju iva t 
noja tu o listak in  käsin. K u va  vu odelta  1916.
(Julkaisijan hallussa)
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[Puheenvuoro m aalaiskuntien kätilöistä.] Valtiopäivät. Pöytäkir­
ja t, s. 1436— 1438, 1489, 1524— 1611.
[Puheenvuoro kätilöiden palkkaam isesta.] Valtiopäivät. Pöytäkir­
ja t, s. 1527, 1530, 1531, 1532, 1610— 161 1.
[Puheenvuoro valtion kotitaloustoimikunnasta.] Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 1720.
[Puheenvuoro koululaisten ravinnosta.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, 
s. 2093—2094.
[Puheenvuoro kotitaloustoim ikunnan to im innasta.] Valtiopäivät. 
Pöy täk irja t, s. 2116—2118, 2121, 2123, 2326.
[Puheenvuoro vuoden 1920 tulo ja  m enoarviosta.] Valtiopäivät. 
P öy täk irja t, s. 2387, 2389, 2393, 2606.
19 2 0 . [Puheenvuoro oppivelvollisuuslaista.] Valtiopäivät. Pöy­
täkirjat, s. 121— 122.
[Puheenvuoro eläkkeistä kansalaissodassa työkykynsä menettäneil­
le.] V altiopäivät. P öy täk irja t, s. 127— 128.
[Puheenvuoro juopum usrikkom uksista.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, 
s. 889—890.
[Puheenvuoro oppivelvollisuudesta.] Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 
976—977, 1037— 1039, 1347, 1349— 1350, 1385— 1386.
[Puheenvuoro kieltolaista.] V altiopäivät. P öy täk irja t, s. 1260— 
1261.
[Puheenvuoro tu lli- ja  leimaveroista.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, s. 
1915— 1917.
[Puheenvuoro ravintola- ja  kahvila verosta.] Valtiopäivät. P öy tä­
k irja t, s. 2204—2205, 2233—2234, 2238.
[Puheenvuoro tu lli-ja  vientimaksuista.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, 
s. 2374.
[Puheenvuoro kansanlastentarhoista.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, s. 
2584.
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[Puheenvuoro talousopetuksesta.] Valtiopäivät. Pöytäk irjat, s. 
2609.
[Puheenvuoro sotaorpojen avustusm äärärahojen korottam isesta.] 
V altiopäivät. Pöy täk irja t, s. 2652-—2653, 2657.
[Puheenvuoro pienten lasten hoito-opetuksen edistämiseksi.] Val­
tiopäivät. P öy täk irja t, s. 2880—2882.
1921. [Puheenvuoro rautateiden naistyöläisten kalliinajan lisäyk­
sistä.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, s. 143— 146, 396—397.
[Puheenvuoro valtiollisten vankienarm ahduslaista.] Valtiopäivät. 
Pöytäk irja t, s. 440—442.
[Puheenvuoro raittiuslaista.] Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 672.
[Puheenvuoro tuberkuloosin vastustam isesta.] V altiopäivät. P öy­
täk irja t, s. 998.
[Puheenvuoro rautateiden naistyöläisten palkkauksesta.] Valtiopäi­
vät. Pöy täk irja t, s. 1134— 1135.
[Puheenvuoro sotaorpojen  avustuksesta.] Valtiopäivät. Pöy täk ir­
ja t, s. 1145.
[Puheenvuoro avustuksesta Helsingin Palvelijatarkodille.] V altio­
päivät. Pöy täk irja t, s. 1146— 1147,
[Puheenvuoro rautateiden ylim ääräisten työntekijöiden perheenli­
säyksestä vakinaisten suorituksia vastaavalle tasolle.] Valtiopäivät. 
P öy täk irja t, s. 1219— 1220.
[Puheenvuoro m äärärahasta valtion järjestäm iä pienten lasten hoi- 
tokursseja varten.] Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 1248.
[Puheenvuoro ylellisyystavaran verotuksesta.] V altiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 1422.
[Puheenvuoro kansanlastentarhoista.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, s. 
1623.
[Puheenvuoro rautatieläisten kalliinajankorotuksista.] V altiopäi­
vät. P öy täk irja t, s. 1710— 1711.
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[Puheenvuoro valtion kasvatuslaitoksista.] Valtiopäivät. Pöytäkir­
ja t, s. 1826— 1827.
[Puheenvuoro ehdotuksesta laiksi aviottom ista lapsista.] Valtiopäi­
vät. Pöytäk irjat, s. 1834— 1836, 2198—2200, 2204— 2205, 2209.
[Puheenvuoro köyhäinhoitolaista.] Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 
1849— 1850, 1857,2075, 2076, 2078—2079, 2082, 2098.
[Puheenvuoro ehdotuksesta laiksi kotitalousopettajaopiston meno- 
säännöstä.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, s. 1862, 2061—2062, 2065— 
2066, 2068, 2072—2073.
[Puheenvuoro vuokrakeinottelulaista.] V altiopäivät. Pöytäkirjat, 
s. 2389.
1 9 2 2 . [Puheenvuoro valtion asuntopoliittisesta toim innasta.] 
V altiopäivät. P öy täk irja t, s. 235.
[Puheenvuoro lakiehdotukseksi elävistäkuvista.] Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 658.
[Puheenvuoro kunnallisista ja  yksityisistä kasvatuslaitoksista.] Val­
tiopäivät. P öy täk irja t, s. 683—685, 692, 696, 698, 702—703, 709, 
721, 724.
[Puheenvuoro oppivelvollisuuslain muutoksista.] Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 1002— 1007, 1080— 1081, 1152.
[Puheenvuoro kansanlastentarhojen m äärärahasta .] Valtiopäivät. 
P öy täk irja t, s. 1260, 1263.
[Puheenvuoro valtion kotitalouslautakunnan m äärärahasta .] Val­
tiopäivät. P öy täk irja t, s. 1315— 1317, 1318, 1321.
[Puheenvuoro rautateillä toim ivista naistyöläisistä.] Valtiopäivät. 
Pöy täk irja t, s. 1328— 1329.
[Puheenvuoro asun to tuotan tom äärärahoista .] Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 1584— 1585.
[Puheenvuoro naisten hätäaputöistä.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, s. 
1589.
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[Puheenvuoro laista kohtuuttom ista vuokrista.] Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 1645— 1646.
[Puheenvuoro valtion kotitalousopettajaopisto ista.] Valtiopäivät. 
Pöytäk irja t, s. 1673, 1681— 1682.
19 2 3 . [Puheenvuoro kansakoulun järjestystoim en perusteista.] 
Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 68—69, 102.
[Puheenvuoro työajasta maa- ja  kotitaloudessa.] Valtiopäivät. Päy- 
täk irja t, s. 200—202, 220—221.
[Puheenvuoro sairaus- ja  äitiysvakuutuksesta.] V altiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 907—908.
[Puheenvuoro pienten lasten hoito-opetuksesta.] Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 1043.
[Puheenvuoro naispoliisien ottam isesta poliisilaitoksen palveluk­
seen.] V altiopäivät. P öy täk irja , s. 1298, 1301 — 1302.
[Puheenvuoro kotitaloustoim innan avustamiseksi m yönnettyjen ra­
hojen käytöstä.] Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 1460— 1461.
[Puheenvuoro rautateiden naissiivoojien oikeuksista.] Valtiopäivät. 
Pöy täk irja t, s. 1486— 1487.
[Puheenvuoro naisia koskevasta työttöm yydestä.] V altiopäivät 
Pöy täk irja t, s. 1680— 1682, 1686— 1687,
1924. [Puheenvuoro ehdotuksesta muutoksiksi oppivelvollisuus­
lakiin.] V altiopäivät. P öy täk irja t, s. 75.
[Puheenvuoro maalaiskuntain kätilöiden asettamisesta ja palkkauk­
sesta.] Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 885.
[Puheenvuoro leimaverolain m uutoksesta.] Valtiopäivät. Pöytäkir­
ja t, s. 1210, 1306.
[Puheenvuoro Helsingin kasvatusopillisen talouskoulun avustam i­
sesta.] Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 1596— 1597.
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[Puheenvuoro päivystyshuoneiden aikaansaam iseksi rautateiden 
naistyöläisille.] Valtiopäivät. P öytäk irja t, s. 1784— 1785.
[Puheenvuoro työttömien naisten ammattikursseista.] Valtiopäivät. 
P öy täk irja t, s. 1794.
[Puheenvuoro kunnallisten kasvatuslaitosten valtionavusta.] Val­
tiopäivät. P öy täk irja t, s. 1824— 1825.
[Puheenvuoro kotitalouskurssien to im eenpanom äärärahojen pois­
tam isesta.] V altiopäivät.Pöytäk irja t, s. 1909— 1910.
[Puheenvuoro valtion kotitalousopettajaopiston m äärärahasta.] 
V altiopäivät. P öytäk irja t, s. 1950.
1 9 2 5 . [Puheenvuoro työttöm yyden lieventämisestä.] V altiopäi­
vät. P öy täk irja t, s. 623.
[Puheenvuoro koulutilasta valtion kotitalousopettajaopistolle.] Val­
tiopäivät. P öy täk irja t, s. 1029— 1030.
[Puheenvuoro naisten kelpoisuudesta valtion virkoihin.] Valtiopäi­
vät. P öy täk irja t, s. 1649— 1651.
[Puheenvuoro pienten lasten hoito-opetuksen edistäm isestä,] Val­
tiopäivät. Pöytäk irjat, s. 1745— 1747, 1749.
[Puheenvuoro taidelaitosten m äärärahoista.] V altiopäivät. P öy tä­
k irja t, s. 1939— 1940.
[Puheenvuoro rautateillä työskentelevien naisten palkkauksesta.] 
Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 2038—2040.
[Puheenvuoro käsityökursseista työttömyyden ehkäisemiseksi.] Val­
tiopäivät. Pöytäk irjat, s. 2415—2416.
[Puheenvuoro kunnallisten köyhäintalojen rakentam isen avusta­
misesta.] V altiopäivät. Pöytäk irja t, s. 2415—2416.
[Puheenvuoro sokeain yhdistyksen rakennuslainasta.] Valtiopäivät. 
P öy täk irja t, s. 2415—2416.
1926 . [Puheenvuoro kansakoululaitoksen kustannuksista.] Val­
tiopäivät. P öytäk irja t, s. 391.
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[Puheenvuoro pienten lasten hoito-opetuksesta.] Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 1278— 1279, 1286.
[Puheenvuoro leimaverolain m uuttam isesta.] Valtiopäivät. P öy tä­
k irjat,s. 1298— 1299, 1586— 1587, 1592.
[Puheenvuoro vähävaraisten am m attikasvatuksesta.] Valtiopäivät. 
Pöy täk irja t, s. 1888.
1927 . [Puheenvuoro kieltolain säännösten m uuttam isesta.] Val­
tiopäivät. P öy täk irja t, s. 66—67.
[Puheenvuoro lastentarhain valtionavusta.] Valtiopäivät. Pöytäkir­
ja t, s. 440—441, 449, 451, 454, 515— 516.
[Puheenvuoro talousopetuksen tehostamisesta.] Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 1385— 1386.
[Puheenvuoro em äntäkoulun m äärärahasta.] Valtiopäivät. P öy tä­
k irjat, s. 1438.
[Puheenvuoro sotaorpom äärärahasta .] Valtiopäivät. P öytäk irja t, 
s. 1549— 1550.
[Puheenvuoro Petsam on kunnallis- ja  lastenkodista.] Valtiopäivät. 
P öy täk irja t, s. 1667— 1668.
1928. [Puheenvuoro m uutoksista ja  lisäyksistä kieltolakiin.] Val­
tiopäivät. P öy täk irja t, s. 65—67, 109— 110, 159— 160, 205—207.
[Puheenvuoro rahalain m uuttam isesta.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, 
s. 461—463, 464, 514.
[Puheenvuoro lastensuojelutoim innasta.] V altiopäivät. Pöy täk ir­
ja t, s. 860—863.
[Puheenvuoro kotitaloustyön jo hdon  järjestäm isestä.] V altiopäi­
vät. P öy täk irja t, s. 1533— 1534.
[Puheenvuoro kotitalouskoulujen avustam ism äärärahoista.] Val­
tiopäivät. P öy täk irja t, s. 1544, 1604— 1605.
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[Puheenvuoro sotaorpojen  am m attikasvatuksesta.] Valtiopäivät. 
Pöy täk irja t, s. 1678— 1679.
[Puheenvuoro lastensuojelusta.] Valtiopäivät. Pöy täk irja t, s. 
1697— 1698, 1700.
[Puheenvuoro tullim aksuista.] Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 
1781 — 1782.
[Puheenvuoro T urun ja  Porin  läänin kotitalouskouluista.] Valtio­
päivät. P öy täk irja t, s. 1992.
[Puheenvuoro sokeain huoltokysym yksestä.] V altiopäivät. P ö y tä ­
k irja t, s. 2034—2036.
1929. [Puheenvuoro ehdotuksesta lastensuojelulaiksi.] Valtiopäi­
vät. P öy täk irja t, s. 136.
[Puheenvuoro tullim aksuista.] Valtiopäivät. Pöy täk irja t, s. 1133.
[Puheenvuoro am m attikasvatuksesta.] Valtiopäivät. P öytäk irja t, 
s. 1432.
[Puheenvuoro sokeain asem asta.] Valtiopäivät. Pöy täk irja t, s. 
1540— 1541.
[Puheenvuoro vähävaraisten äitien ja  lasten huollosta.] V altiopäi­
vät. P öy täk irja t, s. 1546.
[Puheenvuoro Ruotsalaisen teatterin  ja  Kansan N äyttäm ön avus­
tuksista.] Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 1722— 1723.
[Puheenvuoro H arjavallan kotitalouskoulun avustuksesta.] Valti­
opäivät. P öy täk irja t, s. 1762.
[Puheenvuoro työttömien naisten ammattikursseista.] Valtiopäivät. 
P öytäk irja t, s. 1794.
19 3 0 . [Puheenvuoro m äärärahan  osoittam isesta Helsingin 
sos.dem . naisyhdistyksen kesäsiirtolalle.] II V altiopäivät. P öy tä­
k irja t, s. 236.
[Puheenvuoro kansanopistojen vuotuisesta avustuksesta.] II Val­
tiopäivät. P öy täk irja t, s. 268.
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[Puheenvuoro opetuselokuvayhdistyksen toim innasta.] II V altio­
päivät. Pöytäk irja t, s. 448—449.
[Puheenvuoro ja tkokoulu ista .] II Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 
776—777, 811—812.
[Puheenvuoro kansakoululaitoksen kustannuslaista.] II V altiopäi­
vät. Pöytäk irjat, s. 927—928.
[Puheenvuoro lapsiavustuksesta vähävaraisille äideille.] II V altio­
päivät, s. 981—982, 985, 989.
1931 .  [Puheenvuoro Työläisnaisliiton ja  M arttaliiton  kursseis­
ta.] Valtiopäivät. P öytäk irja t, s. 1831.
1932.  [Puheenvuoro lastensuojelulaista.] Valtiopäivät. Pöytäkir­
ja t, s. 263—264.
[Puheenvuoro naispoliisitoim en järjestäm isestä vakinaiselle kan­
nalle.] V altiopäivät. P öy täk irja t, s. 556—557.
[Puheenvuoro valtion töissä m aksetuista palkoista.] Valtiopäivät. 
P öy täk irja t, s. 763—764, 790.
[Puheenvuoro työttöm yyden torjumisesta.] Valtiopäivät. Pöytäkir­
ja t, s. 991—992.
[Puheenvuoro sosiaalitoim en rahoituksesta.] Valtiopäivät. P öy tä­
k irja t, s. 953, 954, 955.
[Puheenvuoro kansanlastentarhain  valtionavusta.] Valtiopäivät. 
Pöytäk irja t, s. 1320, 1323, 1340— 1341.
[Puheenvuoro virkam iespalkkojen vähentäm isestä.] Valtiopäivät. 
P öy täk irja t, s. 1324, 1344, 1345.]
[Puheenvuoro suojeluskuntain ja  lo tta järjestön  vastustam isesta.] 
V altiopäivät. Pöytäk irjat, s. 1785, 1835.
[Puheenvuoro Sos.dem. Naisliiton järjestäm istä kotitalouskursseis­
ta.] V altiopäivät. Pöy täk irja t, s. 1876, 1889— 1890.
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[Puheenvuoro köyhäinhoitolain muuttamisesta.] Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 2275—2276.
1 9 3 6 .  [Puheenvuoro etsivän keskusrikospoliisin toim innasta.] 
V altiopäivät. Pöy täk irja t, s. 473—474.
[Puheenvuoro asuntokysym yksestä.] Valtiopäivät. P öytäk irja t, s. 
569— 571.
[Puheenvuoro kotitalousosastosta.] Valtiopäivät. Pöytäk irja t, s. 
1047.
[Puheenvuoro valtion lastensairaalasta.] Valtiopäivät, Pöytäkirjat, 
s. 1424.
[Puheenvuoro naisten yötyöstä.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, s. 1513.
1937.  [Puheenvuoro äitiysavustuslaista.] Valtiopäivät. Pöytäkir­
ja t, s. 42, 167— 169, 1217, 1303— 1304, 1305, 1306, 1350— 1352.
[Puheenvuoro kunnallisesta kätilötoim esta.] V altiopäivät. Pöytä­
kirja t, s. 260—261, 463—464, 546, 607—608.
[Puheenvuoro kansaneläkelaista.] Valtiopäivät. P öytäk irja t, s. 
496—497, 693, 700—701, 924—926.
[Puheenvuoro kunnallisista kotitalouslautakunnista.] Valtiopäivät. 
P öy täk irja t, s. 1785.
1938 .  [Puheenvuoro yksityisistä sairaanhoitolaitoksista.] Valti­
opäivät. P öy täk irja t, s. 53, 223, 349—350.
[Puheenvuoro eläkkeenluontoisista lapsiavustuksista vähävaraisille 
äideille.] V altiopäivät. Pöytäk irja t, s. 425.
[Puheenvuoro työntekijäin vuosilomasta.] Valtiopäivät. Pöytäk ir­
ja t, s. 1174— 1176, 2190—2192, 2239.
[Puheenvuoro kotiapulaiskysym yksestä.] Valtiopäivät. Pöy täk ir­
ja t, s. 1774.
[Puheenvuoro Suomen Pankin ohjesäännön m uuttam isesta.] Val­
tiopäivät. P öy täk irja t, s. 1794, 1815, 1857.
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[Puheenvuoro eläkkeistä kansaneläkelain ulkopuolelle jääneille.] 
V altiopäivät. Pöytäk irja t, s. 1990— 1992.
1940 .  [Puheenvuoro työsopim uslain m uuttam isesta.] Valtiopäi­
vät. Pöy täk irja t, s. 155.
[Puheenvuoro äitiysavustuslain 2 §:n m uuttam isesta.] V altiopäi­
vät. Pöy täk irja t, s. 164— 165.
[Puheenvuoro korvauksesta sotavainajain omaisille ja  sotainvali­
deille.] Valtiopäivät. P öy täk irja t, s. 1215.
[Puheenvuoro perheasuntolainoista.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, s. 
1420— 1421.
[Puheenvuoro äitiysavustuksesta.] Valtiopäivät. Pöytäk irjat, s.
1690.
1941.  [Puheenvuoro äitiysavustuksesta.] Valtiopäivät. Pöytäkir­
ja t, s. 225—226, 331, 620—621.
1942.  [Puheenvuoro kotitaloudesta.] Valtiopäivät. Pöytäkirjat, 
s. 1536— 1538.
[Puheenvuoro kansakoulunopettajain  palkkauksesta.] V altiopäi­
vät. Pöy täk irja t, s. 1683— 1684.
1943 .  [Puheenvuoro äitiysavustuslaista.] Valtiopäivät. Pöytäkir­
ja t, s. 1052— 1053, 1081.
[Puheenvuoro lastenhoito-opetuksen järjestämisestä.] Valtiopäivät. 
P öytäk irja t, s. 1383, 1385.
[Puheenvuoro kansaneläkelaitoksesta.] Valtiopäivät. P öytäk irja t, 
s. 1515
1944.  [Puheenvuoro AU-lasten sukunimistä.] Valtiopäivät. Pöy­
täk irja t, s. 344.
[Puheenvuoro talousopetuksesta.] V altiopäivät. Pöy täk irja t, s. 
952—954.
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[Puheenvuoro karjanhoitajien työajasta.] Valtiopäivät. Pöytäkir­
jat, s. 1322— 1324, 1413.
[Puheenvuoro rakentamisesta maaseudulla.] Valtiopäivät. Pöytä­
kirjat, s. 1818— 1819.
1945. [Puheenvuoro kansakoulujen jatko-opetuksesta.] Valtio­
päivät. Pöytäkirjat, s. 1820— 1821.
1947. [Puheenvuoro sairaanhoitajien palkkauksesta.] Valtiopäi­
vät. Pöytäkirjat, s. 484.
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2. HAASTATTELUT
1927 .  G .G ., M inisteri M iina Sillanpää. »H uolta jan»  haasta tte­
lu. — H uolta ja  12, s. 135— 136.
Lastensuojelulaki jä te tään  eduskunnan käsiteltäväksi jo  syysistun­
tokauden alkaessa. M inisteri M iina S illanpäätä haastateltu  sosia- 
lista huoltoa koskevissa kysymyksissä. — Kansan Lehti 23. 6.
Lipeäkiven käyttämisessä olisi noudatettava m itä suurinta varovai­
suutta, kertoo M iina Sillanpää. — Suom en Sosialidem okraatti 31. 
12.
M aassamme on nykyisin noin 4000 sokeata. Tästä huolim atta ei 
meillä ole kuin kaksi sokeainkoulua ja  yksi oppilaitos täysi-ikäisiä 
varten. Enemmän huomiota sokeain ammattiopetukseen. Miina Sil­
lanpää kertoo. [Lehtileike v:lta 1927; Miina Sillanpään arkisto, Työ­
väen A rkisto.]
T yttöjen nykyinen am m attiopetus ei vastaa tarvetta. Jo am m atin­
valinnassa pitäisi lasten saada oh jausta . K unnat kitsaita köyhäin­
hoitoon nähden, kertoo M iina Sillanpää 24. 11. [Lehtileike; M iina 
Sillanpään arkisto, Työväen A rkisto.]
1929 .  Lastensuojelulakim m e on saanut osakseen surullisen koh­
talon. Kauan aikaa valmiina ollut ehdotus jätetty  m akaam aan mi­
nisteriöön, kertoo M iina Sillanpää. — Uusi A ika 29. 6.
1930 .  P a lv e lija ta re tk o  eniten veneerisiä tauteja levittävät? — 
Kansan lehti 1930. [Lehtileike; M iina Sillanpään arkisto, Työväen 
A rkisto.]
Katovuoden muistelmia vuodelta 1868. K irjoitti Edv. R autanen, 
kertoili M iina Sillanpää. — Forssan lehti 3. 2; Kotiseutulukemis-
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to. Lounais-Häme. L.-H . K otiseutu-ja museoyhdistys 1955. Forssa, 
s. 134— 136.
1933 . Aikam m e työläiskoti. M iina Sillanpää, Sos.dem. Työläis- 
naisliiton sihteeri puhuteltavana. — Työläisnaisten Urheilulehti. 
Joululehti s. 147— 148.
1939 . M iina Sillanpää muistelee m enneitä. — Suomen Sosiali­
dem okraatti 18. 5.
1946 .  »Luoja paratkoon, m itä kaikkea tuo  M iina onkaan teh­
nyt!» M iina Sillanpää kertoo henkilökohtaisia m uistojaan »Väi­
nöjen hallituksesta» 20 vuotta sitten. [Lehtileike; M iina Sillanpään 
arkisto, Työväen A rkisto.]
1947.  Työntäyteisiä päiviä. T oim ittaja Anu Karvinen haastat- 
telee radioon talousneuvos M iina Sillanpäätä Lepopirtistä ja  vä­
hän muustakin. 5 .11 . [Käsikirjoitus; Miina Sillanpään arkisto, Työ­
väen A rkisto.]
Naisten vaikutus eduskuntatyössä. Naisedustajat saaneet vuosikym­
menien kuluessa aikaan useita m erkittäviä uudistuksia. — Suomen 
Sosiaalidem okraatti 15.3. [Miina Sillanpää, Väinö V oionm aa, Elli 
Nurm inen, Onni Peltonen.]
1949 .  Ulla Tiilikainen, M iina-tädillä on palavaa sanottavaa. — 
Sarastus toukokuu, s. 14— 15.
[U nohtum aton joulu.] M iina Sillanpään ensimmäinen jou lu lah ja . 
— K uluttajain  lehti 50—51, s. 4.
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3. MIINA SILLANPÄÄSTÄ 
KIRJOITETTUA
3.1. Suomeksi
1907.  M iina Sillanpää. — Punaset I. Sosialidemokratisten edus­
tajien kuvat ja  eläm äkerrat 1907— 1909. H elsinki, s. 66.
1908 .  M iina Sillanpää. — Punaset II. V. 1908 valittujen sosia­
lidem okratisten edustajien kuvat ja  eläm äkerrat. Helsinki, s. 70.
1909 .  Helsingistä lähetetty kirje. — Työläisnainen 0, s. 6
1910 .  Jussi, M iina Sillanpäätä m iehelään... — Työläisnainen 8, 
s. 63.
1916 .  M iina Sillanpää 50-vuotias. — Elanto 5, s. 56; O ulun Sa­
nom at 5. 6.; V apaa Sana 5. 6.
1925 .  M. H -la.,M uuan itsensäelättävien naisten lepokoti. — Ko­
tiliesi s. 82—83.
1926 .  J .U ., M iina Sillanpää 60 v. — Uusi A ika 3. 6.
L[yyli Takki], M erkkipäivänä. [M iina Sillanpää.] — T overitar 10, 
s. 2.
M iina Sillanpää 60-vuotias. — Eteenpäin 4. 6.; Kansan Lehti 4. 6.; 
Kansan Työ 4. 6.; Sosialisti 4. 6.; T urun  Sanom at 4, 6.
M iina Sillanpään 60-vuotispäivä. — Suom en Sosialidem okraatti 
5. 6.; T overitar 11 — 12, s. 11.
M I IN A  S I L L A N P Ä Ä S T Ä  K I R J O IT E T T U A
E lannon juh lasa lissa  vietelliin  4. 6. 1936 M iina Sillanpään  
60-vuottsjuhha. P ä ivänsankari on lahiom aisineen  
keskellä  o levan p ö yd ä n  ääressä. — Vastaavanlaisia  
suuria juh la tila isu uksia  jä r jes te ttiin  M iina Sillanpäälle  
eläm änsä viim eisinä vu osikym m en in ä  useita.
/Helsingin Ensi Koti, kuvannut Kuusisto)
1 1 0
S U O M E K S I
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M uste-M aalari, Lehti kääntyy. — Sosialisti 21. 12.
Neiti M iina Sillanpää 60 v. — Ilkka 5. 6.
Owl, E uroopan ensimmäiset naism inisterit. — Naisten Ääni 24, s. 
353—354.
Puhe, jonka Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdistyksen edustaja piti 
M iina Sillanpäälle hänen 60-vuotisjuhlassaan 4. 6. 26. — Toveri­
tar 11 — 12, s. 4.
S-o, M inisteri. — Pohjolan  Sanom at 21. 12.
1927 . H .S., Suom en ensimmäinen naisministeri. — Toveritar 1, 
s. 4—5.
Kansainvälisen naistenpäivän vietto Porissa. M inisteri M iina Sil­
lanpään puhetilaisuudessa väkeä salin täydeltä. — Uusi A ika 22. 3.
Helmi K rohn, K ehruutytöstä ministeriksi. — A itta 2, s. 27—30, 
102.
Ministeri Miina Sillanpää oli eilen Tampereella tarkastam assa eräitä 
kunnallisia huoltolaitoksia. — Kansan Lehti 22. 3.
Ministeri Miina Sillanpää tarkastusm atkalla. — Huoltaja 17, s. 197.
Ministeri Miina Sillanpään eilinen luento. Työväen talon avara ju h ­
lasali tungokseen asti täynnä kuulijoita. — Työnvoim a 14. 2.
M inisteri Sillanpää tarkastanut kunnallisia laitoksia Forssassa ja  
Jokioisissa. — Hämeen Kansa 8. 11.
Raittiusviikko päättynyt. P äättä jä isjuh la  kaupungintalossa eilen. 
Juhlapuheen piti ministeri M .Sillanpää. — Kansan Lehti 7. 11.
Turun sos.dem. naisyhdistyksen valistusiltama. Ministeri Miina Sil­
lanpään puhetta kuulemassa väkeä salin täydeltä. — Sosialisti 3. 11.
1928.  M artta, Vähät voimat ne suuria aikaansaa. — Kuluttajain 
lehti 26. 4.
1930 . Yrjö Paasivirta, Puolueen pam ppuja puhujalavalla, Mii­
na Sillanpää. — Kansan Lehti 17. 5.
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1931.  Iskuri, P orvarit tuntevat om akseen ministeri M iinan. — 
Eteenpäin 21. 6.
Iskuri, »Puolueettom uuden» veljesvainiolta. — Eteenpäin 10. 6.
Iskuri, M inisteri M iinan puhetilaisuuksissa ei tanssita. — Eteen­
päin 15. 5.
Iskuri, »Suomi tunnetuksi ulkom ailla». — Eteenpäin 9. 6.
M iina Sillanpään ilta. — New Yorkin Uutiset 3. 7.
Miina Sillanpään ilta. — R aivaaja 3. 7.
Sillanpää ja  sianpää. — Työläisnainen 19. 5.
-ö-n, M iina Sillanpää ja  suom alaiset sosialidem okraatit. — New 
Yorkin Uutiset 9. 6.
1932 .  M iina Sillanpää jä ttä ä  E lannon. — E lanto 18.
1933 .  H uom attava tunnustus suomalaiselle naiselle. M iina Sil­
lanpään yhteiskunnallinen työ huom ataan Uudessa Seelannissa asti.
— Suom en Sosialidem okraatti 7. 9.
M artta  Salmela, Miina Sillanpää, rohkea taistelija, herättäjäm m e 
ja innoittajam m e. — Työläisnaisten urheilulehti. Joululehti, s. 
146— 147.
1934.  H[edvi]g G[ebhar]d, Sillanpää, Miina. — Kansallinen Elä­
m äkerrasto, V osa. WSOY. Porvoo, s. 113— 114.
1936 . L .H ., M iina Sillanpään 70-vuotisjuhla. Lukuisia onnitte­
luja sekä henkilökohtaisesti että sähkösanom in. — Suomen Sosia­
lidem okraatti 5. 6.
Lfyyli] T[akki], M iina Sillanpää vuosikymmenien rajapyykillä. — 
K uluttajain  lehti 23, s. 5, 31.
Miina Sillanpää 70-vuotias. — Savon työmies 4. 6.
M iina Sillanpään 70-vuotisjuhla. — T overitar 12— 13, s. 215.
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M [artta] S[alm ela]-J[ärvinen], M iina Sillanpää 70-vuotias. — T o­
veritar 10, s. 163
1937 .  Pirkko [Lyyli Takki], M iina Sillanpää ja  hänen lapsensa. 
— T overitar [22—23], s. 366, 385.
A ino Takala, Miina Sillanpäälle sydämmellinen kiitoksemme. — 
Toveritar 2 . [Lehtileike; M iina Sillanpään arkisto , Työväen A r­
kisto.]
Tiitus, »K ansanedustajia». — Helsingin Sanom at 13. 7.
1941 .  Jalo A ura, Talousneuvos M iina Sillanpää 75-vuotias. — 
K ulu tta ja  23, s. 4.
E duskunnan ikäpuhem ies. — Kansan Lehti 7. 6.
H[edvi]g G [ebhar]d, M iina Sillanpää 75-vuotias. — Kotiliesi 11.
Juhlalliset harjannostajaiset. [Kuvateksti.] — K uluttaja 22.
Sylvi-Kyllikki Kilpi, Miina Sillanpää täyttää tänään  vuosia. Eräitä 
piirteitä rikkaan ja  tuloksellisen eläm äntyön taipaleelta. — Suo­
men Sosialidem okraatti 4. 6.
M iina Sillanpää 75-vuotias. — Kansan Lehti 4. 6.
M iina Sillanpää 75 vuotias. — Vapaus 31. 5.
M iina Sillanpään rahasto  perusteltiin toveri Sillanpään 
75-vuotispäivän kunniaksi. Lukuisia onnentoivotuksia eilisenä 
m erkkipäivänä. — Suomen Sosialidem okraatti 5. 6.
Lilli Pesonen, M iina Sillanpää ja  nuoriso. Talousneuvos M iina Sil­
lanpään täyttäessä 75 ikävuotta. — Työläisnaisten urheilulehti to u ­
kokuu, s. 114, 131.
P -o  [ =  P irkko = Lyyli Takki], A uttavien kätten ja sydänten työ­
m ailta. Pääkonsulipari Kuusamo tu tustunut hädänalaisten äitien 
ja  lasten kodin suunnitelmiin. — Suomen Sosialidem okraatti 5 .4 ., 
s. 5.
K erttu Salmela, M iina Sillanpään eläm äntieltä. — Toveritar 11, s. 
153—54, 162.
M I IN A  S I L L A N P Ä Ä S T Ä  K I R J O IT E T T U A
S U O M E K S I
E nsi K o d in  ed u sta ja t o va t 
saapu neet v. 1942 Talous- 
työ n tek ijä in  ko tiin  terveh tim ään  
nim  ipä ivä ju  h Haan v ie ttä  vää  
M iina Sillanpäätä. K uva ylh . 
(Julkaisijan hallussa)
K otita lous/au toku nn an Lasten  
kerho ju h la k u va ssa  M iina  
Sillanpään kanssa  5. 6. 1941. 
(Julkaisijan hallussa)
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Talousneuvos M iina Sillanpään 75-vuotispäivänä. — Toveritar 11, 
s. 152.
[Talousneuvos Miina Sillanpään 75-vuotispäivä; kuvateksti.] — Ku­
lu tta ja  24.
Tellervo, M iina Sillanpää täy ttää  tänään  75 vuotta. — P ohjolan  
Työ 4. 6.
Tellervo, »M eidän M iina» täy ttää  tänään  75 vuotta. Yksinäisten 
naisten talo  nyt hahm oittum assa päivän juh lijan  mielessä. — Suo­
men Sosialidem okraatti 4. 6.
T om pan Tuom o, Pilkkeitä. [Miina Sillanpään 75-vuotispäivä.] — 
Ilkka 6. 6.
Turvattom ien äitien ja  lasten koti Helsinkiin. [Kuvateksti.] — Ku­
lu tta ja  17.
1 9 4 2 . Kiitos Amerikan suomalaisille Ensi-Kodin varustamises­
ta. Miina Sillanpää puhui radioteitse Yhdysvaltoihin. — Suomen 
Sosialidemokraatti 19. 6.
Nykyinen aika koettelee Suomen kansaa. M iina Sillanpää puhu­
n u t radioteitse A m erikan suomalaisille ja  esittänyt Ensi Kodin kii­
tokset sen saam ista lahjoista. — P ohjanm aan Kansa 20. 6.
Lyyli Takki, T overittaren ensimmäiset to im itta ja t, H ilja, H ilda ja  
M iina. — Toveritar 1—2, s. 6—8.
1944 .  Eila Jokela, M iina Sillanpää puoltaa  kotiapulaisia eikä 
m oiti em äntiäkään. — Kansan Kuvalehti 28—29, s. 628—629.
H ugo L. M äkinen, V ähäinen m uistelm a M iina Sillanpäästä. [Kä­
sikirjoitus 12. 12; M iina Sillanpään arkisto , Työväen A rkisto.]
1945 .  Helsingin Ensi Kodissa paljastetaan tänään  Helny Tiger- 
stedtin m aalaam a M iina Sillanpään m uotokuva. — Kansan Lehti 
2 1 . 1 .
K ansanedustaja M iina Sillanpää jou tunu t lievän halvauskohtauk- 
sen uhriksi. — Työväen voim a 4. 10.
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M iina  Sillanpää, jo k a  itsenäisen m ansa alussa  
oli h y ljek s itty  ja  p iik a ttu  taistelija , saavu tit  
eläm änsä viim eisinä vuosikym m enina  kaikkien  
kansanosien  suosion  ja oli m onien ju h lien  san kari 
ja  to iv o ttu  kunniavieras. Täm ä ku va  on 
1940-luvulta.
(Julkaisijan hullussa)
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Suomen Kulttuurirahasto m yönsi v. 1949 viidelle 
ansioituneelle kansalaiselle suurpalkinnon.
Tässä M iina Sillanpää presiden tti Paasikiven  
onniteltavana.
(Työväen Arkisto}
Presidentinrouva  
A lli Paasikivi kävi 
onnittelemassa 
M iina Sillanpäätä 
hänen 85-vuotis- 
juhlissaan  v. 1951. 
(Työväen Arkisto)
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Miina Sillanpään muotokuva paljastettiin eilen Ensi Kodissa ar­
vovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnäollessa. — Suomen Sosialide­
mokraatti 22. 1,
Martta Salmela-Järvinen, Miina Sillanpään muotokuvan paljastus 
Ensi Kodissa. — Tulevaisuus 3, s. 4—5.
Martta Salmela-Järvinen, Miina Sillanpään muotokuvan paljastus- 
puhe Helsingin Ensi Kodissa 21. 1. 1945. — Työläisäitien ja Las­
ten Kotiyhdistys ry. Vuosikertomus 1944. Helsinki, s. 8— 13.
1946 .  Iida Aalle-Teljo, Miinan kanssa ulkomaisella opintomat­
kalla. — Miina Sillanpää 80 vuotta. Helsinki, s. 51—53.
Hedvig Gebhard, Suuri nainen ja suuri ihminen. — Miina Sillan­
pää 80 vuotta. Helsinki, s. 79—83.
Hanna Grönvall, Pohjoismaista yhteistyötä. — Miina Sillanpää 80 
vuotta, s. 84—86.
Väinö Hakkila, Kansalaisena ja ihmisenä. — Miina Sillanpää 80 
vuotta. Helsinki, s. 46—50.
Sylvi-Kyllikki Kilpi, Miina Sillanpää — sosialidemokraattisen nais­
liikkeen valtahahmo. — Miina Sillanpää 80 vuotta. Helsinki, s. 
7— 12.
Kristiina, Miina Sillanpää. Aino Lehtokoski. — Tulevaisuus
11— 12, s.7.
Elli Lehtinen, Miina Sillanpää taloustyöntekijäin kotien luojana. 
— Miina Sillanpää 80 vuotta. Helsinki, s. 24—27.
Aino Lehtokoski, Miina Sillanpää eduskunnassa. — Miina Sillan­
pää 80 vuotta. Helsinki, s. 32—35.
Tyyne Leivo-Larsson, Miina Sillanpää kotiapulaisten asiain esitais­
telija. — Miina Sillanpää 80 vuotta. Helsinki, s. 13—23.
Sigrid Lundin, Pohjoismaista yhteistyötä. — Miina Sillanpää 80 
vuotta. Helsinki, s. 86—87.
Miina Sillanpää 80-vuotias. — Elanto 15. 6.
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Miina Sillanpää 80 v. 4. VI. 1946. Toimittanut Sosiaalidemokraat­
tinen Työläisnaisliitto ry. Tammi. Helsinki. 95 s.
Miina Sillanpää 80-vuotispäivänään runsaiden ja lämpimien onnit­
telujen kohteena. — Suomen Sosialidemokraatti 5. 6.
Miina Sillanpään elämän ja työn vaiheita. Oma Mäkikossa: Yh­
teiskunnalle omistettu elämä. [Kirjaesittely.] Tammi. Helsinki. 1 s.
M -M .R., Miina Sillanpää 80-vuotias. — Vapaa Sana 148, s. 3.
Elli Nurminen, »Sosialismi on vietävä koteihin» — Miina Sillan­
pää 80 vuotta. Helsinki, s. 54—57.
Arvo Paasivuori, Miina Sillanpää sosialidemokraattisen nuorison 
ihanteena. — Miina Sillanpää 80 vuotta. Helsinki, s. 74—78.
Martta Salmela-Järvinen, Ensi Koti — Miina Sillanpään tarmon 
ja aloite kyvyn muistomerkki. — Miina Sillanpää 80 vuotta. Hel­
sinki, s. 58—64.
Olga Tainio, Miina Sillanpää työssään, kodissaan ja ystäviensä pii­
rissä. — Miina Sillanpää 80 vuotta. Helsinki, s. 65—69.
Lyyli Takki, Hyvin tehty elämäntyö. Miina Sillanpää 80 vuotta. 
— Tulevaisuus 10, s. 3—4.
Lyyli Takki, Miina Sillanpää 80-vuotias. — Suomen Sosialidemo­
kraatti 4. 6.
Lyyli Takki, Miina Sillanpää ja hänen lapsensa, — Miina Sillan­
pää 80 vuotta. Helsinki, s. 90—94,
Lyyli Takki, »Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta.» — Miina 
Sillanpää 80 vuotta. Helsinki, s. 28—31.
Väinö Tanner, Talousneuvos Miina Sillanpää. Hyvä ystävä. [Kir­
je Keskusvankilasta 4. 6. Lukuisia allekirjoittajia. Käsikirjoitus; 
Miina Sillanpään arkisto, Työväen Arkisto.]
Tiina T ., Työtä ja työniloa. Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi 
ainoa naisministeri — talousneuvos Miina Sillanpää — on äsket­
täin täyttänyt 80 vuotta. — Hopeapeili heinä—elok., s. 9, 32.
S U O M E K S I
M iina  Sillanpää  v. 1947  — yh teisku n n a lle  om is le tlu  
eläm ä j o  eh toopuolella .
(Postikortti, Julkaisijan hallussa, kuvannut T. Savia)
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Signe W essman, Pohjoism aista yhteistyötä. — Miina Sillanpää 80 
vuotta, s. 88—89.
K .H . W iik, Hyvin täytetty ihmiselämä. — Miina Sillanpää 80 vuot­
ta, s. 70—73.
1947.  E .A ., Miina Sillanpään eläm äkerta. [Arv.: Om a M äkikos­
sa, Y hteiskunnalle om istettu eläm ä.] — Forssan lehti 18.10.
F irinä, Naiset puhuivat politiikkaa. — Kansan Kuvalehti 24.
H . K äpäläm äki, R akkaita lähim m äisiäm m e. »M eidän M iina.» — 
V appu K urikka, s. 8.
J .E .Z -ck , Kaunis eläm äntyö. [Arv.: O m a M äkikossa, Y hteiskun­
nalle om istettu eläm ä.] — Helsingin SanomaL 24. 11.
Tyyne Leivo-Larsson, M iina Sillanpään eläm äkerta. [Arv.: O m a 
M äkikossa, Y hteiskunnalle om istettu eläm ä.] — Suomen Sosiali 
dem okraatti 12. 10.
[M uistoalbum in julkaisem inen.] Sos.dem. Työläisnaisliiton XVIII 
edustajakokouksen pöytäkirja  15.— 17. 5. 1947. H äm eenlinna, s. 
63—64.
O m a M äkikossa, Yhteiskunnalle omistettu elämä. Miina Sillanpään 
eläm än ja  työn vaiheita. Tam m i. Helsinki. 405 s.
M [artta] S[almela]-J[ärvinen], Miina Sillanpään elämän ja  työn vai­
heita. [Arv.: Om a M äkikossa, Yhteiskunnalle om istettu elämä.] — 
Tulevaisuus 19—20, s. 2.
Fanny Sartto, Miina Sillanpään eläm äkerta. [Arv.: O m a M äkikos­
sa, Yhteiskunnalle om istettu elämä.] — Naisten Ääni jouluna 1947, 
s. 25—26.
1948.  H ertta, H uum ori on ainakin säilynyt, sanoi M iina-täti, jo ­
ka yhä tarm okkaasti toimii naisten etujen hyväksi. — Tulevaisuus
I, s. 14— 15.
Läm m inhenkinen erojaistilaisuus sos.dem . eduskuntaryhm ällä ei­
len. Erikoisesti eduskuntatyön jä ttäv iä  vanhoja veteraaneja m uis­
te ttiin . — Uusi A ika 14. 7.
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80 ikävuotta on tullut täyteen. M iina Sillanpää 
kotonaan työnsä ääressä.
(Työväen Arkisto)
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1949 .  H., Erään tehtaantytön tarina. — Yhdyslanka. Oy Fin- 
layson-Forssa Ab:n tehdaslehti 1—2, s. 38.
Miina Sillanpäälle Suomen kulttuurirahaston suurpalkinto. — Tu­
levaisuus maaliskuu, s. 2.
Miina Sillanpäälle 3200 kansalaisen adressi. — Uusi Aika 5. 7.
Martta Salmela-Järvinen, Miina Sillanpää — kulttuuripersoonal- 
lisuus. — Suomen Sosialidemokraatti 1. 3.
1950 .  Katri Heinonen, [Puhe Porin naisjärjestöjen yhteisessä 
Miina Sillanpään kunniaksi järjestetyssä juhlatilaisuudessa 17, 4. 
Käsikirjoitus; Miina Sillanpään arkisto, Työväen Arkisto.]
Myös naisten vuosisadaksi voidaan tätä vuosisataa nimittää. Pori­
laisilla naisjärjestöillä eilen onnistunut tilaisuus talousneuvos Sil­
lanpään kunniaksi. — Satakunnan Kansa 18. 4.
Naisten omaksuttava vapaampi elämänkatsomus. Talousneuvos 
Miina Sillanpää esitelmöi eilen Porin Naisten Lauantai-kerhossa.
— Satakunnan Kansa 16. 4.
1 9 5 1 .  Entinen kotiapulainen — nykyinen kauppias, Talousneu­
vos Miina Sillanpäälle. — Suomen Sos.dem. 21. 3.
Merja, Miina Sillanpää 85-vuotias. — Helsingin Sanomat 4. 6.
Miinaa muistettu jälleen, — Tulevaisuus marrask. 1951.
Miina Sillanpää 85 vuotta. — Kansan lehti 4. 6.; Suomen Sosiali­
demokraatti 4. 6.
Miina Sillanpää 85 vuotta. — Elanto kesäk. 1951.
Miina Sillanpää 85-vuotias. — Vapaa Sana, Canada 2. 6.
Miina Sillanpään 85-vuotispäivä. — Suomen Sosialidemokraatti
5. 6.
Lyyli Takki, Miina Sillanpää — rakentaja ja kulttuurin edistäjä.
— Kuluttaja 30, 5.
M I IN A  S I L L A N P Ä Ä S T Ä  K IR J O IT E T T U A
S U O M E K S I
Tal.neuv. Miina Sillanpäälle muistomerkki Jokioisille. — Suomen 
Sosialidemokraatti 15. 10.
1952 . E .M ., Päivän muotokuva, [Miina Sillanpää.] — Sosiaali­
nen Aikakauskirja 3,
Jahvetti, Miina on lähtenyt. — Suomen Sosialidemokraatti 4. 4 ., 
s. 3.
Aino Karhi, Miina Sillanpään muistolle. — Suomen Sosialidemo­
kraatti 9. 4 ., s. 6.
»Miina Sillanpää ansaitsee koko isänmaan tunnustuksen». Harras 
surujuhla Vanhassa kirkossa. — Helsingin Sanomat 10. 4.
Miina Sillanpään tomu kätketty kotiseudun multaan. Harras su- 
rutilaisuus Jokioisissa. — Forssan Lehti 22. 4.
Miina Sillanpään tuhka kätkettiin Jokioisten kirkkomaahan. [Leh­
tileike 21. 4. 1952, Eero Mäkelän yksityisarkisto.]
Suomen työväenliikkeen suuri tytär saatettiin eilen viimeiseen le­
poon. Miina Sillanpään vaikuttava surujuhla Vanhassa kirkossa.
— Suomen Sosialidemokraatti 10. 4 ., s. 6—7.
Surujuhla. [Kuvateksti.] — Suomen Sosialidemokraatti 10. 4 ., s. 1.
Suuri persoonallisuus poissa. Miina Sillanpää kuoli eilen aamulla.
— Suomen Sosialidemokraatti 4. 4 ., s. 3.
Lyyli Takki, Miina Sillanpään tien ja työn muisto. [Käsikirjoitus; 
omaisten hallinnassa, Lyyli Takin yksityisarkisto.]
Oskari Tokoi, Miina Sillanpään muistolle. — Raivaaja 10. 4.
1953 . Sylvi-Kyllikki Kilpi, Suomen työläisnaisliikkeen historia. 
[Miina Sillanpään toiminnasta sivuilla 31—32, 44, 53—54, 68—69, 
7 4 ,91 , 112, 119, 135, 144, 148— 149, 170, 174, 178, 185, 188, 223,
236.] Julk. Kansankulttuuri Oy. Pori. 256 s.
Olga Tainio, Miina Sillanpää nukkui ikuiseen uneen. [Puhe Hel- 
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M iina Sillanpään ruumiinsiunaus toim itettiin Helsingin Vanhassa kirkossa  
9. 4. 1952. (Julkaisijan hallussa, kuvannut Esa Hiili)
S U O M E K S I
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singin Ensi Kodin 10. vuotisjuhlassa 28. 9. 1952.] — Helsingin Ensi 
Koti r.y. Vuosikertomus 1952. Helsinki, s. 1.
[Talousneuvos Miina Sillanpää poistui joukostamme huhtikuun 3 
pnä 1952.] — Ensi Kotien Liiton V edustajakokouksen pöytäkir­
ja. Toimintakertomus vuosilta 1950—52. Helsinki, s. 17— 19.
1955. Oma Mäkikossa, Miina Sillanpää kotiapulaisena. — [Oma 
Mäkikossa: Yhteiskunnalle omistettu elämä.] Kotiseutulukemisto, 
Lounais-Häme. Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistys. 
Forssa, s. 171— 174.
1 9 5 8 .  Karin Kortelainen, Miina Sillanpää työläisnaisliikkeen 
uranuurtaja. — Käsikirjoitus; Työväen Akatemian opinnäytteet, 
1958—59; III. 34 s.
1 9 6 0 . Miina Sillanpäälle patsas. — Päivän Sanomat 8. 8.
1 9 6 1 . Lea Saatola, Miina Sillanpää ja hänen toimintansa kotia­
pulaisten aseman parantamiseksi. — Käsikirjoitus; Työväen Aka­
temian opinnäytteet, 1961—62: V. 42 s.
19 6 2 . E .A .M ., Muistotilaisuus Miina Sillanpään haudalla. — 
Suomen Sosialidemokraatti 4. 4.
Anu Karvinen, Helsingin Ensi Kodin vuosien varrelta. [Työläisäi- 
tien ja Lasten kotiyhdistyksen perustaminen.] — Helsingin Ensi Ko­
ti 20 v, Helsinki, s. 43.
[Kuvatekstejä.] — Helsingin Ensi Koti 20 v. Helsinki, s. 5, 16, 18, 
19, 22, 34, 54.
Miina Sillanpään patsasrahasto perustettu. — Suomen Sosialide­
mokraatti 23. 5.
Miina Sillanpää — työväenliikkeen suuri rakentaja. — Suomen So­
sialidemokraatti 3. 4.
Martta Salmela-Järvinen, Uranuurtajia. [Miina Sillanpää], — Hel­
singin Ensi Koti 20 v. Helsinki, s. 32—24.
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1964 . M iina S illanpäätä ei E läin tarhaan . — Suomen Sosialide­
m okraatti 15. 8.
1965 .  Miina Sillanpään muistomerkki sai 30.000. — Suomen So­
sialidem okraatti 18. 9.
1966 .  Karm ela Belinki, Suom alainen valtahahm o. — Eeva 7, s. 
21—23.
»Hyvä kotiapulainen», M iina Sillanpään työn muistolle »L ähetet­
tyjä». — Suomen Sosialidem okraatti 22. 1,
Lempi Ikävalko, M iina Sillanpää ja  Ensi-Kodit. — R aivaaja 4. 6.
M iinan päivä T ikkurilan työväen talossa. — Suomen Sosialidemo­
kraatti 24. 4.
M iinan patsas pystyyn myös kahvin voimalla. — Suomen Sosiali­
dem okraatti 15. 1.
M iina Sillanpään syntym ästä 100 vuotta. — Suomen Sosialidem o­
kraatti 4. 6.; Uusi Suomi 4. 6.
M iina Sillanpään m uistom erkki. — Suomen Sosialidem okraatti
6 . 1.
M iina Sillanpää, suom alaisen yhteiskunnan rakentaja, — Suom en 
Sosialidem okraatti 19. 4.
Oloneuvos, Miina Sillanpään patsas. — Suomen Sosialidemokraatti 
28. 5.
»Soihtu» Miina Sillanpään m uistom erkiksi. — Suomen Sosialide­
m okraatti 20. 10.
Aim o Tukiainen voitti M iina Sillanpään patsaskilpailun. — Suo­
men Sosialidem okraatti 25. 5.
1967 .  M iina Sillanpää * 4. 6. 1866 + 3. 4. 1952. — E-liikkeen
9
M iin a  Sillanpään p a lsaan  p a ikasta  käytiin  v ilkasta  keskustelua.
S tefanin  Suom en S osia lidem okraatissa  1. 10. 1965 ju lk a is tu ssa  
p iirroksessa  M iina Sillanpää käskee P uasivuoren p u isto ssa  » tappelevia»  
m iehiä siirtym ään  p o is  ja lu sta ltaan  sam alla  pa ika lla , jo ssa  
M iina Sillanpään Seuran p a tsa sto im ik u n ta  k o k e ili hänen  
näköispa tsaansa  m ailia.
(Työväen Arkisto, piirros Stefan I Tapani Kovanen)
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uranuurta jia . Toim . Jalm ari Laakso. Kust. K ulutusosuuskuntien 
Keskusliitto ry. H elsinki, s. 250—251.
Elannolta 3000 m k M iina Sillanpään patsasrahastoon. — Suom en 
Sosialidem okraatti 19. 2.
[Kuvateksti M iina Sillanpään patsasluonnoksesta.] — Suomen So­
sialidem okraatti 13. 7.
Miina Sillanpään patsaan pystytys. — Suomen Sosialidem okraatti 
26. 5.
Miina Sillanpään patsaan savimalli on jo  valmiina. — Helsingin 
Sanom at 19. 7.
M aarit Vallinharju, M iina Sillanpää. Sosiaalipoliitikko — ensim ­
mäinen nainen ministerinä. — H annu Soikkanen (toim .), Tiennäyt­
tä jä t, 2. Suomen työväenliikkeen merkkim iehiä U rsinista T anne­
riin. R aum a, s. 281—324.
1968 . Teuvo A ura, [Puhe M iina Sillanpään patsaan paljastusti­
laisuudessa 4. 6. 1968; Käsikirjoitus; M iina Sillanpään Seuran a r­
kisto.]
Raafael Paasio, [Puhe Miina Sillanpään Seuran järjestäm ässä kan­
salaisjuhlassa 4. 6. 1968; Käsikirjoitus; M iina Sillanpään Seuran 
arkisto.]
M artta Salm ela-Järvinen, [Puhe M iina Sillanpään Seuran järjes­
täm ässä kansalaisjuhlassa 4. 6. 1968; Käsikirjoitus; M iina Sillan­
pään Seuran arkisto.]
Sylvi Siltanen, [Puhe M iina Sillanpään patsaan  paljastustilaisuu­
dessa 4. 6. 1968; Käsikirjoitus, M iina Sillanpään Seuran arkisto.]
M iina Sillanpäälle patsas 102-vuoiissyntymäpäivänä. — Helsingin 
Sanom at 5. 6.
Suurten m ittojen taistelijan Soihtu-patsas paljastettiin. — Suomen 
Sosialidem okraatti 5. 6.
1971 . M iinan patsaan kipsiluonnos Jokioisiin. — Suomen So­
sialidem okraatti 5. 6.
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M iina Sillanpään jääm istöä Jokioisiin. — Forssan lehti 5. 6.
M iina Sillanpään jääm istöä Jokioisten m useoon. — Uusi Suomi 
6. 6 .
1 9 7 2 . V uosisadan vaihteen naistenlehtiä. Työläisnainen ja  Mii­
na Sillanpää. H aastatte lijana P irkko V uorinen, haastateltavana 
M artta  Salm ela-Järvinen. [Radiohaastattelu 13. 11; ks. myös ra- 
dioarkistoaineisto. Käsikirjoitus; M iina Sillanpään arkisto, M iina 
Sillanpään Säätiö.]
19 7 3 . M artta Salm ela-Järvinen, Köyhä Suomen kansa. [Miina 
Sillanpää.] — Sosialistinen aikakauslehti 9, s. 2—4, 19.
M artta  Salm ela-Järvinen, Leim attiin piikojen villitsijäksi. Ei elä­
m äkerta, vaan nim enom aan M artta  Salm ela-Järvisen kirja M iina 
Sillanpäästä. — Demari 29. 9.
M artta  Salm ela-Järvinen, M iina ja  miehet. — Demari 6. 10.
M artta  Salm ela-Järvinen, Miina Sillanpää, legenda jo  eläessään. 
Porvoo—H elsinki. 200 s.
H ilkka Vikm an, M artan M iinasta alkaa Legenda-kirjojen sarja. 
[Arv.: M artta  Salm ela-Järvinen, M iina Sillanpää, legenda jo  eläes­
sään.] — D em ari 29. 9.
1974 .  M iina Sillanpää — legenda jo  eläessään. O pintosuunni­
telma. — Työväen sivistysliitto ry. Oulu. 26 s.
Elina Simonen, Miina Sillanpää, Suomen kiukkuisin piika. — Jaana
1. 1., s. 24— 31.
1 9 7 6 . R iitta A nttikoski, Puoli vuosisataa sitten: Kun piikaken- 
raali M iina Sillanpäästä tuli Suomen ensim m äinen naisministeri. 
— Helsingin Sanom at 12. 12.
1 9 7 7 . M argit Eskm an, Juhlaesitelm ä 2. 6. 1977. [Helsingin E n­
si Koti ry. 40 v., Helsingin Ensi Koti 35 v.; Käsikirjoitus; Miina 
Sillanpään arkisto, Miina Sillanpään Säätiö.]
S U O M E K S I
M iina  Sillanpään pa lsa a n  p a ljastu stila isu u den  yh tey d essä  p id e ttiin  
kansalaisjuhla  H elsingin  T yöväen ta lon  juh lasalissa .
<Työväen Arkisto)
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Kaarina Jousimaa, Miina Sillanpää, ensikotiaatteen symboli. — 
»Jokainen lapsi on pelastettava elämälle.» Helsinki, s. 54. (Ensi 
Kotien Liiton julkaisu 3.)
Tyyne Tuulio, Miina Sillanpää. — Suomalaisia vaikuttajanaisia. 
Porvoo, s. 52—62.
1982 . Sillanpää, Miina. — Suomen kansanedustajat 1907— 1982, 
Valtion painatuskeskus. Helsinki, s. 588.
1983 .  ET., Miinan legenda elää edelleen Jokioisilla. — Forssan 
lehti 25. 9.
Pirkko Työläjärvi, Miina Sillanpään yhteiskunnallisesta työstä. [Pu­
he Miina Sillanpää symposiumissa 4. 6. 1983.] — Esikko 3, s.
12— 15.
1 9 8 4 . Raili Parviainen, Miina Sillanpää ja Helsingin Palvelija­
taryhdistys 1898— 1908. Poliittisen historian pro-gradu-tutkielma. 
[Käsikirjoitus; Helsingin Yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta.]
Erkki Wiksten, »Herra ministeri» Miina Sillanpää ryhtyi piiaksi 
100 vuotta sitten. — Suomen Sosialidemokraatti 28. 12.
1 9 8 5 .  Pöytäkirjat kertovat. — Esikko 3, s. 4—5.
1 9 8 6 . Lyyli Aalto, [Juhlapuhe Jokioisten IV Pitäjäpäivillä Mii­
na Sillanpään syntymän 120-vuotisjuhlien merkeissä 7. 6. 1986; Kä­
sikirjoitus; Miina Sillanpään arkisto, Miina Sillanpään Säätiö.]
Jukka Eenilä, Johdanto Miina Sillanpään aikakauden kulttuuri- 
ilmapiiriin. [Puhe Miina Sillanpään syntymän 120-vuotisjuhlassa
4. 6. 1986; Käsikirjoitus; Miina Sillanpään Seuran arkisto.]
Elämäntyöstä tutkimus. — Uusi Suomi 4. 6.
Margit Eskman, Miina Sillanpään syntymästä 120 vuotta. — Uusi 
Aika 3. 6.
Margit Eskman. [Tervetuliaispuhe Miina Sillanpään syntymän 
120-vuotisjuhlassa 4. 6. 1986; Käsikirjoitus; Miina Sillanpään Seu­
ran arkisto.]
S U O M E K S I
Riitta Kärki, M iina oli aikansa vaikuttajanainen. Kuka ihmeen Mii­
na Sillanpää. — Uusi Suomi 4. 6.
M iinan juh la t. — YV. O suuspankkijärjestön aikakausilehti 6.
M aija-Liisa Heini, Jo k a  paikan M iina ja  täydet sata. — Helsingin 
Sanom at 31. 5 .
Miina Sillanpään 120-vuotisjuhiat Lepopirtissä. Uusi tutkimus pur­
kaa Suomen kuuluisimman piikatytön legendaa. — Länsi-Uusimaa
5. 6.
Miina Sillanpäästä tekeillä elämänkerta. — Forssan lehti 8. 6., s. 10.
M iina S illanpäätä m uistellaan: Pum pulienkeli alkoi Forssassa. — 
Forssan lehti 7. 6., s. 3.
M iina Sillanpään syntym ästä 120 vuotta . Pum pulienkelistä kas voi 
ministeri. — Forssan lehti 7. 6., s. 7.
M ervi N ousiainen, M iina Sillanpään kirjallinen toim inta. [Esitys 
M iina Sillanpään syntym än 120-vuotisjuhlassa4. 6. 1986; Käsikir­
joitus; M iina Sillanpään Seuran arkisto.]
M arjatta Peltoniemi, Miina ja  Aino. — Suomen Sosialidemokraatti
6 . 6.
O uti Piiroinen-Backm an, M iina Sillanpää. [Esitelmä Jokioisten IV 
P itäjäpäivillä 7. 6. 1986; Käsikirjoitus; M iina Sillanpään arkisto , 
Miina Sillanpään Säätiö.]
Outi Piiroinen-Backm an, M iina Sillanpään bibliografia-aineisto ja  
luokittelu. [Esitys M iina Sillanpään syntym än 120-vuotisjuhlassa
4. 6. 1986; K äsikirjoitus; M iina Sillanpään Seuran arkisto.]
Pum pulienkeli-tapahtum a 9. kerran. M iina Sillanpään eläm äntyö 
hyvin m erkittävä. — Forssan lehti 8. 6., s. 3.
Irm a Sulkunen, M iina Sillanpää ja  historiantutkim us. [Juhlaesi­
telmä Miina Sillanpään syntymän 120-vuotisjuhlassa 4. 6. 1986; Kä­
sikirjoitus; M iina Sillanpään Seuran arkisto.]
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Tutkim usprojekti ja  Sillanpää-museo. M iinan muistoa elvytetään. 
— T urun Sanom at 8. 6.
Raija Uhlbäck, M iinassa oli karism aa. — Suomen Sosialidem o­
kraatti 5. 6.
1989 Jaana Kuusipalo, Naisena politiikan huippupalkoille. Nais- 
edustus Suomen hallituksissa vuosina 1926— 1986 ja  naism iniste­
rien poliittinen ura. [Luku 3: M iina Sillanpää — naispioneeri poli­
tiikassa, s. 18— 35.] (Tam pereen Yliopiston Sosiologian ja  sosiaa­
lipsykologian laitoksen ju lkaisuja A -sarja. Tam pere. 177 s.)
3.2. Muilla kielillä
1924 .  Tvä välfärdsinstitutioner, grundade av arbetskor för sinä 
m edsystrar. Helsingfors H ushällsarbetarförenings tjänarinnahem  
och vilohem. — A rbetarbladet 112, s. 5.
1926 C-a, Vär fröken m inister. — H ufvudstadsbladet 15. 12.
H jalm ar D ahl, T jänsteflickan som blev statsräd . — Idun, Stock­
holm  24. 12.
Miina — kvinliga ministern nr. 2. — Nya Dagligt Allehanda 14. 12. 
M rJ., M iina Sillanpää 60 är. — A rbetarbladet 4. 6.
19 2 7 .  A. M-g., Finland’s woman minister: Miina Sillanpää. — 
The Labour Woman 3.
M. Rom ero Ferrer, M iina Sillanpää. (De hilandera a m inistro.) — 
D om ingo 20. 3.
Frau M inister. — Elbinger Zeitung 29. 1.
G i-G d., M inister M iina Sillanpää berä ttar. — Vära kvinnor 12.
Paul G rassm ann, Hos Finlands kvindelige socialminister M adam e 
Sillanpää. — URD (Oslo) 23. 7.
Dagm ar Karpio, M inister M iina Sillanpää. — Vita Bandet (Stock­
holm ) 1.
M U I L L A  K IE L IL L Ä
Anna Koch Schifler, M iina Sillanpää. Finlands förste kvinlige 
M inister. — K öbenhavn 20. 3.
H anna R ibeaucourt, Frauen aus dem Ministersessel. — Der Tag 
(Berlin) 22. 9.
S.B ., Une belle carriere. — Patrie  Suisse (Geneve) 18. 5. 
Tjenestepiken som blev statsraad. — N ationen 11.2.
1931 . America is great, but so is Finland. »Finland has been good 
to m e,» says Miss M iina Sillanpää, m em ber o f the Finnish Diet 
who is visiting here with relatives. — The Messanger (Norw ood, 
M ass.) 19. 5.
1935 . A rbetarrörelsens ledare om viktiga händelser och önske- 
mäl och planer för 1935. M iina Sillanpää i kvinnoförbundet: Liv- 
ligare verksam het — praktisk socialism. — A rbetarbladet 21. 12.
1936 .  M iina Sillanpää 70 är. — Socialdem okraten 4. 6.
Le Petit Carnet de la Femme. Une vaillante m ilitante finlandaise.
— Sertinelli 2. 11.
U na vida dedicada ai socialismo. Los 70 anos de M iina Sillanpää.
— La V anguardia (Buenos Aires) 31. 8.
1937. Imre G yom ai, A u Pays des Mille Lacs. La C am arade Sil­
lanpa, femme de menage et ancient m inistre est de nouveau ä son 
poste. — Le Populaire [huhtikuu] 1937.
1939 . A. Bl., K jenner du Miina Sillanpää? — Arbeider 
Kvinnen 6.
1941 .  S .v .s ., M iina Sillanpää nyss fyllda sjuttiofem , bygger 
»M allilaitos». — A stra 23: 7, s. 172—73, 184.
1943. M aj Jarke, Miina Sillanpää inbjuder tili Ensi Koti. — 
M orgonbris 3, s. 8—9, 17— 18.
1 3 7
M iina Siilanpää har ordet. — V ästgöta-D em okraten 20. 2.
1 9 4 6 .  Sigrid Lundin, Kvinnogestalter. M iina Sillanpää 80 är. 
O rganisatör, politiker, social arbetare. — Vita Bandet s. 9.
1947 .  Den första i Norden. Miina Sillanpää, den kvinnliga 
veteranen i Finlands riksdag, kan i är fira  en m ärklig kvinnohän- 
delse — märklig och pampig som hon själv och hennes liv. — Idun 
8, s. 9, 22.
1948 .  Alli W ihcrhcimo, W om an, once in Finland’s Cabinet, still 
inspires others tow ard high goals. — W omen Today, The Christian 
Science M onitor (Boston) 11. 3.
1 9 5 1 . G rand old M iina. — Svenska D em okraten 5. 4.
M iina Sillanpää 85 är. — Konsum entbladet 23.
1986 .  Sillanpää — m innei helgd med relief, m useum . — Västra 
N yland 5. 6.
3.3. Miina Sillanpäälle kirjoitetut runot
A dolf, Versen. — N yland 21. 12. 1926
A .P ., M iinalle syntym äpäivänä 4. 6. 1926. [Käsikirjoitus; M iina 
Sillanpään arkisto , Työväen arkisto.]
A. S-s, M iina Sillanpäälle 25. 6. 26. — T overitar 11 — 12, 1926, s. 
12.
Olivia H autam äki, M iina Sillanpää. — R aivaaja 1. 6. 1951.
Viljo K ajava, M iina Sillanpäälle. — Tulevaisuus 5, 1951.
Viljo K ajava, M iina Sillanpää In M em oriam . [Lehtileike; Talous- 
työntekijäin  Yhdistyksen arkisto — vieraskirjat, M iina Sillanpään 
Säätiö.]
Viljo K ajava, U ranuurta ja t. [Miina Sillanpään patsaan paljastus­
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tilaisuudessa 4. 6. 1968.; Käsikirjoitus; Miina Sillanpään Seuran 
arkisto.]
Paula Koivulehto, Kuningaspuu. Omistettu talousneuvos Miina Sil- 
Ianpäälle. [Käsikirjoitus. Tam m ikuu 1948.; M iina Sillanpään ar­
kisto, Työväen A rkisto.]
H. K äpäläm äki, »M eidän M iina». — Suomen Sosialidem okraatti
4. 6. 1946.
H. K äpäläm äki, M iinalle. — Toveritar 11 — 12, 1926, s. 15.
A rtturi Lehtinen, M iina Sillanpäälle jäähyväisillanvietossa Lepo­
pirtissä 28. VII. 1927. [Käsikirjoitus; Miina Sillanpään arkisto, Työ­
väen A rkisto.]
[M iina-täti se tietojam m e lisää.] — Keija. [K äsinkirjoitettu lehti. 
Helsingin Ensi Kodin äidit. 28. 11. 1949.; Helsingin Ensi Kodin 
arkisto.]
Olga M äkelä, Hyvää uutta  vuotta M iina-täti. [K äsikirjoitus; esi­
tetty sukujuhlassa 1.1.  1950.; M iina Sillanpään arkisto, Työväen 
A rkisto.]
Helvi Niemelä, Talousneuvos M iina Sillanpäälle. [Käsikirjoitus; 
M iina Sillanpään arkisto, Työväen A rkisto.]
Omistus M iina-tädille. Helsinki 5. 6. 36. Kalevan Poika. [Anonyy­
mi.] [Käsikirjoitus; M iina Sillanpään arkisto , Työväen A rkisto.]
Rouva Perävaunu, M iina Sillanpäälle. (M yöhästynyt onnittelukir- 
je). — K urikka 2, 1927.
Pikku-M artta , 1940 Jou luna  kunniavieraallem m e. [Käsikirjoitus; 
M iina Sillanpään arkisto , Työväen A rkisto.]
Elsie Rautio, Miina Sillanpäälle — Ensi Kodille. [Käsikirjoitus. Flo­
rida 27. 11. 1949.; M iina Sillanpään arkisto, Työväen A rkisto.]
Laina Ruoho, M iina Sillanpään 80-vuotisjuhlaan. [Raivaajan ju h ­
lanum ero. Lehtileike; Miina Sillanpään arkisto, Työväen Arkisto.]
H ulda Salmi, M iina S illanpään täyttäessä 60 vuotta. — Toveritar 
10, 1926, s. 5.
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Lyyli Takki, Erään juhlapäivän merkeissä: Miina Sillanpäälle. — 
Maasta se pienikin ponnistaa. Helsingin Taloustyöntekijäin yhdis­
tyksen 40-vuotisjuhlajulkaisu. Toim. Miina Sillanpää. Hämeenlinna 
1938, s. 75—81.
L[yyli] T[akki], Kesäkuun tytär. Miina Sillanpäälle 4. VI. 26. — 
Toveritar 11— 12, 1926, s. 3.
Lyyli Takki, Mennyt. — Suomen Sosialidemokraatti 9. 4. 1952.
Lyyli Takki, 4. VI. 1936. Miina Sillanpää! — Kuluttajain Lehti 23.
Lyyli Takki, 4. VI. 1941 Miina Sillanpään täyttäessä 75 vuotta. — 
Toveritar 12— 13, 1941, s. 186— 187; Miina Sillanpää 80 vuotta. 
Helsinki 1946, s. 36—45.
Työtoverit, Miina-tädille 70-vuotispäivänään. [Käsikirjoitus; Mii­
na Sillanpään arkisto, Työväen Arkisto.]
Vaka vanha Miina-täti. — Kotiposti. [Helsingin Ensi Kodin kä­
sinkirjoitettu lehti 1. 3. 1943., s. 2.; Helsingin Ensi Kodin arkisto.]
4. KUVA- JA ÄÄNINAUHAT
4.1. Kuvanauhat
Ensi Koti. — Valm istunut v. 1948. T uo tta ja  Kansan E lokuva Oy. 
Käsikirjoitus A une Rytövuori, kuvaus Reino Tenkanen ja  selostus 
Aila Leistelä. 35 m m . Copyright Kansan Elokuva Oy:n konkurssi­
pesä (H erbert G um pler). A lkuperäistä filmiä säilytetään Suomen 
elokuva-arkistossa.
Filmistä on v, 1985 Suomi Filmi Oy tehnyt 16 m m m  kopion kes­
to ltaan 10 min. Täm än filmin käyttöoikeus on Ensi- ja  T urvako­
tien L iitto ryrllä etupäässä opetustarkoituksiin .
M iina Sillanpään syntym än 100-vuotisjuhlapäivä Jokioisilla 5. 6.
1966. Kuvaus Olavi Alm. 8 m m m  kaitafilm i, johon  erillinen ään i­
nauha. Täm ä filmi on tekijän hallussa. Jokioisten kunnan kulttuu­
rilautakunta on teettänyt filmistä V HS-videokopion v. 1986.
4.2. Äänitteet
Oy Yleisradio A B / radioarkiston  aineisto:
Kuva äidistä (Miina Sillanpää kertoo). — Äänitysaika v. 1935, kesto 
3 min 10 sek. A rkistonauha N:o 3356 V Vrt 172 II.
M itä m uistam m e äidistäm m e. — Ä itiänsä muistelevat puhemies 
Kyösti Kallio, kenraali Karl Fredrik W ilkama, näyttelijä Jussi Snell­
m an, urheilija Tatu Kolehm ainen, päätoim ittaja Leonard Viher- 
juuri ja  kansan-edustaja M iina Sillanpää. O hjelm an tekijä Arvo 
Ääri. Ä änitysaika 12. 5. 1935, kesto 17 min 30 sek. A rkistonauha 
N:o 172 II.
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Lapsuuteni m ieleenpainuvin joulu . — Lapsuutensa jou lu ja  m uis­
televat kansanedustaja Väinö H akkila, kouluneuvos Oskari M an­
tere, talousneuvos Miina Sillanpää, kirjailija Ester Stählberg, k ir­
jailija  M aila Talvio, pääto im itta ja  L.M . V iherjuuri, teol.tri P aa ­
vo Virkkunen. Lähetysaika 25. 12. 1938. Kesto 20 min. 30 sek. Ar- 
kistonauha N :o 1772 II.
M aailm an ensimmäiset naiskansanedustajat. — O hjelm an tekijä 
M iina Sillanpää. Ä änitysaika 29. I I .  1946. Kesto 9 min. Arkisto- 
nauha Nro 729 II.
Vuoden 1947 valtiopäivien avajaiset. — Miina Sillanpää ikämie- 
henä. Lähetysaika 4. 2. 1947. Kesto 7 min. 40 sek. A rkistonauha 
Nro 713 II.
Helsingin Palvelijataryhdistyksen perustamisesta 50 vuotta. — Hen­
kilöt: M iina Sillanpää. Lähetysaika 27. 2. 1948. Kesto 11 min. 20 
sek. A rkistonauha Nro 703 1.
M iina Sillanpää kertoo. — O hjelm an tekijä E ira Nurm inen. Lä­
hetysaika 5. 5. 1949. Kesto 20 min. 20 sek. A rkistonauha Nro 
676 II.
O nko joulu kaikilla? Talousneuvos Miina Sillanpää puhuu. — L ä­
hetysaika 24. 12. 1949. Kesto 12 min. 40 sek.A rkistonauha Nro 676 
II.
M iina Sillanpään m uistosanat, Työm iehen tunnin  lopussa. H enki­
löt: Väinö T anner, Kyllikki P oh jala , Sylvi-Kyllikki Kilpi, M artta 
Salm ela-Järvinen. O hjelm an tekijät Lauri K antola ja  Kalevi Kilpi. 
Ä änitysaika 3. 4. 1952. Kesto 24 m in. 40 sek. A rk istonauha Nro 
2435 I.
Kuin herrat. (Kotiapulaisyhdistyksen lepokoti). — O hjelm an teki­
jä Raili Ruusala. Henkilöt: Aino Kahi, Elli Lehtinen, M aija H a­
kala, Olga Helen, H anna M öttönen, [Miina Sillanpää]. Ä änitys­
aika 25. 5. 1966. Ä änityspaikka Siuntio. Kesto 19 m in. 35 sek. 
A rkistonauha Nro 6192 II.
Skäm ttidningarnas riksdagskandidat (M iina Sillanpää). — O hjel­
man tekijä Ulla-Stina W estman. Henkilöt: [Miina Sillanpäa], Tyyne
Ä Ä N I T T E E T
»M ikä  vo im a  lu o n a  ihm isessä on o llu t, e ttä  hänen  
äänensä k an taa  nätc/en kuluneiden vu osikym m en ten  
takaa  m eidänkin , hänen kuolem an sa  jä lk een  
syn tyn eiden  k o rv iin .»
(Työväen Arkisto)
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Leivvo-Larsson, Selma H iisivaara-M örk. Lähetysaika 4. 6. 1966. 
Kesto 33 min. 10 sek. A rkistonauha N:o 3682 I.
M iina Sillanpää. — O hjelm an tekijä Raili Ruusala. Lähetysaika
5. 6. 1966. Kesto 28 min. 55 sek. A rk istonauha N :o 6237 I.
O pettajani. — M artta  Salm ela-Järvinen kertoo M iina S illanpääs­
tä. Lähetysaika 9. 3. 1968. Kesto 17 min. A rk istonauha N :o 6011
II.
V uosisadan alun naistenlehti ja  sen pääto im ittaja. — Työläisnai- 
nen-lehti ja  M iina Sillanpää. O hjelm an tekijä P irkko  Vuorinen. 
H enkilöt: [M iina Sillanpää], M artta  Salm ela-Järvinen. Lähetysai­
ka 13. 11. 1972. Kesto 29 min. A rkistonauha N :o 4791 II.
P iikojen M iina. — Ohjelm an tekijä P irkko Vuorinen. Henkilöt: 
[Miina Sillanpää], M artta  Salm ela-Järvinen. Lähetysaika 6. 12.
1973. Kesto 29 min. 25 sek. A rkistonauha Nro 5171 II.
M artta  Salm ela-Järvisen haastattelu . — Henkilöt: Kaisa K arikos­
ki, M artta  Salm ela-Järvinen, [Miina Sillanpää], M artta  Salmela- 
Järvinen kertoo kirjallisista töistään, mm. M iina Sillanpää -kirjas­
taan . Ä änitysaika v. 1980. Kesto 41 min. 5 sek. N auha Ark-7655. 
ATKNO 11162.
Ä änitteistä tehdyt C-kasetti kopiot säilytetään M iina Sillanpään 
Säätiöllä M iina Sillanpään arkistossa.
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